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DIARIO DE LA MARINA 
I 1 0 P A G I N A S " E D I C I O N D E L A T A R D E I 3 C E N T A V O S | 
ANO LXXXVIl 
I M P R E S I O N E S 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA P O S T A L B INSCRIPTO COMu CORRESPONDENCIA D E SECUNDA C L A S E E N L A HABANA, 
H A B A N A , M A R T E S 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 . 
3 C E N T A V O S 
N U M E R O 2 9 8 
Huelenos q u e v a a h a b e r p a - p u d o e v i t a r s e ? ¿ L o c a u s ó l a p o -
joS . | t a í a c o n s u e x c e s o d e ce lo o lo 
Éso p o d r í a m o s d e c i r h o y c o n o c a s i o n a r o n los m a n i f e s t a n t e s c o n 
el famoso p e r s o n a j e , p o r q u e q u e >sus i m p r u d e n c i a s ? N o lo s a b e m o s ; 
joSha h a b i d o n o h a y d u d a d e n i n - . a l l á q u e los t r i b u n a l e s se o c u p e n 
^ g é n e r o . | d e a c l a r a r l o . 
Así q u i s i e r a n m u c h o s v e r v e n i r < 
a José M i g u e l , c o m o se v e í a n v e -
pir los golpes . 
Desde e l d í a a n t e s n o se h a -
blaba de o t r a c o s a ; e l en t i erro 
remet ía; s e r í a u n a d e m o s t r a c i ó n 
je pujanza p o r p a r t e d e los e n -
terradores. 
lo q u e e n s e ñ a n 1 
L a m a l t r a t a d a p o l i c í a d e l a H a -
b a n a , u n a v e z m á s e s t u v o e n s u 
pues to . 
A u n q u e y a n o se s a b e a p u n t o 
f i jo , d ó n d e q u e d a ese pues to . 
A l g t í o s lo p o n e n e n e l c a m -
p o s a n t o ; t a l es l a f r e c u e n c i a c o n -
q u e c a e n sus m i e m b r o s b a j o e l 
S E P I D E A L P A P A S U M E D I A C I O N P A R A O B T E N E R L A L I B E R T A D D E 2 0 0 M I L 
P R I S I O N E R O S E N S I B E R I A . G 
L A E S C A S E Z D E A Z U C A R , E N 
F R A N C I A , D U R A R A T R E S A f í O S 
g r a n e s : p e r r o q u e l a d r a ¡ P 1 0 " 1 0 h o m i c i d a . D e s d e e l r e p r e 
u e r d e y g u e r r a a v i s a d a n o l s e n t a n t e a l t l V 0 h a s t a e l q u e pes no m 
jnata gente, s u c e d i ó l o q u e se es-
peraba. 
El sepelio h a s ido p u e s , d i g á -
moslo c o n p a l a b r a s v u l g a r e s , u n 
eX1£l ent ierro d e l o b r e r o s u s p e n -
dió el t r a b a j o e n las i n d u s t r i a s , 
descargas e n los m u e l l e s , l a 
l a c i ó n d e los c a r r u a j e s , e l 
c a en r u i n b a r c a , todos s o n a ti 
x a r l e s a los p o b r e s p o l i c í a s . 
U n i c a v e r d a d e r a d e f e n s a d e l a 
s o c i e d a d en estos m o m e n t o s , e x -
c e p c i ó n h e c h a n a t u r a l m e n t e d e l 
/ e j é r c i t o , es p r e c i s o q u e l a soc ie -
d a d se d i s p o n g a a p a g a r l e s c o m o 
^e m e r e c e n . 
¡ E p o c a d e p a r a d o j a s y d e d e -
r r u m b a m i e n t o , a n t e los pe l igros 
A P E L A N A L P A P A 
ROMA, Diciembre 30. 
Polonia, Austr ia , Checo S lovakia y 
H u n g r í a han apelado a l P a p a Banedlo 
to, p id iéndo le que obtenga l a libertad 
i y r e p a t r i a c i ó n de unos 200,000 de sus 
¡ subditos que aun se encuentran pr l -
, sioneros de los japoneses en Siberia. 
E l gran o b s t á c u l o que hay que ven-
cer para solucionar el problema es el 
costo inmenso que representa l a re-
p a t r i a c i ó n de esos hombres, puesto 
que no puede v ia jar por R u s i a y ten-
dría que embarcar v í a el J a p ó n y los 
| Estados Unidos o por l a ruta del Mar 
Rojo. 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A E N 
F R A N C I A 
S O I S S O N S , F R A N C I A . Diciembre 30 
L a escasez de a z ú c a r en F r a n c i a 
debido a la i n v a s i ó n alemana, d u r a r á 
tres a ñ o s , s e g ú n los informes .ac i l i 
tados por el Gobierno y las e s t a d í s t i -
cas mercantiles entregadas a l corres-
ponsal de la P r e n s a Asoc iada hoy 
las 
circu 
iuicio en las m a s a s , y m u y p o c o 
)U1<:, , j i ' Que nos a m e n a z a n , n o es e l m a u s e r 
le f a t ó p a r a s u s p e n d e r las g a r a n - i . . * i ' c 
ie i F . . i . n ' i • ' c i e r t a m e n t e e l q u e m a s c o n f i a n z a 
tías const i tucionales . ¡VJue l e j a n o s , . . , 
uas vuuo i ^ , 1I10S inSpirat s m o e i m o d e s t o y s e n -
ístos t iempos d e los d e L s p r o n c e - . . , . , ^ . 
csiw . | i i í j i C1"0» p e r o a l m i s m o t i e m p o robus-
da cuando e x c l a m a b a e l b a r d o : . r i » i t i 
oa' ^ I to y p o p u l a r t o l e t e ! 
haya un c a d á v e i m á s ¿ q u é im-1 . 
( ¡ :orta al mundo? 
Poco a p o c o , p o e t a , l e d i r í a -
mos hoy a l g r a n r o m á n t i c o ; d e - Con ^ c e p c i g n de los obreros de la 
pende de l c a d á v e r q u e s e a ; s i es "Ward LIne" , que e s t á n a sueldo loa 
Je un b u r g u é s , e s t a m o s c o n f o ™ , ^ ^ 
era de ochocientos mi l a un m i l l ó n 
anual. 
E l cincuenta por ciento, aproxima-
damente de los pasajeros llegados re-
cientemente son reservis tas , i ta l ia -
nos en su m a y o r í a , que salieroA de 
los Estados Unidos para ingresar en 
el e j é r c i t o de su p a í s . Muchos de ellos 
son ciudadanos americanos. 
_ E n t r e los pasajeros llegados hay 
muchos que son americanos notivoa, 
los cuales no han podido l legar a es-
te p a í s antes, debido a l a fai-
transporte. 
P R O S P E R I D A D E N L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , Diciembre 30. 
L a rgentina espera que el a ñ o nue-
vo sea de gran prosperidad para el 
p a í s poi'que existe una fuerte deman-
da mundial de productos alimenticios 
y materias primas que se producen en 
esta r e p ú b l i c a tales como carnes, ce-
reales, cueros, l inazas, lana, etc. L a s 
exportaciones durante los ú l t i m o s seis 
meses han sido medidas ú n i c a m e n t e 
que 
L a h u e l g a d e B a h í a 
por las autoridades que prepararon por l a capacidad y n ú m e r o de barcos 
su viaje por las regiones dexastadas- "Que han podido transportar productos 
para que presenciara las obras de re- i a E u r o p a y Norte A m é r i c a . L a s ex-! 
c o n s t r u c c i ó n que se e s t á n llevando a | Potac iones durante todo el a ñ o de-
cabo. ; han excedido en mucho a las de 
De l-va 206 f á b r i c a s de a z ú c a r cru-11918- ^ e x p o r t a c i ó n de maiz a s c e n d i ó 
do que e x i s t í a n en el pa í s , 145 fueron a l c u á d r u p l e y e s p á r a s e que el t r á -
v i r t u a ^ e n t e destruidas duranib la Iflco extranjero bat irá todos los re-
?-uerra m á s de medio m i l l ó n de acres i cords en 1920. 
de terreno sembrado de remolacha pa L ^ « a e c h a s son buenas aunque no 
r a la fabr icac ión de a z ú c a r , tueron Ila8 mas grandes que se han conocido 
devastadas I e el país - ^ Argentina se ha benefi-
Ninguna de las grandes f á b r i - a s de ! ̂ 0 m " c h ° con laí baja en ^ <*™-
a z ú c a r han reanudado sus ope-acio-! ^ . caon í̂1"08, paíse,s especialmente 
nes. debido a la falta de edificios Y '̂ VZ Í̂̂  Zll ^ bancos y l i - , 
porque l a p r o d u c c i ó n de remolacha ^ i * ^ 
E HOMENAJE AJUOCOLAS RIVERO 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rívero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $38.964.33. 
E l C o m i t é Ejecut ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rivero (a. * 
p d.) invita por este medio a cuan 
toe quieran contribuir a la real iza-
c i ó n de tan noble Idea, r o g á n d o l e s 
que e n v í e n sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega, Director ge-
rente del Banco Internacional o a l 
s e t o r J o a q u í n Pina , en la Admiai-v 
t r a c i ó n d2l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L i s t a de D o n a t l r o » 
Suma anterior . . . . $38.743.33 
Club C a r r o ñ o de l a H a -
J . Acevedo y Compañía , 
E l a b o r a c i ó n de envases 
Angel S á n c h e z , Colonia 
T a n a • 
Faust ino Cort ina . . . . 
Santiago B e r m ú d e z , C a i -
b a r i é n 
R . Fonteci l la , de Jovel la-
nos 
b a ñ a . 




Benito Carbal lo y Arnau , 
Matanzas . . . . . . 









DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
C X X I I 
L O S T R A B A J O S D E T R A N S A C C I O N S O B R E E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S . 
L A S R E S E R V A S D E L S E N A D O R K I N G P U D I E R A N S E R V I R D E L A Z O D E U N I O N . 
vuiviub_ id. piuuucciuu u« lemjicioua americano a descuento y eI peso• Mientras que lanzan sus candida- B e r l í n la o p o s i c i ó n de Lodge con aV» «los Senadores; pero M r . Wilson ^ 
e te ano ha sido muy p e q u e ñ a A m - • oro argentlll0 es una de las mág va_ turas a l a Presidencia dtí l a R e p ú - g r í a no encubierta, llegando hasta c r e y ó entonces oportuno el apadri-
oas cosas se debe principalmente a la • liosas monedaa del mundo. Conooien- blica de los Estados Unidos, hasta decir que la actitud de Lodge y suá 
í a l t a de transportes. S e g ú n los d0f sin em^arg^ que i a baja en Ios po l í t i cos pigmeos que solo ocupan un amigos del Senado demostraba oub 
calculo? hechos por una comisiiSn es- cambios europeos s e r á un mal para quinto rango en la historia de las en ios Estados Unidos estaban del la-
pecial de la C á m a r a de Diputaios,^ l a ; ei movimiento de e x p o r t a c i ó n , ios in- contiendas actuales, y que no pueden do de Alemania." 
pero SI se t r a t a d e u n a g r e m i a d o , < otro de l a Aux i l i ar Mar í t ima que e s t á 
i cosa v a r í a achicando el agua de una chalana 
„ . j ' cargada que se teme que se vaya a 
Hasta a h o r a , e n c u e s t i ó n d e pique> todos los d e m á s trabajos da 
duelos, h a b í a a l g u n o s t e m i b l e s : bahia y muelles, a s í como los talle-
I • i | r e s de m e t a l ú r g i c o s y varaderos de 
Jos nacionales. ^ Puerto e s t á n completamente para l ! • 
La n a c i ó n d e s d e q u e v i n o z a d o á . 
J miinfío n n K a tic i m a l E1 Personal a sueldo ao sean los al mundo n o n a s a l i d o d e " n a j capataces y dependienteS, han acudi-
desgracia s ino p a r a e n t r a r e n do a sus puestos, pero sus servicios 
otra, h a b í a s in e m b a r g o a lgu- i11© han podido uti l izarse porque el 
. r I peosa^o no a s i s t í a l trabajo, n i los ca-
nas ocasiones en q u e e r a t o r z o s o | rr03 y a u t o m ó v i l e s de carga , 
vestirla de luto p o r t re s d í a s COn- j Los; remolcadores e s t á n en huelga 
y . . * - r ' 1 t a m b i é n y el pasaje de los barcos 
secutovos. ¡ I m p o r t a n t í s i m a f o r - lqaue no ^ ^ c a d o a los muelles 
muía soc ia l ! E s o s d í a s e r a n los i tuvo que ser trasbordado en lanchas 
tres siguientes a l d e l f a l l e c i m i e n - i ^ s a s o i i n a . . . . a aana Kí,_ 
, 0 , r . I E ) equipaje de bodega de esos bar-
io de un p r o c e r , h s t o s lutos gene-1 cog n0 ^ a podido ser tampoco descar-
rales l lamados a s í s in d u d a p o r gado. 
Protablemente m a ñ a n a s e r á n l i a -
escasez de a z ú c a r d u r a r á tres a ñ o s 
m á s ; pero tiene esperanza de que 
dentro de dos a ñ o s el p a í s produc irá 
la mitad de su zafra corriente 
L a s iembra de remolacha ha cesa-
do, virtualmente, en seis de los ocho 
departamentos que expldítan dicho 
fruto, debido a las condiciones i e l te-
rreno, arruinado por los estraoos de 
la guerra . Se considera que la vi 
p é s i m a parte de 
tereses comerciales de la Argentina 
desean con ansiedad que se norma-
licen los cambios. 
5 T J E T A CIUDADAJTA A M E R I C A -
?ÍA. 
C H I C A G O , Diciembre 30. 
R o s a R i a s a , soprano de l a Chicago 
Opera Company se h a r á ciudadana de 
los Estados Unidos. E l Juez F i s h e r 
terreno no nodrá firmó ayer l a primera d o c u m e n t a c i ó n 
uti l izarse en muchos a ñ o s y que l a el efecto d e s p u é s que l a "estrella"' re-
mados a b a h í a y a los muelles los 
solamente para 
tratarse de l a d e s p e d i d a d e este 
mundo de a l g ú n G e n e r a l , en rea - 'pres id iar ios , pero 
¡idad no los g u a r d a b a n m á s q u e ^ - ' U ^ S n ^ S ; 1 1 " 
los empresarios d e t ea tros . H o y , en las cajas que son menos susceptl-
no; estos lutos p r o l e t a r i o s lo g u a r - i bles de a v e r í a . _ 
i . , p . , ^ , 0 T a m b i é n esos hombres s e r á n em-
aan todos. D í g a n n o s a h o r a c u a l pleados en l a m a n i p u l a c i ó n de equi-
«s más sensible , si los due lo s n a - pajes de bodega de ios pasajeros. 
r' i i j i i » H a s t a la m a ñ a n a de hoy no le tu-* 
Clónales o los d u e l o s p r o l e t a r i o s . , noti£iCado por los gremios, obrer -s 
Ayer la m u e r t e d e u n o b r e r o ' a l s e ñ o r Capi tán del Puerto «l estado 
;nfílv„ , j • Ide huelga existente en el puerto uei 
interrumpió l a V i d a d e u n a C l U - ( ] a Habana, sin que se haya c u m - j 
^ d . {Quiera D i o s q u e n o l l egue ¡P i ído el pacto en lo de participar cou; 
J J ' , • j i • : 24 horas de a n t o i c l p a c i ó n cualquier 
î aia en que la r u m a d e las cm-1 movimiento. 
O R D E N C O M P L E T O 
Has ta las once de la m a ñ a n a de 
hoy no h a b í a ocurrido en todo el 11-1 
toral de Ipuerto el menor incidente i 
relacionado con el movimiento hue l - , 
mitad ha perdido l a mitad de ?u va 
lor. L a C á m a r a de Comercio ca lcula 
qle la pérd ida ocasionada a la indus-
tr ia azucarera por la guerra, a í c i e n -
de a 675.000,000 de francos . 
L A C E N A D E ASO N U E V O E N N E W 
Y O R K . 
NiBW Y O R K , Diciembre 30. 
L o s que se propongan festejar l a 
entrada del a ñ o nuevo, t e n d r á n que 
pagar quince pesos por sus puestos 
en una de las mesas de los principa-
les hoteles y r e s t a ú r a n o s <,de esta 
ciudad. S in embargo ,uno de los ho-
teles m á s conocidos aquí , anuncia que 
solo c o b r a r á a r a z ó n de siete pesos por 
cada plato. J a m á s se han reservado 
tantos puiestos en los diferentes hote-
les, como este a ñ o . 
n o n c i ó oficialmente a su c i u d a d a n í a a Lodge, que apadrina en la C o m i s i ó n 
ofrecer n i n g ú n programa electora 11 A s í se af irma en una carta abierta 
valioso, " s i r v i é n d o n o s de las palabras que publican los p e r i ó d i c o s d e m ó 
del "World" du New Y o r k , no sale a 
la superficie de las luchas por la ra* 
t i f i cac ión del Tratado de Paz , nin. 
guna t r a n s a c c i ó n entre republicanes 
y d e m ó c r a t a s que parezca sumar dos 
terceras partes de los Senadores qun 
voten por l a r a t i f i c a c i ó n . 
Parece s í fuera de duda, que Se-
nadores como Lenroot, partidarios d-3 
reformas templadas, se han acercad 
^des i n t e r r u m p a l a v i d a d e los 
obreros! 
Del choque p o c o o n a d a se s a -
ta Lo ú n i c o q u e se s a b e es q u e 
^esperaba . ¿ P u d o e v i t a r s e ? ¿ n o ^ i l t í i 
polaca. Su nomb*^ de p i la es R a i s a 
Burchastaein y su edad 26 a ñ o s . 
E L C O N G R E S O M E X I C A N O 
CTTJDAD D E M E X I C O , Diciemzre 30. 
L o s leadres p o l í t i c o s creen que co-
mo solo faltan dos d í a s para que el 
Congreso termine sus sesiones, no se 
t o m a r á a c c i ó n sobre l a importante 
ley del p e t r ó l e o . E l Congreso mej ica-
no h a estado virtualmente en s e s i ó n 
continua desde el primero de septiem-
bre de 1918, c e l e b r á n d o s e sesiones ex-
traordinarias desde Marzo l hasta 
Agosto 31. Aunque se han dictado le-
yes importantes la m á s notable h a s i -
do l a reforma del a r t í c u l o l l l de la 
C o n s t i t u c i ó n que envuelve la forma-
c i ó n de una ley o r g á n i c a del traba-
jo. 
C O N T R A E L B O L S H E T I K I S M O 
R O M A , Diciembre 30. 
S e g ú n dice el Cardenal K a r k a w s k I , 
Arzobispo de Varsov ia , en el Corree 
de I ta l ia , Polonia tiene tod su e j é r c i t o 
n a r l a . 
E s t á pues decidido K i n g a liesrar su 
labor de t r a n s a c c i ó n adelante y a 
presentar una reso luc ión de ratifica 
c i ó n del Tratado con las Reservas 
que é l sugiere, ^an pronto como so 
cratas escrita desde Oakland, en C a b r a el Senado el 5 de Enero pró-
lifornia. xim0f 
L o s que a s í piensan de Lodge, e? ' H a dicho K i n g en Washington quo 
peran que con su o p o s i c i ó n stí llega- él ha Ted&ctSiáo el carabio del P v e á m . 
rá a una paz separada entre ambos bulo de lag Reservag de Lodge( y Iaa 
tres Reservas al art'culo X del T r a -naciones E n cambio. de Londres e n v i ó la r á m o ^ o A * r> tado, a ¡a Doctrina de Monroe y 1 
la C á m a r a de Comercio americana, ^a „ . ' , „ . „ J 
el día 23 del corriente un . . ^ f ^ ^erechos sobre Shanum 
legrama 
te» 
a los Senadores Lodge y 
Hltchcock r e c o m e n d á n d o l e s que l e -
gasen a una t r a n s a c c i ó n para la r a -de Asuntos Exter iores l a l e s o l u c i ó n ^ 
de paz, de Knox, s e g ú n la cual se de- t i f i cac ión del Tratado, 
c laraba principalmente que no hay 
estado de guerra con Alemania , pa-
ra decirle que ellos de ninguna ma-
nera v o t a r á n a favor de tal resolu 
? L a : 
otras Reservas de Lod^e las ^cept-
todas, y aún es más radical que é 
en la Parte X I I I , porque Lodge exi-
g í a en su Reserva respecto a est 
Tiene « s a C á m a r a una importancia Secclóri del Tratado que tendrá valor 
extraordinaria porque representa a <;uan<io loS Estados Unidos aprobasen 
los principales banqueros, comer- esa Parte y lo acordado en la Con 
clantes y hombres de negocios de herencia del Trabajo; pero Kine; in-
Naciones, que n i s iguiera los art í^u 
los del Tratado de Paz, se llegan a 
Lodge para decirie que tampoco pue-
den votar por l a niGolución de Knox 
que acepta gran parte de los a r t í c u -
los del Tratado. 
De modo tal que Knox , el antiguo 
Secretario de Estado del Presidenta 
Taft puede darse por naufragado Cj»' 
su enmienda, en esta o c a s i ó n . 
Algunos amenazan a Lodge con 
discutir su jefatura que puso a mer-
ced de Knox y y a hay quienes le im-
putan su enemiga por el Tratado de 
a lo largo de 1̂ , frontera r u s a para Versale ls a su creencia de que Al*!-
c ión, que a su entender es totalmente i Estados Unidos y a las c o m p a ñ í a s de cduye ulla Re-serva, entre las «uyas 
fútil- vapores, b a n q u e o s y c o m e r c i a l e s recha_2ando toda esa S e c c i ó n del T r a -
Por otro lado, el " B a t a l l ó n de l a ' del Reino Unido en cuanto a sus re- baio internaclonal, en cuanto se apli-
muerttí", de los B o r a h y Johnson, que: laciones mercantiles con los E s t a d o j c a a los Estados Unidos, 
no quieren, no y a aprobar la L i g a d i l Unidos, por m á s que -os naturales da ^0 hay S^an interés entre los Se 
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L O S A N I N C I O S D E M E D I A P L A N A . P A C i A -
R A N L A M i T A D D E L O S A N U N C I O S D E P L A -
N A E N T E R A . 
Esta ta-lfa está sujeta a earabls en eualqulat 
t'wnpo. No se dan descuentos por tiempo ni taina-? 
«o- E l anun lo ordinario deberá tener la forma usual 
<l0 anuncio y no la de an meló en forma de texto, 
MEDIDA Dlfl LAB PAGINAS Y COLUMNAS 
Alto de cala página, , , , , , t t pulgadas 
Ancho de c ^a página, , , . , r f » ^ . H 
^n^no de c da columna. , r f f r r 2 * » 
«Omero de columnas pos página, , , 7 
b t a T a r i f a a n u l a l a s a o U r i o r e s . 
A I / F A r V M A F I R M A B A E L P R O T O -
C O L O . 
P A R I S , Diciembre 30. 
K u r t von L e r s n e r , jefe de l a dele-
pración alemana en ersalles, v i s i t ó a 
Paul Dutasta, Secretario de l a Confe-
rencia de l a P a z en l a tarde de hoy. 
Se guarda reserva a c e r c a de lo qm 
se t r a t ó en dicha entrevista; lo ú n i -
co que se sabe es que H e r r von L e r s -
ner no trajo l a c o n t e s t a c i ó n alemana 
a la ú l t i m a nota dirigida por los a l ia -
dos a l Gobierno de B e r l í n . 
S in embargo, la creencia general es 
que Alemania e s t á dispuesta a firmar 
el protocolo, siempre que se le garan-
tice que se r e b a j a r á el n ú m e r o [ itehánai, nos ha fcnviado l a siguiente (atento s. 8. 
puertos y muelles que deben entre- car ta 
Inglaterra no tengan voto en esa Cá- nadores Republicanos en conservar 
mará- • l a Reserva de l a Doctrina de Monroe 
D e s p u é s de retratar en ese cable 1?.' y . l a de Shantung tal como las escr i -
s i tuac ión de E u r o p a por la falta -le ^ Lodge; y por eso volvemos siem-
rat i f i cac ión termina diciendo la C a - pre l a vista a l ar t í cu lo X del T r a t a -
m a r á de Comercio: do y a la tercera Reserva de Lodge, 
"Nosotros les rogamos a ustedts (contando con que el P r e á m b u l o e.s 
que hagan toda clase de esfuerzos l a Primera0 anulando ese a r t í c u l o . 
l»ara l legar a la r a t i f i c a c i ó n del T r a - Kntiende K i n g que su redacc ión , que 
tado, con las Reservas que sea ne«,e. i es aceptable a los Reservistas templa-
fario hacer para romper la actual Idos' Podrá satisfacer a todos; y eso 
inmovilidad. ' es precisamente lo difícil . 
Y en cambio K a r l Von Wiegand e n - ' ^ senador Lenroot, de Wisoonsin, 
v í a un despacho desde B e r l í n el 25 insiste en que l a C o m i s i ó n de Asun-
del corriente a los p e r i ó d i c o s de los tos Exteriores del Senado oiga sobre 
formar una b a ñ a r a contra l a exten- m a n í a era asaz maltratada en é l ; "y Estados Unidos, d i c i é n d o l e s que el el Trata(io y l a L i g a a Mr. Hoovci 
s i ó n del bolshevikismo. los pangermanistas celebraron en | Custodio de la propiedad enemiga en que como se recordará se d ir ig ió d 
Alemania, que es el Consejero oriva-1 u n i ó n de Taft y otr03 a la Conii 
s i ó n para que se ratificase el T r a t a 
E L P R E C I O D E L A L E C H E 
E l Presidente del Centro de Vaque- dejo citadas, anticipo a usted mis ex-
ros y Abastecedores de leche de l a preslvas gracias y me suscribo su 
> H e r m á n Nuedors le a s e g u r ó que 
1 Tratado de 
Versal les , no por eso Alemania com-
gar, n c o m p e n s a c i ó n de loa buques 
de guerra alemanes echados a pique 
en l a b a h í a de Scapa. 
L L E G A R O N TIN G R A N N U M E R O D E 
I N M I G R A N T E S . 
N E W Y O R K , Dloierabre 30. 
S e g ú n las autoridades de inmigra-
Habana, 29 de Diciembre de l ; l i 9 . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Muy s e ñ o r m í o : 
Algunos p e r i ó d i c o s de la noche pu-
blicaron en su e d i c i ó n del 28 de los 
un a r t í c u l o referente al 
Pantiago Ojeda, 
Presidente. 
aunque no se ratificase el TratPdo'de í ,rt<>- EBPeran mucho los que quieren 
5 ¡ l a rat i f icación del Tratado de Paz de 
' esa e x p o s i c i ó n que haga Herbert Hoo-
ver ante l a Comis ión , porque habien-
do viajado por toda E u r o p a extensa 
mente d e s p u é s de la guerra, en su 
c a r á c t e r de Distribuidor de v í v e r e s 
en estos p a í s e s que v i s i t ó , conoce 
sus vehementes deseos por l a paz. 
Y como por otra parte Hoover con-
f i scar ía l a propiedad privada de los 
Norte-americanos;. 
Y para demostrarlo cita el caso de 
• un ciudadano de los Estados Unidos 
j que t en ía obligaciones de C o m p a ñ í a s , 
I depositadas por el conducto de un 
Banco Norte-americano en el Dents 
• ' fh* P o n t „u „ . • ~ * viu u yv i una. parte irioover con-
S O C I E D A D D E L A B R A D O R E S D E ™ l fn ' 7 qUe ahora Se le h&n de- viene con los republicanos en que los 
T A P A S T E 
1919 
d ó n , el gran ° ™ m e ™ aumento de precio de l a leche-
rmp han llegado recientemente a E l l i s , . „ , ^_ 
IsTand y que h a retardado l a desear- I ^ como en el mismo se haC6 aparecer 
Tapaste. 7 de Diciembre de 
S e ñ o r Manuel A m é . 
Habana. 
S e ü o r : 
De orden del s e ñ o r Presidente de norte-amerlcanos cedan a la resolu .ra de los vapores en este puerto, no a ^ abas tecedora confabulados con 
nf J t l r á en nada el mercado de obre-!lo3 vaqueros para esa a l t e r a c i ó n de ia Sociedad de Labradores V a vieres ci^n aunque no se apruebe la L i g a 
r ^ T e n los Es tados Unidos. Dichas precio, me interesa hacer constar que de esta localidad, tengo el honor de de Naciones, dice el Custodio a l e m á n 
autoridades calculan que la I n m i g r a - ! - © s Abastecedores han estado y e s t á n manifestarle que en junta de Comí - aunque no se apruebe el T r a t a -
ción en el p r ó x i m o a ñ o no a s c e n d e r á muy leios de semejante actitud pues eioad. s de todas laa Asociaciones d(>. s e r u l r á n devolviendo el dinero v 
a m á s de trescientos mi l inmigrantes precisamente, en una asamblea que hermanas celebrada en el d ía de ayer valores de sos Norte-americanos 
New Y o r k , comparada con l a de I celebiamos el dia 25 con motivo de en e i pueblo de Managua, se a c o r d ó 1 E3» c o o p e r a c i ó n y lucha sorda con-
Estados Unidos no deben aceptar en 
. n rSnhfM/s i ^ ^ JeCía alguno el Mandato de Armenia, 
su r e s o l u c i ó n que las propiedades de I0 o irán con m á s s i m / a t í a s v qui-
los alemanes, secuestradas en los E s - j z á s dispuestos a dejarse convencer 
tados Unidos no s e r í a n devueltas; jrj L o s amigos del Presidente Wilson 
naci'-ndole juego, para que algunos I y los banqueros de Wal l Stre'H han 
en 
los a ñ o s anteriores a l a guerra que 
D e l s u c e s o d e a y e r 
conocer las comunicaciones de l i s t í n - por m a y o r í a que el precio de l a leche t r a e1 Tratado de Versal les por Ale-
tas sociedades de Labradores Vaque- en l a nueva c o n t r a t a c i ó n del a ñ o en- m a n í a y por Lodge y K n o x que slem-
ros. p i d i é n d o n o s l a a c e p t a c i ó n de I c í trantc, fuera de veinte centavos el Pre coLdenaron los t é r m i n o s que en 
nuevos contratos con los precios de litro en l a e s t a c i ó n de l a S E C A y é l se impusieron a Alemania, h a r á n 
i veinte centavos litro en l a seca y quince centavos el Utro en üa esta- í abrir los ojos a muchos Senadores 
E S T A D O D E L O S H E R I D O S quince en las aguas, d e s p u é s de con- ción dp la8 A G U A S . Uno de ellos, d e m ó c r a t a s . Mr K i n g 
S e g ú n nos h a Informado el prac- s ider -r lo detenidamente, se t o m ó el i Esperando en el t é r m i n o de diez cansado de l a Inactividad a que le 
tlcante Jefe del Hospita l de E m e r - j acuer.'.í u n á n i m e de rechazar do p ía - dias su c o n t e s t a c i ó n para dar cuenta obligaba la quietud de los Senadores 
gencias, s e ñ o r F e m a n d o Navarro, lo!» no semejante exigencia. en j u n t a general de a s o c i a d o í que de ambos bandos, a n u n c i ó el "5 de1 
heridos en el tiroteo de ayer, cont! 
núan relativamente mejor, dentro de 
la gravedad. 
E l v ' g i l an t é Hereulano Uranga, que 
no pudo ser operado por su g r a v í s l - ¡ biic0 perfecto conocimiento del asun bertad de contratar 'con^oulea 
mo estado, c o n t i n ú a lo mismo to. demostrando a la vez que 10 son convenga. 
nos 
D . E M E T E R I O Z O R R I L L A 
E n los m o m e n t o » de cerrar esta 
ed ic ión nos avisan por teléfon.» que 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
D , Braeterio Zorr i l l a , se ha agrava-
do en su enfermedad a l extremo de 
temerse un fata l desenlace. 
Dios quiera que tan inquietantes 
temores no se confirmen! 
A c o m p a ñ o a la presente una copla tenemos el domingo 21 de los co- corriente que e s t á redactando una 
del escrito mandado por una de di- rrientes en este pueblo de Tapaste , i serle de Reservas que cree s e r á n 
chas srciedades y otra de nuestra De no contestar usted dentro de los aceptadas por loa Senadores D e m ó 
c o n t e s t a c i ó n , todo lo cual d a r á a l p ú - diez d ías s e ñ a l a d o s , quedamos en I I - cratas y los Republicanos. 
Muchas de esas Reservas nerán 
Iguales a las propuestas por Lodge; 
pero v a r i a r á n respecto de otras . 
E l Senador K i n g p r e s e n t ó la l ista 
de sus Reservas a l Senador Hltch 
cock jefe suyo por serlo de los D e m ó -
cratas y luego a otros de estos ú l t i -
mos. 
Hltchcock le a c o n s e j ó que no fuese 
é l quien presentase esas Reservas 
a Lodge, sino que le enoomendase tal 
los abastecedores quienes se han con-
fabulado para elevar el ü t r o de leche 
a l enorme precio de 80 centavos, sino 
que por e l contrario, se han unido 
preciBHinente para que no sea al tera-
do el precio de l a leche en m á s de lo 
11.- hoy vale que harto c a r a resu l -
ta para el pueblo trabajador. 
Mui^ho podr ía decir sobre el par-
t icular pero por el momento oslo 
de usted atentamente, 
f irmado: 
L e ó n Bacal lao , 
Secretarlo. 
Habana, 25 de Diciembre de 1919 
Seños Presidente de l a Sociedad de 
Vaqueros de 
S e ñ o r . 
E n virtud de una c o m u n i c a c i ó n d i - « 
nos interesa rectif icar el a r U c u * de ^ i d a por ese gremio a dietinos abas- t e m p l a d ^ 
referencia, pues cualquiera o t .a de- teoedores de esta capital m i e m b " » r T m e J o í atend ^ ™ l He" 
c l a r a c ^ n que en estos m o m e n t o se de este Centro, p i d i é n d o l e s ooniesta! á u e m , ^ ™ n ' 7 V0T' 
hiciese sobre este grave asunto, en- c ióu c a t e g ó r i c a sobre s i a c e p í a n o no con SlJ^s * rUntUra 
l a R p n n h l f / V I ! torPet-ería la8 B^t iones que se e s t á n jos p r ó x i m o s contratos de leche con debilUanHn i ^ i í J / 8Cr6paTXcIaB' 
1 3 t V e p U D U C a ! llevando a cabo per este Centro ten- ios precios de 20 centavos e í litro na I Vn 1 * enbmiS0-
L a s noticias recibidas durante es*a d e n t ^ a que no ie altere el precio ra loa seis mesfla d« b*™ -ik ! ^ _ u , B .e.8.a la P n m e r a v 
m a ñ a n a en l a S e c r e t a r í a de Gob¿r 
T r a n q u i l i d a d e n 
que 
que actualmente r ige . 
i   l  i  ses e seca y" 1 5 V e m ¡ - ! Senador KZJ^U™?™ VeZ ^ el vi j .,„ra ina a0ia Z Menaaoi K i n g trata de aunar vclun 
R o g á n d o l e dar cabida en su ilus- c a v a r o ^ e s o s ltôdoa\̂leieĥJiAñ P 0 ! ! ^ €8tando Mr- W ü « m^en 
- a d o per iódico a las presentes l í n e a s ^ l e u a c i ó n , P a r í s , le e n v i ó un proyecto de n.odifi-obreras, acusan tranquilidad comple-^ trado 
la en toda l a R e p ú b l i c a . y a las comunicaciones adjuntas que P a s a a la p á g i n a 5 columna cac ión de l a L i g a que pudiese ser 
aceptada por dos terceras partes do» 
de trabajar con ahinco estos d ía s que 
faltan para la apertura del Senado, 
con objeto de llegar a un acuerdo pa-
r a l a rat i f icación. 
E n cambio utn hombre tan conoce-
dor de Inglaterra y de los Estados 
Unidos, WInston Church i l l , Ministro 
de l a Guerra de Inglaterra, cree, co-
mo dec ía el s eñor Cosme de la T o -
rriente en su elocuente y convincen-
te discurso en el Senado de Cuba, apo-
yando, la inmediata a p r o b a c i ó n del 
Tratado de Versalles, que los Sena-
dores republicanos que con tanta in-
quina combaten a Mr. Wilson, lo ha -
cen porque este i ^ quüso nombrar a 
ninguno de ellos Delegado a l a Con-
ferencia de la Par . 
He aquí las palabras de Winsto/' 
Church i l l , recogidas por el per iódi -
co republicano de New Y o r k "The 
Tribune;" 
" E l que esos hombres, los Senado-
res republicanos, hayan atravesado 
los meses terribles de l a guerra de-
seando con vehemenoia contribuir con 
todas bus fueraas a l a lucha y d e s p u é s 
a la paz, y verse oon o gin razón ex-
cluidos completamente del aervlcto 
de la Nación Oomo si fuesen hijos de 
otro país , deja una Indeleble Impr.-I 
s ión sobre ellos, preteridos a pesar dn 
su i lus lració i i y estar avezados a la 
jefatura." 
M u e r t o p o r u n d i s p a r o 
D I A R I O . — H a b a m . 
Manuel Bat i s ta mató de un tiro a 
E3tfinase c a ^ a l « 
A l r o t a , eorretipengal. 
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D E C A N O E N C U B A D E L A p R K N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C K I P C O V : 
R A B A N A 
• mes 9 1-40 
a Id . 4 -20 
€ Id. w 8-00 
i A n o Nio -oo 
P R O V I N C I A S 
1 mes t l - S O 
3 Id . « 4<f50 
6 I d . „ 8-50 
I Afto „ 17-00 
fcXTH A . N J E R O 
3 meses • 6 -00 
6 Id . „ 11-O0 
1 A n o « 3 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R E u A C C i Ü N : A 6s01. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. 1 M P R K N T A : A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Leo on L a N a c i ó n aue el origen d i s e g ú n dicen, a l punto de liaüPi figo-' 
U huaica en la re f iner ía de p e t r ó l e o rado por derecho propio en Ir. liga de 
£ b S 2 ^ v o por origen que un nacione8 anti-teutonas. no tieue per 
obrero a g r e í i ó aPuS empleado qulaH- (iué apl icar ese principio en ^ Ju-
P o m n a ñ í a l e s i ó n I n d o í o ; y chas Internas de partido; sino espe-
co de l » ^ P W ^ ^ t S o i ni r a r a que Estados Unidos CMtt'i con 
cuando ^ . f t " ^ ^ d e S t ó S ó on veniente hacer uso de su derecho con 
;,gresor. la C o m p a ñ í a le de.pu.io determinaciones que tiendan 
O E 
, Mrvondnna.i nenS a l r a r a que Estados Unidos crvM'i con ZTet tó^SnSW^^ en; veniente hacer uso de su d o r -
c a s S o de su ^disciplina. E ! juez ¡ nuevas determinaciones que 
S í n A L a g r e s i ó n como si l a hubiera l a asegurar la existencia "de un go-
P 6 • ? rinHadano no R pre I biemo í u e r t e y estable, capaz df cum-TeZne* ffi¡£^%>*c&£\m sus compromisos in temac io -u . 
d ^ d a ^ T m : ^ T e m V r n f a ¿ n ; ^ ellos ent^nden que d ^ 
f s u s c ^ P a ñ U i Y d e a h i l a h u e U : a . í b e n dejarnos cocer en m e s t r » p r ^ 
Tomo se^ v é nada de aumento do pía salsa , en vano s e r á n \oa cor-
ó r n a l e s ni de c a r e s t í a de la vida, ni ^ a l e s y los caldos de gall ina, como 
o t í a cosa que la p r e t e n s i ó n ya gere- dice el viejo cantar. 
ral izada de que ^ ^ ^ ¡ ^ Nuestro Subdirector comentando Itl de en su casa en eso de impo noticia haber a c o r á a d o ^ 
0YlZ euSPLa Prensa que los obre- les habaneros votar para alcal le a 
roa del Central G ó m e z Mena forma- don Marcelino Díaz de Vil legas, dlco: 
í an su protesto y amenazan con ;. "Un nombre, un prestigio y una fuc-r-
eoluciones colectivas, serias, porqie za. ^.^ 4 
el admin strador del Central d ió d« E n « ] caso de que esa c a n t í . d a t u r . 
bofetadas a un trabajador; es de sn- c n s t a l ce. los concervadores tennra.-
poner que no por gusto, no sin mo- que'tentarse cuidadosamente la r .pa 
tivo o e s t á loco ese administrad-. i . a n t ^ de escojer su cadidato a la A l -
Do donde resulta si bien que el agr0- c a i ? í a - . _ 
sor dió tan mal ejemplo como * a Perfectamente. Algo dije en esta 
obrero de Belot. que cuando un t m , S e c c i ó n hace pocas semanas. Díaz de 
bajador, requerido por el patrono '»; J J 1 1 ^ • m o d e s t í s i m o ? c - r t é s . me 
su delegado ofenda de palabra, des-' e scr ib ió en seguida manifestando que 
precie o provoque al delegado o al J o asp raba a ese cargo y MttnMMtfd 
patrono, este ni podrá despedirlo . o-1 b e n é v o l a s m á s que justas las manl-
mo hizo el de Belot. ni podrá res - , f d a c i o n e s hechas por mi en torno 
nonder a la ofensa con un bofetón, de su nombre inmaculado 
sin que la huelga responda a l s u p u e í -
to agravio infurido a los trabajado-
res. 
Hechos aislados, ellos explican por 
Parece, pues, que los liberales han 
logrado imponer a D í a z de Vtlle?.t3 
su pronla candidatura. estimando 
cuerdamente que quien representa 
qué los patronos transijen con p e t i - | n n a fuerza, l leva un nombre alto y 
c ienes m á s o menos altas y resiste" ¡ es un pretigio social, no puede re-
al reconocimiento de gremios y nom ner libortad de renunciar anticipada 
bramiento de fiscales obreros en iaa I ™ i i t e . desairando a los amigos y a 
industrias, ouesto que la solidarida-l i Ios observadores de su conducta, fn-
M entiende' de tal modo que a la teresados en el bien de l a ciudad c a 
injuria personal y a l abandono o po-
c a producc ión del trabajo los patro-
nos no pueden ni responder ni seoa-
rando a l trabajador ni levantando U* 
mano, d e s i g n á n d o s e a l papel de man-
fcos soportadores de todo lo que loa 
protestantes no su fr i r ían a su va. 
Es tos s í n t o m a s son m á s intranqul 
p'talina-
A s í debiera ser s iempre: que lo" 
hombn:8 que valen, los que son pres-
tigio de su pa í s y esppranza de «a 
pueblo, resulten obligados al s a c r i -
ficio si es preciso, a aceptar bolo-
res y utilidades bien merecidas. 
De^de que el i lustre patriota Riña 
R o p a B l a n c a 
don a tina milla y con premio do |1.000 
que rscrd discutido por el notable quin-
teto integrado por DlversiCn, l>lfferent 
MyoR, Orundy, lluford y Lm.knwanna. 
Después de la ú l t /m» carrera del pró-
ximo Domingo el Juca del Paddock W. 
W. LvlUN nrrwfxiMrA n rnmatnr ..rtKllna-
¡i. Mock. . 
W. Feuchter. . 
W. V. Thrave» Jí? 
Martín Kohn. . * • • . r;:J 
J . DEstrampee. 3 
Kenimere tarm8. » 0 u l ir  l  l  . I u a i S 
ylea p ocede á a e a públic  W. Crump loerk 
mente los cJemplarea perteneclentea a primer pueato mi* nsol,darRe r"0 
las Cuadras Columbio, Morro y aquelloa que com«nBo ú ^ l * II6"* fouadci A « 
pertenecientes a U. W. Boyer que han koya que p i ^ U a ^ * ? " 
triunfado «n recientes justas. Dichos Oflñubl park 8erviclos - ! ^ 
ponene^entes a . . oyer que han koya quo prestan T u " " enit,s io« 
triunfado en recientes Justas. ichos rlenTil Park j , , "u" 8<;r'lclos ¿S 
ejemplares son Bulger, Deckhand. White velniiocho día» d¿ i T " * lo8 nri" 
Crown, Uaph S. Prlnce Easy, O'Malley. da Crumn ha I o ^ h ^"ente to ^ 




victoriosas cada uno" v0« duCe mom'14 
ha dejado do f » | ? ««tado do los J o c k e y s ^ . ^ ^ S ^ 
a la cuadra del un« o m á s ganado^16'"•n 
comenaó el meoetln| ü f c 8 . ^ < i ^ n 
i. u n s. i- i o , tírrm.i '"^"tni, 
l ug r S i a r n t ? v V lotear vuñV 
Diapwy. MigLty Lover, Misa Hweep. m á s cercano» r i ^ 
Daluty Lady y Flckle Tancy. nr!ü ?on «We 
E l Jockey Domlnlck  
prestar sus lervlcios - *- - - - - - -
doctor G. C. Mlzell. —rawww 
Ayer llegó a ésta Abe Levy que ha! jnov** 
operado en los books del Oriental Park JOC,toy 
en a^vcrloros temporadas. 7;̂  
J . J . Uertz le quitó a W. F . Polson ^f;H^J¡Ump• " 
su ejemplar Uoraco Lerch por $U5() GhSS&i ' ' 
La cuadra do Wllllama Bros N man- plckln« ' * 
tiene aun en ol puesto do honor entro \ fA. ' ' ' 
los afortunados dueños de cuadras «fue S f i í S í ; * 
mayores cantidades han percibido por T M .'rr-V ' 
eoncepto do premios en las carreras ce- U*£f} f í** ' 
lebradas hasta ahora en el OribtttZÍ Mounta n. . 
Park con un haber de *5125 Le sUrni T 0 1 ? ^ í 
la de W. J . Preas con | 4 . ¿ » . A contl! á ^ t e 5 " 1 1 ' 
nuaclón aparecen las cuadras ouo h«n t' ' « 
percibido haau ahora do ll.soo paw l l Qairnor- • 
arriba. ' "'u Para Kopploman. arriba. 
Wllllama Broa «5,9^ 
W. J . Press. ! f í ' ; ' • 
J . L . Donahay.' 
W. C. Weant. 
A. H. Díaz. . 
W. F . Polson. 
Kay Spence, . 
H. W. Boyer. 
C. K Moore. , 
J - Umenselter. 
U. Coons. 






2025 B. ¿. Oraham. .* 35  
J . J . Holtman. / / .* .* * ' ^ 
J . J . O'Malley. . . 
W. U Lewls. , . ; * 
E . f. Prlchard * 
E . Baxter. . ! . . ' 
A. Lezama ' ' ÍSJCC 
l ^ f e 4 : ; : ; • • m 
1 1 a » ; : : • : m 
W. Dondaa? , . . . * * W 





Jarre l l . 
C. Uoward. 
, Crooks. . 
j Me Intyro. 
I W, Brown, 
I Kator. .•. 
Flnley. . 











































-'0 la 77 
Ü 2 t 
12 18 ia 
10 l H 
M 13 ! 
V 8 ! 
6 2 10 
Croger. o., 11..«•.•j... * —— 
• • u c n ni . . . . lirr,
A L . FlUgerald. . . . / i 
tHlUKHA CAKKlDiwv.-.Cmco y medio furloñgs. 
Uoffler. 
L . Oamer 
De Mayo. 
J. Bauer. 








































Dos años nada más . 
Caoaliot 
PP. BU % % % st F . O. c. 
í l i t i O^rner 
i i i H 6-: ?: Huward 
3 5 S 4 6 L ' T r 8 , 
Jocktj-g, Oíd Red "T^ 
I'olar Cub 
ilorace Lerch ¿20 
íüeve iqu 
CVpu Tony . . . . . . . 94 
í0** lü« 
r^mpo: i:<t  1.5. — —»uíuu} 
Mütua: O L D K K D : 6.90. 2.6^ 2.00. P O L A B C U B : 2.60. 2.30. H. L e r ^ : 
90. 
SEGUNDA CA11REKA. - ,SEIS FURLONG« 
Tres años en adelanta. 
Caballo. w . PP. SU Vi ^ % St F . O. c. ^ he Oleamer. . . . . . 103 
VV/110 . l o o 
V,41 loi 
J •.ash of Steel 113 
1 ««dll»« V MO 
| «X-llson n 8 
1 i'-ckrose m 
| -Anxlety » » « 106 
' Jacú Dawaon 105 
lizadoros que el incesante reclamo l e . R'vera , gran honrador mío . censn"» 
m á s jornales , d e s p u é s de todo e x t i l 
cando en el alto costo de la vida 
No me parece muy l ó g i c o un n 
l í e n l o publicado en E l Tr iunfo d' l 
domingo referente a l a ú n . c a positi-
v a conquista de los pueblos p e q u e ñ a s 
a virtud del vencimiento de Alema-
nia : el principio de l a l ibre detarmi-
nac ión 
ha que a mis c a m p a ñ a s de prensa y 
a mis labores por el ideal no unie 
ra una acc ión personal, efectiva, ba-
jando al Comité , aspirando a puestos, 
luchando por posiciones que IndoM-
damente ocupaban los indocumenta-
dos, y siempre que se ha echado en 
cara a nesiraistas y a educadores y 
a honrados patriotas del tipo de R'ua 
Cierto que ol e s p í r i t u d e m o c r á t i c o 1 ^ v e r a nu^ Pf» retraen, pp encastil lan 
en su desesperanza y dejan el cam 
po a ambiciosos y a osados, he pen 
sado lo mismo: no es que t i hombro! 
a n g l o - s a j ó n l u c h ó por establecer ^se 
principio y casi lo c o n s i g u i ó en 
Bases de l a paz; por lo menos las co-
lonias que Alemania h a b í a medio ci-
vilizado y los pueblos que A u s t r i a 7 
T u r q u í a sojuzgaban han adquirido el 
derecho de decir mediante plebiscitcf 
honrados, q u é forma de gobierno dt 
sean o a q u é n a c i ó n grande q u i c e n 
pertenecer. 
Pero el colega c o n v e n d r á connr'go 
en que esa conquista, favorable a loa 
territorios que las naciones vencldaa 
detentaban, no reza con los t e r i o-
rios de que las vencedoras se han 
a d u e ñ a d o por compra, por conquista, Por ellos y que d^ ejlos reciba 
CANDADO 










1 2 1 4 
3 3 2 5,2 
2 1 3 2 
4 4 4 13 
í 5 6 7.2 
C 7 tí 
5 6 7 
9 9 8 
Premio: eoo p.,0l 
J'Vkeys. 
4 Oirmody 
| fc2 Fator 
2 E. Lomt's 
15 Schleslnircr 
g F . Wllson 
2 KcderlM 
3 7.2 H. «arnor 
12 12 N. Colima 
10 
8 8 9 2o 20 I . Fletcher Tiempo: 1:11.' 
Mutua: T H £ O L E A M E R : 12.C0. 4.70. 3.10. D I O N B : 3.50^ 2.60. J I U L : 3 uo 
T B R C B R A C A R R E R A . — S E I S FURLOÑGS 
Tres años en adelante. 
Canalloa 







8 8 7 
2 5 8 
1 S.3 6.5 W. Crump 
W- PP- St. H \ St F . O. C 
Ueckhand. . . . . . . 113 ~ 
Ge Iden King 113 
Ptrseue M] 
Planchlta jog 
Al Hudson 113 
I f d y Jane 3rey. . ' . . lOñ 
Prascuolo i j j j 
SI y Man 103 
Tiempo: 1:13. 























**-jr ********************************************** ************************** 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a ] 
rito The Gleamer por la buena actúa-! 
clón de sil jockey Carmody ^^e lo hizo: 
adelantar terreno en todo el trayecto. 
Dione finall/.fl, bien y le quitó el según- 1 
do puesto a J i l l . 
Deckhand propiedad de H. W. Boyer 
ganó como favorito la tercera en buen 
final donde demostró su consistencia 
irrebatái.dole a Golden King el triunfo 
C U A R T A C A R R E R A . - S K I S FURLOÑGS. 
Tre , años en adelante. 
Caballoa W. PP. S L i-i H ?¿ St F . O. C. 
Premio: 600 p«sos 
Jockc.Tí. 
La Jaca de cnatro años Rlght Angle. tente en la pista para dicha distancia, en el úl t imo salto después de haber 
aue vale v «?irve hava de nlanítíar^e hlJa de peter Quince y Deceptve Angle Sklles Knob tampoco tuvo dificultad pa- ocupado los puestos inferiores en la ma-
que vaie y s irve u » y a ue mu i^ar. p(jrt0 |oj| colore8 del ex.j0l.key \v. ra conijuistar el segundo puesto por yor parte del recorrido. Persous logró 
a la puerta del comito como 81 en 81 i Dasan en el St. Crolx Handicap cele-'ocho cuerpos sobre Euiah F ciue f ina- |ei tercer puesto. 
circo fuera a d'sputar a trompicono«>. brado ayer trde en el Oriental Park ga-1 lizó bien para restarle el tercer puesto I Mjss pruCter x.tiwatb en su orlmera 
al adversario la faja de c h a m p í ó n y. d^Cba competencia con suma facll l-ja f**h. salida de la temporada derrotando fá-
, j 1. j , + -mi i t 1 V- dad teniendo por contrarios a los temi- ^n "esta hípica de ayer tarde trans- . 1 iw-uv p«.iri . 
el producto de la taqui l la : dejar ía da ' ble8 rival.e3 s^le8 Knobi Ruby comfort, currló alegremente entre la baatottte S " ^ 1 ^ ^ X ^ ^ l . ^ Í S f ^ - y 
valer el prestigio del boxeador poFí : •; y otrüB buenoa ejemplares. E l ganador fe* ^ncurrencla que la preseru-ló. (,emUS contendientes en la cuarta, 
co mejor Intencionado. ) fué el gran favorito unto en los books ?^ndo tüda8 la8 JU8ta8 mU» interesan- La sexta eorrespondió al "Inespera-
ni mieblo ea la rnlertivldad. 1 como en la Mutua con motivo de au re-: le8- Hanas Off que superó a khymer en 
son los Sudadanos l ^ ^ ^ ^ K Í ^ ^ ^ ^ ^ \ 01d Rpd un- b"ena delantera! flnal Cün Zodlat- en el ^ - r pues-
soii jos cmnaaanos ponscienies ¡P". hizo buena también en la carrera de1 en la inicial del programa y aunque en l0-
que han de i r al umbral del decep ¡ ayer manteniéndose en la delantera con el final se cansó pudo conquistar el 1 En el magnífico programa combinado 
clonado a exiarMe que salga. q a e i ? 0 1 ^ " marg n a su favor en todo el primer fugar por medio cuerpo de ven- para la fiesta hípica de esta tarde en 
acente nue luche cue se s a c r l f a n © 1 .S i 5*55° medlu f"ri«ng8; taja sobre el segundo Polar Cub. Ilorace el Oriental i'ark sobresale como la jus-
l;Üu 415 que solo dista I Lercli loeró el tercer nnestn. 1 ta más interesante el Handicap de las 
Barbadas, para caballos de todas eda-
M'ss Procter. . . . . . 106' 
l.ncky Pearl 103 
Piantnrede 90 
J.'rk Hipaley í»3 7 1 
S'v.ffrage lor, 
W. Ward . . 108 4 tí 0 3 
L^gacy 1)7 g « \ ^ 
Gold Stone 10C 
Tiempo: 11S 2.6. 




















3 0.5 Murrnv 





3 Krogt r 
7 8 8 2 5.2 H. Garn. r 
QUtlCT V C A R R E R A - C T n c o y med.r furíongs.. 
q u ° justo y merw'do sea. 
Pero s i la colectiv'dad. el partltt". 
el nb^htri lia los buenos se olvida f 
a los honrados esquiva y solo atien-
de a los que saloican o prometen fn-
voritlsmos. entonces es que l a coW'-
tlvidad e s t á en c a r á c t e r fiíMírifinAo» 
a los que son 'e.'jítlmos representan-
tes de su Idioslncras'a. Y entonces 
"que Dios se la bprnTo-a". 
J . M. A R A M B U R U . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADOTÉCUARIO 
D I C I E M B R E 29. 1919 
\ . \ V E N T A E N P I E 
E n los «orrales te cotizan los siguien-
tes prerlos! 
Vacuno del país, a 12, y 14 centaroa, 
segón calida 1. 
De amJricino no hay existencia. 
Los cerdos se pagan de 22 a 23 cen-
tavos 
E l ganad-j lanar de 16 a 1S.. 
por o c u p a c i ó n , arbr i tar ia ni de nin-
gún otro modo. E n la India, Egipto. 
Tufiez. Argel . T r a n s v a a l , ni en I r l a n -
da. Puerto R'co y F i l ip inas no b*! 
a p l i c a r á el decantado principio. 
Pero demos de barato qut? a lcanza-
r a a todas esas t ierras dominadas por 
los aliados el mismo derecho que se 
concede a las otras. Siempre r e s r l -
ta inexacta d e d u c i ó n la quo el com-
p a ñ e r o saca aplicando a Cuoa el pu.i-
to. Pr imera , porque Cuba es una d" 
las naciones vencedoras, ninguna de 
estas e s t á obligada por ahora a cum-
plir lo que a los derrotados Impusi-
mos los aliados. Otra , porque C u t a 
ík) era. a l entrar en la guerra pa í s 
conquistado, dominado por otro ag 't1-
gado a la fuerza a l a corona de otro 
pueblo como Alsac ia Lorena, co^o 
Armenla , como las regieres s lavas 
o el Trent ino, sino una n a c i ó n . ma?> 
o menos p e q u e ñ a en superficie y po-
b lac ión , que ya en 1901 dijo po* ple-
biscito honrado c ó m o q u e r í a gooer-
narse. Incluyendo en su Constff-'ición 
una c l á u s u l a terminante y permanen-
te en que c o n c e d í a ad l íb l^ im y por 
toda una eternidad a Estados Unidos 
el derecho de aceptar o no sus £ 0 
biernon futuros, vigi lar su Sani lad V 
su Hacienda, inmiscuirse en sus pro-
blemas Dol í t i cos autorizar o no u n 
e m p r é s t i t o s y Tratados 'nternaciona-
ies y redactar sus leyes o relorra^rlas 
como acaba de suceder con 3a E l e c -
toral. 
E s t o a s í . l a l ibre d e t e r m i n a c i ó n es 
para que los pueblos hasta j p r r a do > 
minados por otros, digan r ó m o so- Las carnes sacrlflcadaa en este mota-
guir viviendo- E l nuestro soberano c,*>«0 86 00112110 a io» «igulentea precioa: - " Vacuno, oO a 56. 
Cerda, de 70 a 80 centaroa. 
Lanar, úe 'A a 70 ectavos. 
Reses «aerificadas en este metadero: 
Vacuno, 217. 
O r d a . 118. 
Lanar, 68. 
E N T R A D A S D E GANADO 
No las hubo. 
o | tres quintos de seg ndo del record exis- L a segunda correspondió al scmlfavo-
P a r a r e c u p e r a r s u v i g o r 
c e r e b r a l , n o u s e h i p o f o s f i t o s ; 
t o m e " G l y c e r o f o s f a c i n a , , 
Diferentes edades. 
Caballea 
T rghf Angle 110 4 1 
Sklles Knob 115 5 2 
E . lab F 90 tí 5 
Puby 94 2 3 
Comfort 96 3 4 
Cilnndo of Havnna. . . 166 1 6 
Tlemno: 1:06 4.6 
H A N D I C A P . 
W P P Rt \ H ?i St P. O. 
Premio: 800 pesoí. 
ockers. 
1 1 1 1 0.5 1 \ . Colllns 
4 4 3 2 8.5 8.5 W. Crump 
5 o 5 3 10 10 L . Woods 
2 2 2 4 5.2 5.2 F . WHn. r 
2 2 ^ 5 «1 5 Carmody 
6 C 0 tí 7 Me Crann 
^Mrttiia: R I G H T A N O L B : 4.10, 2.50, 2.2c'. S P I L E S KNOB: 2.(50, 2.20. EULAH 
SETTTA C A U l l E n A . - U N A M I L L A 
W PP. St. ^ Vt s t p, o. 
MATADKRO D E LÜTANO 
Las reses benuflcladas en este Mata-
dero se coM/.an a los siguientes pre-
cios . 
Vacuno, 50 a 65. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
Rmhw saerificadas en este matadero; 
Vacuno, 60. 
Cerda. 47. 
.S'ivele sus nervios» 
V i g o r c e óu orga^rmo. 
Fortifique su cerebro. 
Forta lezca y depure ¿a sansre , con 
este precioso medicamento y recu-
perará ea seguida el vigo;' en todo su 
í ipogeo. 
G L Y C E R O F O S F A C I N A la f t .cr 'a» , 
da e n e r g í a s , da, en tiu esa V O L U N 
T A D para vencer • on cualquier era-
presa que se acometa, que no la ti*-
ne el que se encuentra enfermo, d é -
bil, d e c a í d o . 
E n todos los casos, pero «n todos 
en que el organismo se sienta débil , 
necesite fortalecerse, debe recurr ir -
se a un medicamento a baso de g'.t-
cerofosfatos. nunca de hipofosfUos 
pues estos ú l t i m o s hacen que su ed 
t ó m a g o labore grandemente,—perj\ 
d l c á u d o l o — p a r a poder as imilarlo , lo 
que no sucedtí con G L Y C E R O F O S F ^ 
CIÑA, porque es materia o r g á n i c a , 
que pasa en seguida al torrente c l r 
cuJatorio para l levar a l cerebro e' 
fós foro necesario para robustecerse 
Cuanto aquí le decimos es obra de 
largos y continuados estudios en o.v 
ta materia puesto que reconocemos 
lo que le hacu falta al cuerpo buo.ü-
no. o a sus diferentes ó r g a n o s , como 
son: el h ígado , los m ú s c u l o s , el ce 
rebro, la sangre, el suero s a n g u í n e o . 
etc., etc., y que llegando a descubrir 
G L Y C E R O F O S F A T O S vunimos a He-
nar uu vac ío que no se h a b í a conse-
guido con ningún otro m é d i c a m e n t e 
resultando un gran poder curativo 
para los cuerpos enfermos-
No olvide que debe rechazar cua!-
luier pildora que le d^ga^ « s para 
el cerebro porque son compuestas a 
base de hipofosfitos; recuerde que 
G L Y C E R O F O S F A C I N A . en pildora'» 
es fácil de asimilar, que «n cualquier 
i roguer ía cemo la de Johnson, Sarrá . 
Majó y Colomer, Taqueche l , ' Barre -
ras, Mestre y Espinosa y doctor Ca-
ñ izares , las encuentra con toda se» 
guridad 
Tres afios en adelante. 
Caballos 
Hnnds Off^ 107 2 2 
r i ymer. 110 7 7 
Z< dlnc 106 1 1 
G^eat Onll l io 5 4 
Pi rllncamel 107 4 3 
Erempted 97 6 6 
f otlve Solí 102 3 5 
Tterripo: 1.44, 


















Premio: CW! pc-sos. 
Jockeys. 
C W Taylor 
5.2 Kederls 
tí W. Brown 
1 W. Crump 
8 Mr Crann 
4 Carmody 
8 Anderson 
7.20, 4.20. ZODIAC: 
PKOGKAM4 PABA BOX 
PUIMBRA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'kj 
HANDICAP 
C A B A L L O S 
Fastop 111 
Kabylonuin Ut 
ts oportuno limpiar fe 
el aparato digestivo 0 
f tonlflearfo pan que «mpla d« moJo rcrular 5 
y perfecto sus funcione». Jg 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WRIGHT 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
v a l o r e s . 
L a R e c e n t e " 
N t » T X i \ M i T i ü 
T E L E F O N O A - . 4 3 7 6 
L A H O N R A D E Z ' ' 




Donatello . . 
Mnglc Mem*'?^ . 
Leñera P . . 
Small Stone... . 
Snow Hill . . . . 
Lady Allce . . 

















Una mil la 60 yardas. Tres y mfts ano9 
Premio: fOM fes0 
del 
Jock'r CABALLOS 
Lgwiicirrj otui vtcnmt 
é é 
^ d e e m m > ñ o s , U H i r t T E M I A prendas y muebles dentes de e m p e ñ o s . 
M O T E No. 85. 
C . 11643 
Ta'or. 
proce-
T E L E F O N O 7795. 
PROPIETARIOS 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n l o o m á s q u e i a t a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C t t o a " ,1 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - E l a b a n a . 
Telégrafo: HIDRAULICA* teléfono: 1-1031. 
t i 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S J^-'ky 
Blg Smoko jjH 
nierman «fi 
Quin g j 
Asslgn 
V alter Mack J H 
Dlmltrl ™ , 
T E R C E R A » J I B A R A 
Cinco I B furloi.gs. Tre» años en -ilOant. 
Premio: I W ^ 
del 
C A B A L L O S Joc't> 1 
Pomerene 
Miss Ivan J H 
>'arty Lou fiS 
Iliseiicorde HH 
non Boy Xlk 
Naoml Walton 
C d Eylers 
Lnbelskl 
í 'j If and Ilaif 
Prlnce Dlrect 
T'mothy J . 'logan 
Tcknlon Mnrch . . . 
O' Mall(>.v 










CUARTA C A R R K R A 
Cinco 112 furlony. T ^ . af» " <?n acolante 
Premio: |600. 
del 
C A B A L L O S Jo£ky 
M'ie Murray • 1£J 
l-Jd. Garrison w j 
T .enty Se ven M? 
King worth I » 
Melen Atkln IJf 
Kcy Mar . . . . . I M 
•ri.mes O \ \ \ 
P.. bort L . Owen 1>4 
1 ncore « • 
QUI.VTA C A R R E R A 
Una milla Dlíoi ntes edadr*. 
Premio; Í600 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Babylonian. HotAFoot, entrr. 
RBOÜNL . T A R R E R A : . 
Dlmitrl. Blerman. Waltsr MacK-
' i K R C K R A ' A R R E R A : ^M _ . 
Misa Ivan. Pomerene. OW Eyier* 
CTIíRTA C A R R E R A . c 
King Worth. Key Mar, Jame» 
QUINTA C A R R E R A : 
Grundy. Dtrerslon. Differcnt L^e». 
8 R T T A CARRERA • ^ , -M.rcb. 
Elllson. Cryst^I Day, Totaloa ^sreu-
L a mejor nvnerti GRUNDY-
C O M n í E N C í A 
B tadostrtal moderno de-
d i a especial a t c f l d ó n i » 
a l l d a d de sos m a t e r u j 
pr imas , a Hn 
de caBdad , tenemos I » 
• precios m á s tejos. O 
D r o f l i c r í a « S A R R A * 
s u * c r í b w Ú d i a i o o ^ ^ o ' p s 
KI1HA y a i i é n c i e ^ en el D I A J U ^ 
L A M A R I N A 
A ^ O L X X X V I I 
p c s d e E s p a ñ a 
L O G I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A D c r e m b r e 3 0 de 1 9 1 9 . 
PAGINA TRES 
nre han BÍdo bravamente pin-
sie las sesiones de todos los 
to^^os Siempre hubo eu ellas ln-
0o»gre gg^ndalos, desafios. Siempre 
jnri*8' ñ()ría es un bribón y su s e ñ o -
el so s / ^ r o , y su s e ñ o r í a un asno!... 
cariz de tragedia que va to-
W¿0 ia vldaJ sin estas cosas de la 
d ^ í ^ c i a no se re i ra en el mund<,• 
deD1 ser diputado en otro tiempo, 
f ^ h a ser amigo de un ministro. 
1,45 . no basta ser amigo del Minis-
hacer buen papel en el Con-
t f ^ g e necesita conocer- la esgri-
^ j n e r los p u ñ o s prestos al ataque, 
^ r el leXlZVLaÍe desSarrado de las 
a verdu leras ! . . . Ayer, hab ló el 
^ Muga en el Congreso e s p a ñ o l 
combinac ión inexplicable: 
qUé no se r e g u l ó la exporta^ 
Francesa 
elegante 
sos,—los que pudiera dedicar a pan, 
a garbanzos, a p a t a t a s . . . para pagar 
defensas del gobierno a un montón 
de escritores de a l q u i l e r . . . Esto so 
d ir ía a n t a ñ o , pero hoy no puede dis-
cutirse a s í : porque si el s e ñ o r L a 
Cierva no hubiera protestado en el 
Congreso contra una burda calumnia 
» del s e ñ o r S á n c h e z de Toca , a estas 
horas E s p a ñ a ser ía Jauja , los panade-
ros e s t a r í a n locos con el Jornal que 
ten ían , las fuentes m a n a r í a n vino y 
milagro de los m i l a g r o s ! . . . la Aeu-
carera bajara el a z ú c a r para paliar la 
ind ignac ión del pueb lo . . . 
C C A B A L . 
E D i n c i o o u i ñ o r t s 
" del arroz de acuerdo con lo pe-
^ ñor las autoridades valencianas? tii0 en cambio se acordó la ex-,?0LC\6Ü de trescientas mil toneladas 
^ menores derechos aduaneros? . . . 
í"" temo—dijo de esto el s e ñ o r Mu-
í0 ue "se dé o c a s i ó n a un momio"... 
S4, Y S( que parece e s a — a c o t ó el se-
-oí'Maestre—una c o m b i n a c i ó n poco 
110De lo demás , y a se sabe: hubo 
. .jes como puños y hubo p u ñ o s co-
mientes; se alzaron en el aire unos 
^tones' s'e interrumPi(5 ^ ses ión. . . 
el congreso f rancés , o en el aus-
• no o 60 el ^ k m 0 ' no hubieran 
^n'con mayor soltura este paso de • 
Sedia; comedia, porque al fin. ©1 
Lnlace fué una aurora de conCor- i 
5 v todo se quedó en paz. Del arroz 
¡frolviinos a saber; la l ó g i c a moder-
™ es tan extraña, que argumenta de 
«te modo: 
—Es cierto que se exportaron au-
por mi, trescientas mil to-
de arroz con menores dere-
(¿os aduaneros que los que fija la 
Isf ' * 
Realmente, es asombrosa la utll l-
iad de las Cámaras . D e s p u é s de esto, 
^ no hay duda de que el precio del 
[¡¿Oí subirá otro p u ñ a d o de pese-
as. ^ 
Y he aquí que los panaderos solicl-
i un aumento de jornal , y que para con-
seguirlo, dejaron el t ía bajo en las ta-
y ya no hay pan en Madrid; 
lira un pedazo de pan se convierte en 
Un tesoro; y ya en algunos lugares en 
que las tropas trabajan, el públ ico 
forma "colas" que abarcan un gran 
número de calles y que esperan un 
Lendrugo desde antes de amanecer. 
Los panaderos de los pueblos próx i -
mos han prohibido a sus amos so pe-
na de ir a la h ü e l g a , enviar expedi-
ciones a Madrid. E n el l é x i c o moder-
no, esto se llama "solidaridad;" soli-
daridad con mil o con dos'mil panade-
ros, y guerra abierta e implacable a i 
ios'doscientos mil trabajadores de losj 
demás oficios de la urbe, que hoy c a - ! 
recen de pan para sus hijos: a losj ' 
pcbrecicos n iños de los asilos y los ~ 
hospitales que pagan con su sa!ud las tecimientos que autorizan la exporta- Y el gobierno c o m o d ó n . Imprevisor y 
infamias de los hombres; a un nú- c ión de miles de toneladas de produc- b u c ó l i c o , que ni ha tomado medida?-
¡aero incontable de familias despro- tos en combinaciones r a r a s ; y los pre para evitar el conflicto, ni las toma 
rátas de rerursos en las que el pan sidentes como el s e ñ o r S á n c h e z de T o - ahora para remediarlo 
En glacé y gamuza de todos colores y también en charol 
Lo más nuevo: Gamuza negra y azul; Glacé azul-cristal 
Múltiples diseños de hebillas, a cual más bello, elegante y lujoso. 
áXár 
P I D A S E 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
E L . C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
era una solusión. 
Pues bien; ahí e s t á el culpable tan 
sereno, tan impávido , tan ancho; ahi 
stá el culpable de todo sin que na-
¡le le diga una palabra. E n vano lo 
señala "El L i b e r a l ' a la indignac ión 
del púb'iro; en vano dice y rep'te 
que esto que hoy pasa en la callo, 
íoes más que el eco del holohoviquis-
no que ha llevado a las sesiones del 
Congreso el jefe de los cierviptas. E l 
culpable de todas estas cosas no se 
da por enterado, y la' multitud tam-
poco. Y sin embargo, es un halla7go 
iDmengo esta arfrumentac'ón de este 
periódico:—El s e ñ o r L a Cierva ha 
demosírado tcirrainantem^nte en el 
I Congreso que el s e ñ o r Sá'tchez de! 
Toca echó sobre su "ombre una c a - j 
Inmnia: luepco el s e ñ o r L a Cierva es I 
«1 culpable de que vayan a la huelga! 
¡•odos los panaderos de Madrid. 
Resulta maravilloso el progreso de 
k lógica. Antaño, esta manera de ar -
füii" movía a la carcajada, y h a c í a que 
w sacase a modo de comentario "una 
pfra ^ tenfa s a b a ñ o n e s . H o g a ñ o , i 
Ríe dinero. L a cultura de este sigrlo j 
|¡Ü>podía caminar al paso humilde del 
lógica anticuada, y tuvo que in - ! 
|̂ ntar una que vuela y que se pier- i 
de vista. En un caso como este, la.' 
^ca de antaño aseguraba que s i j 
10 los panaderos a la hufrlga para ] 
J 'es subiesen el jornal , la culpa la j 
*'laT1 los patronos qUe gai.aban de-1 
jalado ,o el precio exorbitante de 
cid C0SaS' (,ue au" con uJ1 jorl ia' cre" 
M0 no podían adquirirse. Algo hay al 
¡¡Tnir de 1q Primero. Pero hay hoga-
I omás de lo segundo. Y así , pudie-
Lpt rse Qn' los culpables del con-
l o o actual son ios Ministros de Abas 
ca que elogian la c a r e s t í a y dirigen 
empresas fabulosas que ganan en so-
lo un a ñ o vointitr'e millones de pese-
tas, en combina-iones raras también. . . 
Y los p e r i ó d i c o s como " E l Liberal 
que siempre han fomentado el alboro-
to y cantado el derecho de las tur-
bas a todas las d e m a s í a s ; y el Fondo 
de los reptiles que le chupa a la " a - : 
c ión un n ú m e r o incontable de recur- , 
I P 
t ^ 
' - J E L 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
P o ' j q j e t d e N o v i a . C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o ñ a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
^ r a , e t c . , e tc . 
S e n r l l a s de H o r t a l i z a s y f l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t a l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n e 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R Í A N A O . 
D E S P E R T A D O R E S 
F v fan " M pugnen las saftanrs*1 en l e s mMm fr s e a s de r i -
e l m b r i . B a t e o le a r con ¡ un ü \\M a iraDajo. \mm $ rae-
chd var i edad , to os batúM, Nu b b ¡ a ü du s o u i r ba^lu que se 
levante e. Ü\I So. 
V E N E C I A 
T I B E ON D E S P E R T A I C K P A R A C A D A C O R K I T O R I O 
O B I S P O 9 8 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
J O S E MAtlTl.—Amistad funeHta. 
Tumo X de «us . braa. Publl-
caciun de Gonzalo de Quesada, 
1 tumu, ruáUca $1.00 
VIGDM'XJD BL.ASCÜ IBASEZ.—Lob 
enem.gus de ta mujer. ís'ovela. 
1 i ja.-, rustica. $1.00 
Gl¡-ivlikÜDiS UUMEZ D E A V E -
LLuiiSEljA.—Aioras completas. 
í tumos, cncuudernaduH $9.00 
AÍlbHUÍS GUÍ\'¿AJL,¿J¿ BliA-NCO.— , 
Uiuturla de. la novela en Espa-
ña desde el Komanticismo a 
nuestros l ías . 
1 tomo en -'o., pasta $4.00 
L. l / tAx.OO ZAMaCoIS .—El otro. 
Preciosa novela. 
1 tomo en rustica $0.80 
ÍKA-SCitíCU GAitClA C A E D E -
K U N . — E l 'lllema de la gran 
guerra. 
J tomo en rústica $1.00 
GONZAEO ZAEi^UMBIDE.—José 
Enrique Rodo. Estudio critico. 
1 tomo, rustica $0.70 
l i E M t . i v ItfáEiN.—Tomo X de «us 
obras comPietas. La Cása Kos-
mer.—l a dama del mar. 
1 tomo en rustica $0.801 
TAZ -ajuV.-UíEZ.—Tratado de Te-
rapéutica xlomeopaaca. (Obra 
t-Ompietaoiente agotada.^ Edi -
ción de ibfcñ, 
1 tomo en pasta $8.50 
r K J i . S E > T i U S (KBM1GIO.)—Tra-
tado de análisis química cualita-
tiva. (Obra completamente ago-
tada.) Edición de Utó5. 
1 tomo en jiasta $6.0b 
l ' C K S i CüKNt-T (RAIMUNDO.) 
—Tratado de Farmacia operato-
ria o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
de 1876. 
2 tomos en pasta $6.00 
S A E Z Y P A L A C I O S ( R A F A E L . ) 
—Tratado de química Inorgáni-
ca, teórico y práctico aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
agotada. Edición de 1570. 
2 tomos en 4o., pasta $6.00 
CRAs>!sET (Dr. J . ) — E l ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
uentíflco Versión cas'elana. 
1 tomo en 4o., pa .ta $2.25 
J O S E F R A N C O S RODRIGUEZ.— 
L a vida de Canalejas Estudio 
critico. 
1 tomo voluminoso en "4o., rüs-
tloa $3.00 
L M I L I O S A L G A R ! . — E l buque 
maldito. Preciosa novela de 
aventura* 
1 tomo, enmadernauo $0.60 
E N R Y BÜRDIíANX.—El miedo de 
vivir. Preciosa novela. 
1 tomo, enmadeinado $1.60 
£ L BANDIDO MUSOL1NO.—Su 
vida y proceso. Versión caate-
Uana. 
1 tomo, enraademauo $0.75 
LA O R T O G R A F I A E N L A MA-
NO.—Método práctico para resol-
ver en el acto las dudas orto-
gráficas del idion a castellano. 
Tercera adición nuevamente am-
pliada. 
1 tomo •m rústica $0.66 
ANTONIO OOTS Y TRIAS.—Ma-
ni«il de cálculos abreviados. 
3 tomo, «ncuadern..tl( $0.9fc 
1 vS C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
D E L A LENGUA C A S T E L L A -
NA.—Recopilación de Marcelino 
Mer¡#nde/ l'elayo. 
' tomo, rústica. . . $0.40! 
E L P E N S A M I E N T O G E N E R A -
DOR D E LOS ACTOS, por Y«-
ma. Colei tlón energía. 
1 tormto, rústica $0.25 I 
C U L T I V A D L A AUDACIA Y S E D 
R A Z O N A B L E S , por Withson. 
Colección «.nergla. 
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Librería ' C E R V A N T E S , " do Ricardo 
Veloso. Galiino,' 62. (EsQiiina a Nép-
i;.no.) Apattado" 1,U>. Teléfono A-4UÍ)is. 
Uabaná. 
E'ldase el n^evo Catálogo de Ciencias. 
A».tes e Industrias, que se remite ento-
rumente uratia. 
FILTRO ÍKGLB GÁLOV 
Esce maravilloso filtro l lmp:á el 
agua de impurezas c o n v i r t i é n d j l a 
nana y potable- Sy vende eu 75 cen-
tavos. 
• 'LA L L A V E " , F e r r e t e r í a y L o c e r H . 
Ncptuno, 106, T e l é f o n o A - 4 m 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a n a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p : e -
l e s f . n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n d e o r o , m u v a i t i s t i c o s V e e n a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c f t b a l i e r o s , J i í i ^ a m á s a p r o p i a J o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
^ V E N E C I A " ' 
O B I S Í P O , 9 6 . T E L E F O N O 
I 
w a w i M W ñ a t n t r r 
M e s e l m e j o r Mt í m p e r m e a t l e 
7 m á s fcarato p a r a c t i M e r t a s ác 
a n t o m ó y i l c s í 
T.X* t>t «UUM 
:<: casa ea la Habana nnit dicho Mtí 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
P a r a e s p e r a r l o u n l l e n e 
OGRESO 
A v e n i d a d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , No . 7 8 , 
C u a n t o p u e d a a p e t e c e r s e e n g o l o s i n a s s a b r o s a s y d e p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i a s p a r a e s t o s 
d í a s , c o m o m a r r e n s g l a c e , p a t e s d e f o i e g r a s , c o n s e r v a s d e a v e s , e m b u t i d o s , s a l c h i c h o -
n e s , a c e i t u n a s s e v i l l a n a s , f r e s a s f r a n c e s a s y e s p e ñ o t e s , y i n e s d e B c r g o ñ a y B o r d e a u x , 
B c n r b o r e s , F e l a d i l l e s , L i c c r e s , V i n o s y C h a m p a g n e s , e t c . , a s í c o m o ^ u v a s d e l a d i c h a 1 , y 
CESTOS ADORNADOS DE FRUTAS 
y E S T U C H E S D E B O M B O N E S E S P E C I A L E S P A R A R E G A L O S . 
N o o l v i d a r q u e n u e s t r o s u r t i d o a b a r c a c u a n t o p u e d a d e s e a r e l p a l a d a r m á s d e l i c a d o . 
44 
EL PROGRESO DEL P A I S " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 - A - 0 6 4 8 . 
2a-29 C 12037 
Av.uuoio T R I J J I L L ^ M A R I N * J 
V 
P A G Í N A C U A T R O D I A R I O ü £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 1 3 . * W U C X X V l i 
H A B A N E R A S 
E N ~ L A M 3 E L 
L a b o d a - e a . i o c h e 
É n l o s d í a s m á s señalados 
nuestra vida 
;Cuán la? bocías! 
5e repitii-ron anoche. 
U n a de eilaa, que reclama mi es-
pecial a t e n c i ó n , la efectuada au le 
el gran altar de la Parroquia. 
L a novia, in teresant íy i ;na . 
le correspond ió con otro ramo, el de 
tornaboda, procedenie del mwino j a r -
clin de lo» Armaud . 
Solemne el acto. 
Mientras se celebraba o í a n s e en lo 
alto del coro las dulces melodbs eje-
E s la señorita Pujá i s , la adorable culadas magistrahaente e n el v io l ín 
Cuca Pujá i s , quien ui ía su suerte, co- por el profesor Valls, 
mo ya h a b í a enlazado su c o r a z ó n , a 
la del señor Venancio Carbal lo , apre-
ciable joven qae se encuentra esta-
blecido en el comercio importador-Nde 
papel en esta capital . 
A p a r e c i ó en el templo 
f i a n c é o provocando a su paso la admi-
ración de todoi los p r e s e n t e » . 
E l traje que lucía , salido J c l a h l h r 
de Ismavl Beriiabeu. respondía a la 
firma de este i; comparable maestro 
de la el gancia. 
T r a j e precioso, 
Como lo era t a m b i é n el ramo. 
C o n f e c c i ó n exquisita del jardín E l 
Clavel en la que se combinaban ar-
t í s t i c a m e n t e las flores m á s delica-
das. 
Apadrinaron la boda el señor A n -
tonio Carasa , del comercio de esta 
>laza, y la ¿l ist inguida teñera E n r i -
.ucta Clare l Viuda de P u j á i s . 
1 
rna-
c!el o b j e t o q u e m á s p u e d e a g r a -
d a r a la p e r s o n a a q u i e n se e n -
v í a . 
E l rega lo s irve p a r a p o n e r d e 
r e l i e v e la d e l . c a d e z a de nues tros 
sent imientos y la b o n d a d de n u e s -
t ro c o r a z ó n . 
P a s a d o m a ñ a n a es la f e s t i v i d a d 
d e S a n M a n u e l . 
Uj i ted , s e ñ o r , t e n d r á sin d u d a 
u n a M a n u e l ta a q u i e n h a c e r u n 
> es u n a bon i to rega lo . E n t r e m u c h a s c o s a s 
p u e d e e n c o n t r a r en esta su 
L a s f echas de c u m p l e a ñ o s » ' 'asa nos p e r m t imos i n d i c a r u n 
L a prác t . ' ca d e l regale 
dre de la desposada de la que fueron en ^ soc iec |ades C i v i l i - que 
a gentil testbos los s e ñ a r a Federico Porro U r -
fila, Mariano Casquero y Leopoldo ¿ a u a s 
Mcdero*. i ^ o n o m á s t i c a s , las c o i m ^ m o r a t i - t á n i c o , u n a b o U a , un t r a s c o de 
A su vez actuaron como testigos V'as de a l g ú n suceso i m p o r t a n t e de p e r f u m e , un j u e g o de perne tas , 
por parte del aovio lor acnores F e r - nues tra q u e r e c o r l a m o s c o n u n o d e t o c a d o r , m e d i a d o c e n a de 
nando Bonct , Amaro R ^ e i e y F « r - j am¿0t d a n o r i g e n a o b s e q u i o s y p a ñ u e l o s f inos , e t c . . e tc . 
liando Sc laznha 
P í o M u m 
B a i i o a p 
Ha dejado de existir rodeado de' 
iu de bus í n t i m o s el respetal)!^ 
caballero modelo de c o r r e c c i ó n > 
honradez. 
Fuú el extinto durante bu larga 
vida solamente omploado en la pn j 
derosa C o m p a ñ í a Perrocar i l l es üuUt 
d.,B de la Habana, en ella ocupó los; 
m á s elevados cargos incluso el de A.(t- ¡ 
ministrador de dicha E m p r e s a ; ia j 
!)''rdida du la vista le hizo abaudu-
nar sus ocupaciones. 
A sus familiares todos, partic i - ' 
^arm-'nte a su sobrino el Ledo. Jos» 
.Manuel Molina, llegue nuestro m á s 
mticlo p'same-
Descanse en paz tan virtuosa ul-
r sfg . i f ión para sus Intimos, 
os deseamos. 
E n el legaate iandauiet de uno di 
los testigos de la c t r e m o ü a . el dis-
tinguido caballero Federico Porro O r -
fila, salieron del templo los novios. 
Han ido a Matanzas. 
E n la vecina ciudad, p o é t i c o nido 
('r'i a g r a d o , d a n o r i g e n a o b s e q u i o s y 
I d . c a d e z a s q u e e s t r e c h a n la a m i s - * * * 
tad y robus tecen los lazos e s p i r i -
tuales que nos u n e n . Y u s t e d , s e ñ o r a , y u s t e d , s e ñ o -
| E n c u á n t a s o c a s i o n e s u n a r i t a , s e g u r a m e n t e t ienen en s u fa -
a m i s t a d que p a r e c í a l a n g u i d e c e r m i l i a o entre sus a m i s t a d e s a l g ú n 
E L V I R G I N I E 
S e g ü n aerograma re'ihido por sus 
coiiKignatarlos se sabe que el vapor 
f r a n c é s Virg in íe l l egará m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a con 880 pasajeros en bu 
totalidad Inmigrantes. 
D I P L O M A T I C O A M E R I C A N O 
De t r á n s i t o para Guatemala, a don. 
L o recibió la novia de manos de de amores felices, se proponen pasar 
su prometido, d e d i c á n d o l o d e s p u é s de los primeros d ías de su luna de miel, 
la boda a la a m h a de su p r e d i l e c c i ó n . Sea é s t a de felicidad, 
la encantadora Margarita T r i a y , que Grande a la vez que inacabable. 
F A U S T O 
i 
T n n o c h e d e m o c h 
r e v i v e y se v i g o r i z a b a j o e l i n - M a n u e l a q u i e n h a c e r u n r e g a l o de va acreditado como Embajador de 
Muy animada 




S e ñ o r i t a s , entre otras muchas. G r a -
All í estaba, descollando como siem- ciela Heydrich , María A n t o n i a cfc 
jre por su elegancia. Hortensia Scul l Arras , Aguedita Medina, C a r m e n , 
de Morales. : Freyre , Li l l iam Vieites. Gloria G a y -
Entre otras m á s . señoras todas de t á n , María Chaumont,^ Ange l ina A r -
•luestra sociedad, Engrac ia Heydrich mand, f l ora ima F e r n á n d e z , Gloria 
Je F r e y r e , María V a l d é s Pita de F r e y - P é r e z Reyes, Margot Heydrich, C l a r a 
re y Rosita C-iraud de Curbelo. L u z Chaumont , Nena A r e n a l . P i lar 
Nena de Armas de F e r n á n d e z , Jo - Carbal lo . S i lv ia J ú s t i z . T e t é E c h a v a -
lefina Embil de Kohly y Nieves D u - rría, I r e n a Arias , Nena Nodarse y S o -
r a ñ o n a de Goiroerhea. j f ía Arenal . 
María Romero de Viei tes . | S e anunc ia el estreno de la c inta 
Y entre un grupo de damas, todas titulada L a casa de muchas llaves en 
jóvenes y toda sbellas, M a r í a Piedad Fausto . 
Arias de Dirube. 1 V a el jueves. 
D E A V I O R 
E l ú l t i m o c o m r o m í s o 
Acabo de «a jer io « c e d e s V a l d é s C h a c ó n y el señor G o n -
Y me ap esuro í; decirlo. \ zalo Calvo , s impát ico joven que tiene 
U n amor surgido entre las alegres a su cargo la a d m i n i s t r a c i ó n de esa 
emociones de una temporada de Na- importante finca azucarera, 
/idad, i Sancionado q u e d a r á el compromi-
A l l á , en el ingenio Occidente, han so oficialmente de un momento a 
pactado su compromiso de amor la otro, 
jen til y muy graciosa s eñor i ta Mer- Y a lo diré . 
f lujo de l rega lo r e c i b i d o un d í a d e gusto en sus d í a s . E n t r e los 
s e ñ a l a d o de n u e s t r a e x i s t e n c i a ! | d ist intos o b j e t o s q u e t enemos m e n -
* * * I c i o n a m o s los s i gu i en te s : c o r b a t a s 
E l rega lo s i r v e p a r a d e m o s t r a r e u r o p e a s d e a l ta n o v e d a d , c a r t e r a s , 
a las p e r s o n a s d e qu ienes m e r e - p - j a m a s de f a n t a s í a , c a m i s a s d e 
c i m o s un f a v o r q u e somos s e n s i - s e d a , p a ñ u e l o s c o n in ic ia les y e n 
b les a la g r a t i t u d , u n o de los m á s : c o l o r e s , bas tones , p a r a g u a s , b o - neral y 28 pasajeros entre ellos los 
' l o n a d u r a s . e t c . , e tc . s e ñ o r e s Migu'eI Preciart ' B u é n a v e n t a -
su pa í s ha llegado el s e ñ o r Me Millen, 
íBmbaJador de los Estados Unidos en 
Guatemala. 
KJ s e ñ o r E m i l i a Mazon, Cónsul Ge-
neral de Guatemala en la Habana, acu-
dió a recibirlo. 
E L S U R I N A M M E 
De New Orleans l l e g ó el vapor ame-
ricano Surlname que trajo carga ge-
h e r m o s o s sent imientos h u m a n o s . 
E l r e g a l o s i r v e p a r a p r o b a r 
LA PRINCESA 
nues tro b u e n gusto en l a e l e c c i ó n a l a v e z ú t i l y d e b u e n g u s t o ! 
ra Saens. Lorenzo Figueroa y familia,1 
¡ S e aerranece tanto u n r e g a l o David Mart ín , Teresa L a c a s s i n , doc-
tor Castel lman y familia, Oscar L a -
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T E L F . A - 4 5 2 8 M U R A L L A Y H A B A N A 
r AMiimf-in de VACIA. 
1 nler, Merct-des R o d r í g u e z . J o s é Ro-
d r í g u e z , Rodolfo L a Guardia y otros. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga general, ganado y 58 pa-
j sajeros ha llegado el vapor america-
j no Chalmette que procede de New ! jo solamente pasajeros para la Haba-
• Orleans. na. 
j Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
I L u i s Yon, s e ñ o r i t a C . Marin, nuestro | Alfredo S. Bacot, L u i s Cbaubet e' hi-1 
I c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r J o s é j a . los artistas de la Opera s e ñ o r Al-1 por a onluestfl-
P R I M E R A P A R T E 
A las 7 p. m. 
Marcha Apertura The Local Bank 
Que prosperen en 1920; y que no les falte nuestro 
rico café GRIPIÑAS 
L A F L O R D E T I B E S . Bolívar 37. 
cenciado Lubestldn, Alfredo A, Cabei-
! ro, Jul io L l u r i a , el c a p i t á n del e j ér -
cito s e ñ o r Alfredo L . Bohell , la se-
í lora Mary Gelmore r e p ó r t e r de un 
diario norteamericimo, A n d r é s E . P a -
redes, E m i l i o Garrido, Miguel Caro l y 
s e ñ o r a , S a r a Truj i l l o de Pereda, Wi-
l l iam Cardón, J o s é P t r n a s , el ingenie-
ro naval i n g l é s Mr. Norman Macgra-
gpr y s e ñ o r a que se dirige a l Ma-
riel . 
Doctor Federico Escobar y famil ia 
s e ñ o r a Carmen Cassuso de Saavedra 
A U L T I M A H O R A 
NBfW Y O R K . Diciembre 30. 
E l Mayor General T o m á s B a r r y ex-
xmandante del Distrito del E s t e , ha 
nuerto hoy en el Hospital . 
E L B O L S H E Y I Q U I S M O R U S O 
B E R N A , Diciembre 30. 
Noticias recibidas del soviet, pro 
medentes de Moscow atirmaa que lot 
x ü s h e v i k i mataron unas 14,000 perso-
gas en los tres primeros meses Ut e 
ce año , por orden especial del Comi-
té de Moscou. 
I N D U L T O 
H a s:do Indultado condic ionalm1^ 
te Carmen Blanco Llanos, perdonan 
ñ o l e el resto de la pena de tres m e s t » 
y once días de arrosto mayor que 
c u m p l í a por el delito de matrimonia 
Ilegal 
E l N u e v o M i n i s t r o 
A m e r i c a n o 
Hoy. a las once de la m a ñ a n a ha» 
rá una visita de c o r t e s í a a l Secreta-
rio de Estado, el nuevo Ministro de 
os Estados Unidos, Mr. B o a i R . L o r g 
E n e ! S a l ó n 
d e B e l a s A r t e s 
E l Presidente do la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y E s n l t o r e s , s e ñ o r Feder i 
co E d t l m a n y p intó , nos Invita para 
•a apertura de la E x p o s i c i ó n da) a r -
tista fc«ñor J . V i a Prades, que se ve-
r i f i cará el dia 2 del entrante mes de 
Enero en el local de aquella A s o c i a -
c ión , Avenida de la R e p ú b l i c a h ú m e -
ro 2, a las nueve ^e la noche. 
AETPdecemos l a a t e n c i ó n del s e ñ o * 
E d e l m a n . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
N U E V E B A R C O S 
Hoy entraran nuuve barcos por ia 
m a ñ a n a y osta tarde y m a ñ a n a se es-
peran o^ms tantns-
E L M O R R O C A S T L E 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Morro C a s -
1 tle, qû e trajo carga general y 207 Pa- e hijo, Fel ipe Trinchet , s e ñ o r a Merce-
j sajeros entre ellos los s e ñ o r ? Gus ta - des F e r r e r de F r :yre, GeoGge Romo-
i vo Novaea y s e ñ o r a , el detec!'! ame-- l i , Juan F e r n á n d e z , Vicente Ol i l l e , ! p ^ j g ^ ^ ' j g ' j . 6 ^ 1 . 'gV'^ 
ricano George H . Yung , s e ñ o r a María Eduardo Stuart, Eduardo Millen y fa-
I H . de Jacobsen, R a m ó n D e s s m a n d e » v mil la . Licenciado Manuel E s t r a d a y 
s e ñ o r a , el msieo italiano T o m á s Aguin otres. 
Ernesto Sánchez , Salvador .Cano , l i - T r a j o este vapor 67 chinos. 
M.imaguer y familia, Raoul Casanova 
ecoro M. H . Ramos y otros. 
V A P O R j E S D E C A R G A 
Hoy han entrado los siguiente va-
pores de carga general: el Henry M. 
Flag ler . d« V^- West, el L a k e Oran-
ge, el L a k e Helen. 
CAÑONEA Ü E G U A R D I A 
E n v is ta de que los remolcadores de 
h a b í a no funcionan a causa de la huel 
ga de sus tripulantes, el Capitán del 
Puerto c e l e b r ó esta m a ñ a n a una en-
trevista con el Jefe de Estado Mayor, 
de la Marina Nacional, a c o r d á n d o s e 
que el c a ñ o n e r o "24 de Febrero'" est^ 
lJ«<to para prestar cualquier servicio 
d • emolque. 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Se espera que en las primeras ho-
ras de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , llegue a 
estií puerto el vapor e s p a ñ o l Antonio 
López , que conduce 500 pasajeros. 
E L P A R I S M I N A 
fredo Padovani, Director de Orquesta- ! , 2; ^ 6J} por eI Director del 
Jamina Bonteska, Carmen Melis. so- doctor Andr s Segura Cabrera, 
prano, J o s é Ponzzini y s e ñ o r a , tenor i 1 ^ s ^ r ! 0 del doctor Andrés Se-
Joaé Pel l icer , Gaurino P a r r i s , Pedro 
NaNvla, María Ross i , J o s é Pasquini , 
Augusto Al is t i . Antonio Nicolinj y 
Narcdsa C . Sajapie. 
B a n c o L o c a l 
c e L i m o n a r 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á la inaugura-
ción de "The Loca l Bank," en L imo-
nar . 
He a q u í el programa de la fiesta: 
gura Cabrera . 
4. One Step Over There. 
5. Discurso por el señor Félix Mar-
t ínez . 
6. D a n z ó n por la Orquesta. 
7. Lounch con Souvenir The Local 
Bank. 
S E G U N D A PARTE; 
A l a s 9 p. m. 
Gran baile en la Sociedad "El Liceo" 
de Limonar . 
Damos las gracias al señor Ciro So-
sa y Quesada, Director de The Local 
Bank por la atenta invitación que pa-
r a dicha fiesta nos ha remitdo. 
B A L A N C E 
L A E P O C A 
T i e n e u n a l i q u i d a c i ó n d e 






U n a v i s i t a I c s e r á p r o y e c t o s a 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y £ A N N I C O L A S 
Desea muchas feilc'dades en ei Nuevo A ñ o , a su numerosa y dis-
tinguida clientela y amigos, ofrec'en 1 j i e s al propio tiempo un gran surt* 
do de a r t í c u l o s do A ñ o Nuevo, que Our ser muy variado resulta imposible 
«numerar . 
P R E C I O S D E ¡VUTICULOS V A R I O S 
Alcohol, g a r r a f ó n , sin envas- $2.20. 
Arroz cani l la , mate, arroba, | d ^9. 
Arroz, S iam, brillosa, arroba. $ -.20. 
Manteca Sol o E s c u d ó , lata, 17 l oras, $6.30. 
Manteca Sol o Escudo, lata, 7 íí >raa, $2.70. 
F r joles negros del pa í s (muy &a rosos) libra, 
L i s a , muy frescr,, l ibra, $0 30. 
Servicio rápido por auto-camioi-'s y mensajeros. 
10-20. 
m m l 6 2 A y 6 2 B . 
c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
T e l é f o n o A - 7 1 3 7 . 
lt.-80 
ca qu? tra-
P a r a i d e Uno 
L a Pr incesa—la s i m p á t i c a P r . n c -
sa que reside en Compostela y Je--á.j 
María , niempre amable y obse.viicsa 
se ha propu-^s*^ rega'^r las m.-r' 
c a n c í a s para fin de a ñ o en loa ¿ i -
r >« df1 tejidos y s eder ía , juguetea pa-
ra los n i ñ o s y objetos do fantas ía 
No contenta con oso liquida pr-ír.nv 
s.is tolas de seda. 
f'ropp de U Ciña, Geors-eVí , Cbar-
i i ' n ' e . Te-cfupelo. R í s o espejo inf -
nitiad de telas do 'ana y seda p a r í 
^ • i . t elegantes toilette, para A ñ o 
N ti evo 
L a s madres de familia interesadas 
en el orden y la e c o n o m í a dQ! ho<8? 
pnpdon pasar ñor L a Princesa , Com-
postela y Jesfls María y eleg r i-Mi ,r-s 
Juguetes para obstiquiar a sus h'iof! 
en A ñ o Nuevo y Reyes—pues los R¿-
yes vienen repartiendo Jutruotes » 
han elegido L a P r i r c o s a para dvn<V 
Pito de lo que constituye la a l e g r í a 
de los n i ñ o s . v 
L a Pr incesa regala a sus favorece 
d^res un prec'oso a'wanaque del A ñ o 
fr ' s t iano. consistiendo en el Santo 
Cristo de la Agonfa, el cual pue;'o 
en un a r t í s t i c o mqrco pnode sor un 
objeto de v e n e r a c i ó n y c u l t í en el h i -
par. 
u l a Princesa'*, Compostela y J e s ú s 
María . 
31314 3 0 y í l d 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
27 
— ¡ B e ^ a n e v e r a ! H a y q u e v e r 
s u s d e t a l l e s . D i c e n e l l o s 
s u e l e g a u c i a y s u v a l e r . 
— T o d o s l o s m u e b l e s s o n b e l l o s . . . 
c u a n d o s e s a b e n h a c e r . 
G a ü a n o N ú m . 9 4 . 
C . 
R o s y N o v o a 
atas AdverUslns Agcni-y. .I2SS5,' C12072 
C O R B A T A S 
C A M I S A S D E S E D A 
U n g r a n s u r t i d o , v a r i a d o y 
e x t e n s o , s e a c a b a d e r e c i b i r . 
T o d o e s d e a l t a n o v e d a d y d e 
e e g a n a a e x q u i s i t a . 
M O D E L O " 
Q B I S P O 9 3 
E S Q U Í N A A A G U A C A T E . 
dientes y amigos 
Pascuas y próspero 
C O M P O S T C L A M U R A L L A ; / * l 
^ C e n i r o d e P a r í s 
M2iJTüNC 
l& T E L E F O N O A-4253. 
Kii lre Consnlr.do e Industr ia . ^ T e f 
Ofrece a 1*8 áertoras un e l e g a n t í s i m o surtido en ^ * * * ^ d ^ 
en Plumas. E n modelos para niña», nay barato»-
r precios muy ^ 
inmenso sn"'1 « 
:íod>j1ií. Sodas y 
unido en todnt los colores; a i t iraai croaciones, 
Tocas y Sombraron Modeló» p^ra Lutos hay unfl n n 0 ^ 3 ; g / a n a d l ^
•a . o t u p l a c í r al ! * • refinado guste E n G e . r g . t c reyones y 
No 8o olvid-.n: Nopuino 19. Telefuno coserloí . ¿ J J 
Vendcmo» TWpUti y m á q u i n a s ^on su motor P f a ^breí-o». Tc 
UccM fina y Ofl imiia para hacer los ribetes a ios 






19. T E L E F O N O A - 4 2 5 Í 
AfiQ I X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 
r A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L T R O V A D O , ! 
D e b u t d e l a C p e r a 
. - noche» toy. 
Cra i debut de )a Opera. 
p cintase la C o m p a ñ í a de B r a 
P inauguración de la tempora-
l ^ ^ E l Trovador, cantando el 
& ^^janrique el tenor H i p ó l i t o Lá 
peí 
grandes aclamac'onea-
$ ,Je de nuevo el egregio canta,n-
si escena ucl Nacional de su? 
te inolvidables. 
!ri^ farán también la Peral ta , Ma 
Cantoni V el eminente bar í tono 
comienzo la representaotfi » 
j;1!" Trova do'*, s e g ú n acuerdo de) 
maestro Bracale , a las nueve menos 
cuarto. 
Noche de arte. 
E l l a s erv irá en las c r ó n i c a s de n i * ¡ 
uaná de asunto culminante. 
Enrique F O N T A M L L S , 
Zafiros U f e n l a es 
. Xf1?6.1?108 mayor oolecclfin, desde :} 
• | j ^J¿ateB "no. Precios: desde 3CÍ 
" L A C A S A QUINTANA»» 
Av de Italia 'antis Galiano): 14 y 7«l 
IVléfono A-4 Mil. 
R e g a l o s d e P a s c m s y A ñ o N u e v o 
Pise por e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e i á u s t e d e l c o n -
i D t o m ) S h e r m o s o d e f i n o s e s t u e n e s d e b o m b o n e s 
| c o i i f i t u r d S » p r o p . o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
[a f l o r C u b a n a , C a ü d i i o y S . J o s é . T e ! . A - 4 2 8 4 . 
í á i T G a c e t i l l e í o 
iTJíANAQüE. M a ñ a n a celebran su 
los Silvestres. Como en a ñ o s 
"iriores, habrá por la noche una 
función de a c c i ó n de gracias 
, Belén. E n la noche de hoy, termi 
en San Felipe la Santa Mis ión que 
L e dando el s e ñ o r Obispo de Ve-
^ 2 en ese templo. Mis ión que se 
rra con un especial homenaje a l 
LD{simo. Nada m á s justo que vaya-
m a dar gracias a Dios por los be-
leflcios recibidos durante el a ñ o , en-
ellos, el de conservarnos la vida. 
MEVÁ L I S T A . A l a l i s ta d" cosas 
,5 pueden ser regaladas como obse-
dio de Año Nuevo, mencionadas e' 
esta sección, he de a ñ a d i r hoy algu-
"EH La Ceiba, de los s e ñ o r e s Quesa-
ia Hermanos,—Monte y AguÜar—no 
o están los sombreros de moda pa-
j los elegantes, sino t a m b i é n las cor 
¿tas más "chic" y lujosas de toda 
aa parte de la Ciudad. 
Entre los Juegos de t é , ca fé , refres-
to, ensalada, convoy, etc. que exhibe 
La Vajilla en Galiano y Z a n j a los hay 
íe plata y plateados; de cr i s ta l ; de 
porcelaTia de Sajonia, Llmoges y Se-
vres y de loza finísima combinada con 
plata, niquel o maderas preciosas. 
Cnanto a joyería , es grande y es 
hermoso a la vez el surtido de me-
dallas, prendedores, pendentlfs, ter-
BOJ, aretes, sortijas, relojes-pulsera 
y de bolsillo y cien otras alhajas Idén-
ticas, de valor y de gusto que en San 
Rafael 133 venden Carba l la l Herma-
nos. 
También hay donde elegir en L a s 
Snfas, Neptuno 59. Pieles, bolsas, pa-
i.elos, abanicos, piezas de tela blan-
a, confecciones de s e ñ e r a , y sobre to-
so, sombreros de P a r í s y de Nueva 
íork de todos los precios. 
Agreguemos a esto las cajas de ma-
apán, los turrones e s p a ñ o l e s y los 
r'/M vinos generosos que en Monte 8, 
brMa La Ceiba, por una parte, y por 
otra, los renombrados a r t í c u l o s de to-
cador Peele, en cuya Mata figuran co-
mo cien preparados para el cutis, los 
ojos, la boca, las manos, el cabello (a 
ver si no me ponen el caballo,) el 
cuerpo, los p i e s . . . los n i ñ o s y lot 
caballeros. 
Lo dicho, hay donde elegir, para 
todos. 
N O T A S V A R I A S . Vuelve a abrirse 
el Hotel Sevil la, precisamente esta 
noche. Que siga abierto muchos a ñ o s . 
I n a u g ú r a s e t a m b i é n esta noche Ir 
ó p e r a , que promete una temporada 
brillante. Nuestro L á z a r o v o l v e r á a 
enloquecernos con sus asombrosas fa-
cultades a r t í s t i c a s y las d e m á s gran, 
des figuras de la c o m p a ñ í a s e r á n otras 
tantas reve lac iones . . . para los aman-
tes del arte divino. 
Y a p r o p ó s i t o de la ó p e r a ; s é de dos 
casas que contribuyen a su lucimien-
to por el lado del públ i co . E s una. la 
Nueva Granja , Mural la 14 y medio de 
donde han salido estos d ía s muy lin-
dos trajes de frac para algunos de los 
abonados a la "season.'' y es otra E l 
Moderno Cubano—Obispo 51—de don-
de, como siempre, s a l d r á n los ricos 
bombones y dulces finos en que esa 
acreditada casa es única , para ser 
gustados en esas veladas de arte y 
de belleza. 
B O B E R I A S . A l l legar aquí, me veo 
delante al amigo Ciaño, que. como de 
costumbre, me va a disparar alguna 
dê  sus Chirigotas. Y me adelanto di-
c i é n d o l e : — S i a l g ú n día se muere us-
ted, no vaya a fiacer Chirigotas en 
(ultratumba, que aquello es muy se-! 
r io; cuando m á s , l i m í t e s e a mandar- i 
les algo duro a sus amigos superv í -1 
vientes s i no le enviaron a la tum- i 
ba una corona de biscuit de las que 
en L u z 93 venden C . Celado v Cía. 
Z A U S . 
HJona r o s a r o f a sicilhr© J a s i t ó s s s , s ® 
d l e s ü a c a i , msis i b ¡ M á d i l @§ ^ p e s e d l c s -
Haiíp© (gailbr® ©IbrDS i r o s a s r o j í i s . 
E i g p u r a m í i i$m& d t e i i i f i ® B S u r ^ n H á d ü l © i i 
m Im ml&ám d i © S u ® ¡ p © í r i i g s l i s i n & i p o ^ ^ a i r m 
emiú d i © hmm y r a í S i n M ^ i a t o . 
l ? ® i © í S n D S 11© I b r i i s d H i i w i h qm® O d i o i n i © ( C © i B f i i i p u r a 
mA P E V E S T I P Ü S d i © MOCm 
D © W s , tordludbi Imtelmúm d © D j a © l l i i í 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de joyer ía fina. 
Nuestras joyas se distinguen £ 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en ar t í cu los para re-
galos de Pascuas y A ñ o Nuevo.' 
l í A A C A C Í A 
V I U D A D E J . C O R E S Y C l A . 
• fes* 
Juez de Mar anao 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
B a t a b a n ó de cuarta clase, a l s e ñ o r 
Franc i sco Serdio G a r c í a ; primer SÜ< 
p í e n t e al s e ñ o r Juan Bonil la Blanco y 
segundo suplante a l s e ñ o r J o s é Ale-
jo Guerra-
L a v e r d a d 
E L P R E C I O D E L A . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
de una junta ext-aerdinaria , la cual 
se l l evó a efecto tn el dia de l a fe-
cha, a c o r d á n d o s e NO . A C C E D E R a 
f irmar n i n g ú n contrato en esas con-
diciones por las razones siguientes: 
lo—Por que esos precios son real -
mente excesivos, no y a para pagarlos 
a l productor, sino p a r a imponerlos a l 
p ú b l i c o que consume, pues la expe-
riencia nos ha demostrado y n<>8 es-
t á demostrando en ja actualidad, que 
el pueblo se priva de la leche \ se 
registe a comprarla cuando llega a l 
precio de 20 centavos aquí en p iaza . 
2o—Porque tau elevados precios 
nos o t l i g a r í a n , pl considsramo'} los 
enormes gastos de flete, manipula-
c ión , hervido y r e f r i g e r a c i ó n hasta 
presentarla a la venta en esta capital, 
a d e t a l l a r a nosotros a 25 o 3} cen-
tavos ¿1 Utro, lo cual , a d e m á s ie ser 
ejcandaloso. nos p r o d u c i r í a un des-
censo ran grande en las ventas, que 
estas se r e d u c i r í a n en un 50 por 100 
de la p r o d u c c i ó n , y t e n d r í a m o s que 
botar o regalar la que nos sobrara, 
como ya lo hemos hecho en este a ñ o 
(y a ustedes les consta) a per.ar re 
que los precios han sido cinco centa-
vos menos de lo que ahora piden. L o s 
•abastecedores e s i á n dispuestos a com 
i probar este extremo sometiendo sus 
I casas por un per íodo de tiempo (el 
suficiente para que se convenzan los 
1 productores) a ser supervisadas por 
una Ctmis ión que nombren esa aso-
I e l a c i ó n y sus s imilares de otras zo-
' ñ a s . 
3o—Por que el pueb'O y las auto-
1 ridades p o d r í a n considerar lo que 
i ustedes intentan como una confabu-
I l a c i ó n cutre comerciantes y produc-
tores. para a l terar indebidamente e l 
| precio de un a r t í c u l o de primera ne-
I cesidad, sin que baya • - i ello un 
I verdadera razón jus i , puesto 
i que la 'eche, lo tttum odoo los 
d e m á s a r t í c u l o s ha venido suoiendo 
en p r o p o r c i ó n y tiene en la actual i -
dad un precio que nunca tuvo: y la 
i n t e r v e n c i ó n de las autoridades, pro-
vocada en este caso no "sería la m á s 
conveniente para nuestros inWrese&' 
los ^nyoi, pues e l í a e n c o m n a r í a su 
g e s t i ó n a abaratar el a r t í c u l o , por 
I que en realidad no es posible que un 
' trabajador compre leche a 25 ni a 
30 centavos el l itro, y ya ustedes sa-
ben qiu la leche de esas zonas agre-
miadas leJanas de la ciudad viene a 
venderse toda en las p e q u e ñ a s leche-
rías y establecimientos de c a f ó con 
ieche t donde s ó l o concurren las c la-
ses pobres, pues ^s famil ias acomo-
dadaá que no d i s c u t i r í a n el precio, 
consumen la leche de los establee y 
de las grandes fincas lecheras cerca-
nas a la Habana . 
Por la expuesto c o m p r e n d e r á usted 
que ninguna ca^a solvente y n o r a l 
en sus negocios, puede poner su fir-
m a en un contrato de esa naturaleza, 
que a c a r r e a r í a indudabuinento su 
ruina v como consecuencia la de las 
personas con quienes contrato Los 
abastecedores que componen este 
Centro esperan que por aquellos aso-
ciados que mayores intereses repre-
senten dentro de su d e m a r c a c i ó n 
pensando con serenidad do juicio y 
por su propia c o n v é n i e n c i a - se vuel-
v a sobre sus pasos reconsiderando lo 
acordado, pues no es posib te implan-
tar esos precios si se quiere vonder 
toda la leche que ee produce. 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n son de us-
ted atento y S . S 
Santiago Ojeda, 
, Presidente. 
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D E 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
s o l a m e n t e 
L a v e r d a d 
e s l o q u e s e d i o s d e l a 
" L A F I L O S O F I A " 
c u a n d o s e p r o -
c l a m a q u e e s l a 
t i e n d a 
p e m á s b a r a t o v e n d e . 
B n r a l l a y C o i n p J s t d i . T d A - 3 3 7 2 
j Anunciamo8 para conocimiento general, haber recibido el may-'r 
o de ar t í cu lo s de la e s t a c i ó n ; tanto las f a n t a s í a s m á s salientes en 
TID0S. S E D A S D E G R A N F A N T A S I A y P A Ñ O S D E L A N A con-J 
o» otros a r t í c u l o s nooesario'j y en la mejor calidad F R A Z A D A S . 
^ H O X E T A S . S O B R E C A M A S . 
cno3 estilos, precios del m^¿ ínf imo a l m á s elevado. 
ce 
L S t o s i t a " 
P i í d o s ; S e d e r í a y C o n f e c d o n e s 
A v e . d e I t a l i a 7 1 . 
P a m Im ¡ o d a i s i di® Qm 
O 7 
¡ p i M i k s ® d i © 1 ¡ 
•9 
o V 
( S ® i tordlidbg ^ ® i ( s a | © i 
di© p k t a i o 
S a l i d a s d e t e a t r o , d e 
t e r c i o p e l o . 
P i e l e s , l a m á s e x q u i s i -
t a v a r i e d a d . 
D í a U í z a m a y C 
A ^ X N i r O ; D E P L U M A . 
P I E L € S . B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
C O R S E T E R I A " L A M I M F 
Dedicamos especial a t e n c i ó n a C o r s a e r í a . debido a los altos precios 
ique todo el mundo cobra por bus a r t í c u l o s . 
N^Potros queremos que nuMStro departamento de Corseter ía adquiera 
la misma fama que el de Sombreros. 
¿Cómo hacer p¿ra que el púb l i co responda a nuestro anuncio? 
Muy sencillo, vender bueno.i Co:Bf'ts, de buenas formas; bien confec-
cionados, que sea una m a r c a reconocida u n i v e r s a l m á n t e por las Damas 
como buena y d e s p u é s vender a precios muy ventajosos 
Vender a precios ventajosos o sea a l precio de fábrica ganando so-
lamente un descuento especial que otorga la F á b r i c a 
" W A R N E R ' S $3.00, $4.00- ;5.00. C o r ^ ó de buena clase 
' B I P N J O I I E " C o r s é s $5.00. F i j a s 
"NTNON" n.00, $1.50, $2.00 y $3.00 r,o l iquidan. 
S i - í t enedores de Punto doble, a $2.00. 
Ajustadores de tela buena a $ l . « ) o . 
N E P T U N O N o . 3 3 
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E s p a ñ a y 
s u P r e n s a 
E problema de Marruecos 
Y ya que venimos glosando el úUi-
mo discurso del señor conde de Ro-
manoues no estará demás que dem '3 
a conocer el pensamiento del Uus'.re 
político «obre la ballena cuestlG'i 
de Marruecos. Mucho más si se 
ne en cuenta que ha de ser ese asun-
to du los que figuren en primera li-
nea en la política de los futuros Ga-
binetes. 
"Mis opiniones—dijo-^-sobre Tangl-r 
y Marruecos son- b'en. conucidas, las 
re repetido inuchas veces en el Par-
lamento, las he dado- a conocer en 
otras ocasiones: nuestros derechos en 
Marruecos, consagrados por Tratado!» 
solemnes, son Intangibles lo que n 11 
se pactó, para nosotros de lo qtie 
pudieran llamar-.e valores impomla-
rafcles. Si España desertara de Ma-
rruecos, aunque sus costas estén ba-
ñadas en una gran extensión por el 
Mediterráneo, dejaría de ser nacij i 
• mediterránea. Para npsotrós la co^-
ta Norte de Marruecos es tan indisr 
pensable como la ha sido para Fran-
cia el litoral ara:«iino. como lo W 
para Italia la Tripolitania, para cu-
ya consecución hubo de realizar tan-
tos esfuerzos, porque el mar M8*! 
terráneo no separa si no que une, 
es un reducido pasillo, y ál que óc > 
. pa una de sus orillas no le puede ser 
indiferente el que la orilla opue2fa 
pueda ser dr>mina<la por uno o ^pr 
otro. Por eso para mí no cabe nj 
la duda, no tenemos siquieríi el dee-
cho a ello; la resnonsabIHdad que ha-
bríamos de contraer ante las gene^a-
c'onps futuras sería enorme, por tan-
• to para conservar nuestra posición 
actual; todo sacrificio por grande que 
sea' lo estimo pequeño"-. 
L a cuestión de Marruecos es ucn 
de los pocos asuntos que hace- mar^ 
char de a c u ^ o a la mayoría de íes 
políticos esnañoles. Poco importa qu-s 
algunos. C v n o Marcelino ' Domingo, 
crean que'Marruecos d0be ser abal-
donado, mientras los nue represen-
tan a la verdadera oninión lo contra-
rio y se' muestren dispuestos a hacer 
valer los derechos que en ese "senti-
do tiene adnuirodos España 
P^rrt al trntar do MnrruecoB no. Ñ 
posible oMd^r a Francia ya que elin 
tiene temblón sus d-̂ r^chos en Afr'^a ' 
E l prob'oma, o moior dvho la di!'-
cultad del nroblema está ^n ponrr 
acordes.lo? interenes de España, y los 
de Francia. Veamos como resuelve 
el punto- el señor conde de RottiaUvr-
nes: 
"De pronó^ito- -dijo—he exnue^.o 
mi pensamiento sobre Marruecos, des i 
pués d*5 haber afirmado la necesidad I 
de éstabircor normas de íntima amfs-; 
tad coh Francia y con Tnelaterhi; sil 
PJO lo hubiera hr'cho, si . hubiese co-! 
menzado por exponer, como le he ha-, 
cho de una manera escueta, las ne.' 
cesidades de E^paf),'? en Marru^cov.' 
se habría pedido estimar que era • Ti; 
desvío hacia Francia.' y esto lo con-: 
sidero Imposible, perjudicial e increí-
ble. .. 
"Hay que rendirse ante los hechos: I 
Francia, victoriosa, piensa en el ma I 
ñaña, y prevé que en ol curso de la I 
Historia nada hay ImposiMe, la re 
pet'clón de nuevos conflictos, y pa-
ra evitarlos, si acaso lleeasen. qule-1 
re encontrarse en situación firme y' 
obtener toda clase garantías- • 
''El pasado- pu^de llevarla en reí*1-; 
d ó n con Mar.ruecos a una actitud do I 
desconfianza hacia nosotros y estaj 
desconfianza puede ser el mayor ob--
tácujo en el pleito de Tánger; y pi 'n 
afrontarle sólo tenemos, a mi enten-
der, un caniino.: que esta desconfian-
za desaparezco, porque al dcsap^rn-
cer, cón ella también desaparece el 
pleito y el confljcto. Marruecos TáJ-! 
ger no son pleito para tratado aisla-1 
damente; deben formar parte de une! 
obra de . conjunto, de esa obra de' 
conjunto a que vengo refiriéndómé. I 
"Hay entre nosotros quienes creen.! 
yo reconozco su buena fe, que la me-: 
Jor solución para España es el aban-
dono de Marruecos: a ellos Inv to 
a reflexionar sobro lo que-con aplau-1 
so de todo el Parlamento' francés, d ',•»-1 
de las extremas derechas' a las Iz-
quierdas Bocialistas. se ha dicho res-' 
pecto de Marruecos, estimándolo co ! 
mo dy un valor Inapreciable, pro I 
clamand.o que Marruecos ha de peiar! 
consMerablemente eh el porvenir .;:cl 
Francia, norque nara nosotros no / a l 
a tener Igual Justiprecio y estima. 
E l señor cond" de Romanones c-^e! 
que España no dobe sembrar d 's-1 
confianzas en Francia en lo que- r J S - \ 
pecta a la cuestión de Marruecos.; 
Muy bien. Pero no es menos cle-toj 
que tampoco Francia debiera sembrar; 
recelos en España. Y hasia ahora,) 
la obra de los colonistas írance-íes! 
más ha tenido a molestar a España1 
ooo a ^u.u iroir recelos- Está muy cu 
B U punto que España' ponga le se 
parte cuanto pueda para faclUta'r la 
obra que conjuntamente con Franela 
debe realizar en Africa. Prro no ?s 
taría demás que los llamados a e'iq 
le pidieran eso mismo a Francia.'qu» 
le conviene, a fin de cuentas, ta'̂ to 
como a España, la más rápida v 
amistosa solución del problema de 
Marruecos. 
A R l t S Ó W l ^ l 
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I G L E S I A DB BELEN-
D I A 30.—A bis ocho a, m - exposición 
C m\ini6n general, Ailtia solemne, Ber-
riOn, üendici-/n y reseivu. 
D I A 31.--Por la mauuna. los mlsruoñ 
cu.toa del, Jía anterior. 
A las ocho de *a noche, exposición, Uo-
er.tio, oMtetes. s e rmón , Te-Deum de ao-
cl«'n de ^ra.-ifls, bendición y reaerva. 
El - día primero del ano nuevo, fiesta 
onomást ica Je la Compañ ía de Jesús , a ' 
Ic» 8 >'s. m-, berá la misa cantada >• él 
s-Tmón. Se i c p a r t l r á n opúsculos 
A las 4 v 30 p. m-. tendremos el her 
tt-oso ejercicio de la l lora Santa medita-
¿a, con I n t e m e d l o j de orquesta 
En este piadoso acto para empezar b lT i 
e aflo consa. íraremoa al sagrado Corazón 
a todos los presantes y daremos a to-
d( B Impresa una preciosa Hora Santa del 
P. 'Cánd do Arboloa, S. J . 
Después ' le ía resirva bajarán al con-
fesonario los Padrea para atender a los 
<li.e' quieran prepararse pan» la c r i n co 
r iunlóri del d ía siguiente, Pr imer Viernes 
dt1 año. 
Kn este día Inaujruraremos la exposi-
c.'ón del San t í s imo durante tod» el dU 
v deben nslst'r- a ese momento ind >H 1 •>< 
del Apostóla-Ib. Se repartirán bolas de 
c.n nce minutos a n t » el ñ tntfslmo. 
K las 8 a. m-. e m p e z a r á la misa can-
tada seftulrS el scTmón, y luejro qued-i-
n «xnweato "1 S a n t í s i m o por todo el día. 
velándole por t n r n o i -las noclas y "porlo» 
del Apostolado: qu«> Jesn^rlsto no eche 
de menos a vlngi ino de los de nuestra 
corírrepaclfin. 
A las 4 y M p. m . . se c-ntnrá el de-
Tf'tlslmo trl»A?!o y Be da rá la bendicltn 
cor B U . D . X . 
I A F IESTA ONOMASTICA DE MON 
SEÑOR T I T O TUOCCUI 
El pr imer iomln?o, 4 de Enero, es la 
f.t-sta de Monseñor T i t o Trocchi, Uele-
g .do Apoatólic'i de . ba y Puerto Rico 
En . la Igloda parroquial del Vedado, 
d ' r f i la Sagrada Comunión a los fieles 
a los que se invita al banquete eucar ís-
tico. 
DISTRIBUCION D E JUGUETES 
El reparto de Juguetes efectuado el 25 
en el amplio local riel colepi" "San Gi l " 
a los niños le la Cafequesls í * Jesús Ma-
r á y José, resul tó br i l lan t í s imo 
La fiesta comen?; V a las 7 y mtd la cou 
O siguiente programa > 
PRIMERA P A R T E : 
lo.—Misa de pastores, en la Iglesia d.-* 
Jes^s. María y J o á ¿ . 
2o.—Proyecciones ( inematográf lcas del 
nacimiento de N . S. J . 
3o.—"El tel 'í^rafo". Diálogo, por dos 
aMimnos del cole;ílo "La Salle," de 
Apular. , 
4o.—"Dulce María. ' canto. 
5o.—Don Guindo y Pascual Cerezo.' 
Diálogo, 
«o.—."La cachuchita," canto. 
SEGUNDA P A R T E : 
lo.—Proyeciones c lnematográf lcaa . 
' 2o.—"i-l niño perdido." Diálogo. 
8o.—"La pastorela." canto. 
4o.—A Dii-s, poesfi 
5o.—La tempestad . 
l io.—iifpuit^ Ue juguetes. 
Í F E 3 T 3 
o 
Todos los n ú m e r o s del programa fue-
rt n tíjocutu los por alumnos del colegio 
"La Salle," ¿ito en Agular y Amargura , 
j tt-yos nombras sentimos no poder Incluir, 
1 »ro hemos de ieileltar sinceramente a 
S't digno loctor y profesores, así com0 
al P-rroco de Jesús María y José, U . P. 
Francisco G. Vega, al señor Gi l López, d i 
nc to r del -jolegio 'San G i l , " y a su? 
virtuosas herm-nas, quienes no dejaron 
: d.- hacer .sa^Tificios para la s i m p á t l c i 
i fiesta con que fueron obsequiados los 
pnms de aquel barrio. 
' E l salón oataba a<«ornado con gusto y 
sencillez, en el que se destacaba un es-
pléndido Arbol de Navidad cargado do 
vistosos Juguetes; ¡rbol que fué confec-
cl -nndo por 'as seflorítas Gil López, her 
nanas del doctor y cuyos Juguetes eran 
ropaio del K. P. Vega. 
T a m b i é n rueron obsceqttlados los n ' -
fios con cartuchos ''e bombonés que fu^-
n n d ' s t r lbu ídos en el intermedio. 
En nna palabra ' .OJ n iños salieron sa-
tlhfechíslmós y deseosos de que ae r i -
I>ttan fiestas como la pasad's. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E " 
.•DIA 31.—A las 7 y media, a. m.. Misa 
de c o m u u ' ó n generr.I. 
A las ocbo y m^dla, la solemrte. A 
las sletc.p. m . expMfoita R^nnrlo eler-
cirlo, Berm^n^ Te Deum y procesión de 
Fama Marta. 
I ' i L E S I A D E NTXE-SrnA SEÑORA DE 
, ?JA C A R I D A D 
D I A 31.— Mas diez y media fle la no-
che exnosVHn de su Divina Majestad, 
^ Isag lOi ".erm^n ñor Mon^oPor P i n t l i -
go G, Amlc-^. Te-Deum. Motetes, bendi-
ción y reherví. 
A N I V E R S A R I O 45 DB L A A N U N C I A T \ 
. El . mes de "Cnoro slemnre ha sido nri 
jíies- de g r a t í s imos fe<'iiordr>B pf»ra nnes-
»4a querida -Oongreraclón de La A i r i n -
ciata, por hr>her sido fundada el -lO de 
En^ro de 1ST5. 
Vamos a cnrnpHr marenta y f'nco 
nfios de vld'« «.oplal o! mes r r ^ x l m " bT-
l.I^nd^nos farD^vIdo nu«*sf''q Evels-i p't-
tmna en ese Inrrro perlndo de tiempo 
cumo lo manTesta el estfdo nr'?c",nte 
•'e la O n r r e ^ c l ó n y el fervor slernpre 
crooionte de .os ya "numerosos Contrre 
gontes. ' ^ ' . 
Era n\ 10 de TMoro de ' **sr\r\fl 
dor^'niro del m',s v T>nr ^sta r^r^n se bu 
r^ebr^do con'»tanf<»m,en'f«» el A^to de'Pon-
p»ermelón •T*?! nr 'mer 'mes del n^o el 
.p. <»HTV/'« OoTTil^ro l*BrÍ e! día 11 de 
Iri20 n«e va . a. comenzar. 
- Inulto pnes ron todo encnrerlmlen^o a 
tod^s los ConTretrantes a mostrar sn 
nmor a la Vlrpen ? n la .Conn'roirP''1ftn 
a- nd'endo oí i l de Enoro d»5 lOOd ni Ae t i 
r n e n m M U ; ' que ---erá cenm',TT1orntlv'> del 
C - n d r s r é s l m o Q*iinto Aniversario de L i 
Anuncía la . 
TA Prewldente. 
Q. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Misa y C o m u n i ó n alas 
doce de la n che 
AVISO I M P O R T A N T E 
f ^ i n e m 0 8 '", eu8to de anunciar a los 
f-.eles que oueden oír la Santa Mlsn v 
comulgar, en la no^he del T i del actuaf 
«• l el templo de Santo An¿el 
Las personas que hayan oído esta M i -
sa ya han cumplido con el deber de oiría 
- . r^ime,ro í 6 afio- P ^ " " » Pues? levan .rrse a la hora que deseen. 
e . í l s f f i n - eS reZada' ^ ^ o n i z n d a y con 
1.1o de M l f i n V c o £ " n l ó Í 0 d,Ch0 
celehrar'honestameme * ^ * \ l n ' " ' ^ 
El acto eatftlloo conelnve n Tn 1 „ * 
P .és añn. hay ,nPnr ^ ^ t n ^ o ^ 
t . m o l o a h d e l , , , ^ n 7 : t \ , " o l d e ú n 7 " - ^ r J 
P iede oírse Misa. . ^ ón,co en 
AVÍfíO PARA ENERO 
Se1 reer»»r«lT a PonrTer^nrites rme •>! 
Af to dé Con/rreTaclón de Enc-o. r n M 
el nrlrner d o m . l ' 1 s i n o el ««"xi-nd" «'el 
píen, que í»orí o] «tf̂  11 pr>r eonmemo 
r, , '«e e«e d^n el Arl^e-fiorlo 45o. de la 
frndaclón de La An melata. 
AGUINALDOS D E N A V I D A D 
Oneda ahi»»r(a en Be'^n nnn msorln 
oí/in d»> ' M e n h ^ h o r í w on favor d» ios n i 
íldh pobres del r'nt»eíi«no pnd'endo en-
t r e ^ r al '<*. Cam ' rero S J.. lo one 
'u o f r ^ ^ r oomo A ^ l n a l d o de Nn-
vldnd en oh^ennlo ¿el Niño Tesris nara 
""n v" d 'rc^ro o ron f ' s r^'-n-
los los botyoT-fts horniides en estos dfis 
d<» . r » < r o c l , o rHaf'rrjo. 
Ttosfí oí 15 do ni/ . ienibre so han re-
nbSdo d e la •«>»~om M^i-fn d* T v l n d s 
d*. <~'t,,*r',• ""'"'orn .Tcot>«i1 T>n^»r.,/> 
>i^nrAr Sio oo- d o c t o r Manuel Mar t í -
nez C^urtelVinos. $ 1 0 . 0 0 . 
pRr>rFrp.A C O M T T W T O N 
Todos los l^os r>rosf tlTr(*>m oí rV'onlq 
r ro 1.«T!^o^ ol ^ - o o l ^ l o n * ^ ^A1 x-t0 T ^ n q 
r 'n una PH^ners 0-\-mv>r>*fr\ do n*»¿stf«M 
r ' r o s n «" '«nos p ^ o ^ i r i n f o n on tsn « o . 
i ' ^ n * a^o ' o s demrt's alumnos que y:i 
• f n iH>>nn1iniaÁr 
OT1 «ofo f f» l so nn<>no<<t , , . , 0 >,oVtr4 T r i s , 
« m n o ^ n o * T>r«npr'> f reías nnT-o ' n r n 
r».i T>-l 0^0 / ' ^^ . .^«^r , „ nt\ tyn 
•«• d » T M n l ^ ^ V ^ n 1 r, ^ ^ An T r ' ^ ^ , ^ „ 
Ifl "1 T T«'»»"I. 1^ t<»*Áa o»> T>nl/(n , „1 
<Jf O d o H*-,^-o .1... '.• do l o ' „ , . . - . , , , , ( / ' , „ 
T , - V ^ ^ « r ^ j t o 100 n o r o « n ^ o q lof, 0,1(S ^ n T , 
.do oow,t«1<v^»r o í Aii\ a l r...fo-if-o 
VTI dfs 4 - d e Enor-i rt ins 7 T m o d l s d ^ 
';i n - io fUns oopfl I-» Com'^n^rt-) r t o n o m l « o f o 
"nra, e' »e InvlMrti n1.r.>Tin r>orQon^ 
d.! « " t o r l d o d ; d o a n n / l q do ls r - . , . , . . . ' . . 
TlÍBhr4 SbriHeT i»! «»1 One SO BOT-r«r(l -. 
IIIM. w l S o s oí t fnd»olo„o1 arroT oot, TVOII , 
T esteles y te r l fsr* el leohón de Na-
xlrnd. 
C a m i s a , c u e l l o , c o r b a t a , b o t o n a d u -
r a , c a l c e t i n e s , y t o d o c u a n t o r e q u i e r e 
e l 
R A O 
y l a s d e m á s p r e n d a s d e e t i q u e t a , l o 
t i e n e d e ú l t i m a m o d a e l C h a m p i o n 
M o y a e n O b i s p o 1 0 8 . 
DIA F ^ S ^ T V O 
P | nr*v^ o»M d o . d f o e»o»*s A r\ O-I.OT-. 
dr r - oo^oo f ^ i o o „ d o h o r de oír Misa 
y abstenerse •!© trabajar. 
MANIFIESTO:—1,190 vapor Ing lós "Or-
tega" c a p i t á n Pearsqn procedente de 




P. 13 cajas calamar. 
C. B. C M Id. 
H . y Ca.: 1 id . 
J. K. 1 Id. 
L. T. y Ca.: 1 Id. 
E. Castro 1 pipa 12 bocoyes ü . 
J. M. Uivas, 4 bordalesa^ id . 
J. M. Uivas, 4 burdalesas. 
N. Al varé 5o barricas Id. 
J. C. Méndez 1 Id ^gaarliente fl bul-
tos vino. 
K. C. 2 bócoyeh Id. 
B. C.. Torres y Ca.: 4 bultos id . 
'. P. Peltles: t bocoy Id. 
• P. Mart ínez 1 barrica Id . . 
Rañon y Balcoire: 5 bultos. vino. 
L. Rubio y Cu.: 100 cajac calama-
hes. 
M. García 1W oestes vcas tañas . 
M. Pampln 3 cajas ajo,. 
Reboredo Uno. 150 cajas sardinas 65 
id ca|Amar. 
A. I j d r a : 1 caja herramientas. 
Gonález Tejelro y Ca.: CO bultos cas-" 
tañasD. -
C. A. Q u l r ó s : 1. caja sombreros. 
González Ttejeiro y Ca.: 300 cajas s i -
dra. - , 
A. Fernandez Trapaga y Ca.: 100- ra-
jas cidras. 
J. Calle- y Ca.: 4 cajas 50 Id casta-
fias. ' 
1 -lulerdo Ca.: 239 id L.D cajas cebo-
llas. 
i'^m^-iíosa Ca.;, 14 sacos nueces, 430 
Cetttoa cas t añas . 
DE LA COI tüÑA: , ^ 
P. 143 cajas calamar; 
C. B. C. 64 .id. 
I I . y Ca.: 1 cajas Id. 
J. R. 1 Id. 
L. T. y Ca.. 1 Id. . 
E. Castro 1 pipa 12 bocoyes Id. 
.1. M. Klvvt -. 4 hordalesas. 
N . Alvar.' 50 barricas Id. . 
J . C. Méi-'-ez. 1 id aguardiente 9 bu l -
tos • vino. 
R. C. 2 bocoyes Id. 
B. C. Torres y Ca.: 4 bultos . Id. 
P. Febles; 1 bocoy Id. 
J. Mart ínez 1 b a r r k a . l d . - . 
. C. N . V. I bocoj- Id 
Rañon Balc.ilro 50 bultos vino. 
L . Rublo y a.: 120 cajae ralumares. 
M . García ICO COHIOF cas tañas . 
M; Pamprn I cajas ejos. 
Reboredo l ino 150 cujas sar linas (55 
¡ i calamar. 
A Ladra 1 caja herramlentos. 
González Tevjeiro v Ca.: 60 bultos cas 
tr efias. 
C. A. Julros 1 caja somóre ros . 
.Sánchez Tejelro y Ca.; 3G0 cuj.is si 
«:aS. . , 
J. Calle y Ca.: 3 a loa 50 Id castoas 
Izqnerdo Ca.: 1?ñ Id. 
Romagosa y Ca.; 14 satos no-^es 430 
.-«stos fa.staflas. 
M A N I F I E T O 1200 vapor Americano La-
4 x Otlsco vp ' f ín Warner procedente do 
Kobl la cona'gn.'Ju a" Munson S. Llne. 
T i VERES: 
M. Garr ía 120 atudos tonelarla. 
MANIFIESTO I S f t O . - . V a p o r america-
no L A K E OTLSCO. capi tán Warn r, pro 
• edente de .TIoblla, conslgnadrt a Mun 
n n S.. Llne. 
\ 'VERES: 
M . Garc ía : d a t a d o s tornelerfa. 
Sánchez Solana y Co: 75 atados velan. 
Fernández rapaga .sv Co: ft'5 'd Id. 
S a n t a m a r í a y CV: 650 sacos harina, 13 
r enos. 
T . E z q n e r í : 25rt ñ Id 4K menos. 
González y Suárez: -300 Id afrecho, 1 
p.eno. 
Isla GatlCrr^z y Co. 250 Id. malis, 1 m»-
nc. 
J . Ortesra: 325 Id hi>.r'ná. 2 menos. 
F . E r v l t l : 2Sr> aamg avena. 
Swlft y Co: 191 cajas Jabón . 
Ba r raqué idaclá y Co: 44 sacoo har l -
nb. 
B . Fe rnán Jes MR. : 286 saros nfreoho. 
Bels y Co: 2(?6 Id Id, 3 fnenos. 
R . Alvarez: 550 Id '.tarina 1 meno. 
Morrla y Co: 200 eaJas crtrne. 100 ter-
«• olas manteca. 
B . F e r n á n i e z y Co: 300 saros maíz." 
C. R o d r í g i e z : 250 Id Id. 250 Id Id, 1 
meno. 
B . Fe rnán lez y Oo: 3<X) Id Id. 
A. Pefía • 125 H harina. 22 menos. 
P'ffán y Co: 250 Id Id. 
Ga lbán oLbo y Co: 1900 Id Id, 12^ 
ri»nog. 
P . Tnolán v On: 1*0 d id , 
S í n r h e z v Co: m Id Id. 
S. Rovlra • ?50 Id Id. 
•Genero Gonyáler: 2'íO Id mala. 
f, pnVioi; o>v) id Id, 7 mn^o». 
M-SCFLANKAS; 
P.. Rodr'írntví: 2 calas máqu ina . 
C"h»f E. Sno^ir v «'o; 3 ertlas accesorios 
e l í ^ r l ^ o s 2 ca',ns- ' d . 
ToVkdorf f 'y TJlloa: 15 bultos accesorio-», 
1 meno. 
Con. de ' Accesorios de A u t o : 14 bultos 
< < m • 
G. .1. Poreilo: 3 .'alas calcado y muí»-
b fs. 
A m ^ v ^ ^ ' r v < ôr 2 calas calzado. 
.T. nnrofs • " i Id Id. 
.T Mjpieifow.ir Co; 3 «d Id. 
L . Br«*>iiojra: 22 b-ilioa m ^ T 1 ' " " Ti efec-
to» nnncl. 
7 á n ^ e s Mnetfnez y ^ o : 9 bultoB a«?e-
rorins T>»rn aí ' to. 
V . r'^'-oo»! y To : 1 rn«n" nroosorlo»». 
L a Hlsnano "Cubana: B calas acceso-
r í r s . 
^ • .PfMii . ' r -1"?: 1 rala r e i d e r a s . 
' J . F e r n á n l e z . y Oo: 2 cn'as efectos do 
l e t ' n 
P'i^s E K'mnlrr t í h"1fos nrresorlos.. 
Barrol l y Fernrtndoz: 19 bultos acceso» 
r íos. 
P . Rodr íguez : 11 Id t in ta . 
J . Pascual Baldw.n: Ut bultos mu?-
bVs. 
I esnnt y C ) : 7 b.iltos maQulnariá . 
J . González: 12;; bultos ferretería. ' 
J . Fern.inJe'. lino.; 5 Id id. 
Carr i l lo y Fabar: 03 id id. 
Sánchez Uno y Co': 3 ,0id' id. 
C. Alvarez: 13 id .d. 
F . Canosi: 21 Id id. 
González y. Fe rnández : 10 Id Id. 
Central Patria: 22 bultos Id. 
J . «onzálea-: 39 Id id . • ' 
F . R-. S. Clalr: 4 Id escaleras. 
Lomlnird v Co: 2" cajas bombas. 
Dusaq y Coi 1 .d efectos de papeL 
Banco CVmadü: 3 id "Id. ^ . 
M . Ml l an .^ : 1 Id Id. 
F . A . Or t lz : 21 cajas a^cesorb ¿ 
E a y t l Abreu y Co: 9 id nia<|iiSi.arla. 
F . Roblns y Co: 0 pacas álgod. 'm. 
L . E. Swan: 5 ca.Jas Jabón, 
í . L . D í a ; : 3 cajas i>;int;'.ila8. 
I favána. Praits': 1 caja máquina . 
Central Cua-igua: 22 huacales maqul 
r;- l i a . 
N . .Merino: 5 cajas m á q u i n a y acce-
S( I IOB. 
- P . Vázqn-/.: 14 cajas inO^tiulteros y ac-
• < : , Tiuta. . . . 
Uey'drich jr .dul ler : 10 cajas Id. 
F . Palacios y Co: ¿4 huacales montu 
ra* • 
García Díaz: 100 atados Id. 
L . K. ( ' w i n : 6 bultos pintura y acei-
te. 1 meno. • 
M ." Kottn : r a j a s notellas. 
Hlorro ' ioniá lez y Co: 7 caja accesorios 
p. ra relojeí. 
M . Varas: 2-cajas quintes. 
l i n ^ l C. y Co: 2^ bultos planchas., 
Estrugo y Maseda-; 2 barriles bernia. 
J . Z. l i o r t e r : 10 cajas ta labar te r ía , í l 
<Í «"qs Id, no viene. 
Zaldo y Martrnez: S bultos maquinarla. 
F . Rooinn v Co: 5 pacas : . lgouón. .'• 
Diez ( ia r r ía v Co: 3 Id id. 
C. de la Torre: l id Id . 
Solis Entr i .Cjo y Co: 1 Id -.d, 4 Id toa-
l las . 
.V. C. : 1 id félidos. 
M . FalfoT: 4 Id j abón . 
D , D . M. J- .Co: 1 caja fonógrafo», 
Men^nder Ri drlguez Co: ? cajas niedlas, 
5 i d pantallas. 
« PARA MATANZAS 
p . Pérea Y . : 250 sacos maíz. 
ís. Sama: 25o sacos harina 
x>earl.oi-n Co. y C: 5^1 i^.-rlles acelti 
*0 menos. l ' 
rmvuf y Co: 500 sacos sal 
Uoregon y 3 t .nez ; '^ .» ,u id; 
Cao: 550 bultos alambre. 
Llbby M. L iüby : U.; caías frutas, 1 
¡ r i eno . . 
J . Sánchez: 7 huacales camas. 
Riera Roche y Co: 10 ca. ns jamtoi. 
.1 . G . Fortek: 2 cajas cofres. 
.1 . M . Begairlstaln : ISL* a un ios cortes. 
Velga y Serpa: T9 huacales camas. 
.Al tuna y Obiaa: 3.213 piezas muüeras. 
Cosío y Rossio: 5 cajas puerco. 29 id 
j a m ó n , 1,-̂ 50 sacos harina. 51 menos. 
fallvelra LlñareH y ^'o: 1,250 id id, 2 
ir (n s 15 ^ajas puerco. 
Swlft y. Co: 00 id imias, 25 Id jamón. 
Cop. de Cuns:mociones: 10 bultos ma-
t inales , 6 menos. 
A . ' Luque: 10 cajas jam^n, 300 sacoi 
K.rlna. 
A . Amesaia y ""o: 250 Id av^na. SO 
al . d '3 in.:ngo, 20 cajas puerco, 35 bultos 
j - m ó n . 
Oa.saliníi Marlbona y Co: 25 cajas Id, 
2) i d puerco, C00 sacos harim. 
A . Menéndez: 10 cajas Jamón, 10 tere»»-
ro as manteca. 
J . Lahulier: 10 cajas jamón, 2 » saces 
r-ülz. 
10 cajas puerco. 23 Id 
20 Id Id, 5 Id puere>. 
• F . Díaz y Co; 
' J ¿ m ó n . 
. .1 . P . Blanco: 
R í sacos arroz. 
Ma-an :. 251 id sal. 250 Id maíz, 10 ci-
JÍ Í puerco, 10 id j amón . 
M A V l F l E S T O 1201.—Vnpor ameria-
n« META'PA.V, capitán Baxter, proceder-
t - de Colón y escala, consignado a w. 
M Daniels; 
Con 45.000 racimos plát.-.nos y GC sacos 
cicao,- en t r áns i to oara New Orleáns. 
^ujcíioase al D Í A R I O D E U 
MNAy anundése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A g í d e L O i O n i í i . l í i i m 
E X P S . T A ?\U EL B ÜJ Y EL P J ^ L O . 
De venta, DBlüOLKU JOBNSON, 0 :lspo 3.0, e s Q O l M a j ^ r J 
i 
S a s t r e r í a y C a m i s e ( a 
Desea a sus clientes y amigos unas Fewc 
pascuas y un p r ó s p e r o Año 1920. 
PRADO 119. HABANA^ 
Ü I A K I Ü L A M A K 1 W A P x i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 » . 
P A G I N N A S I E I L 
p A R A L A S D A M A S 
( P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a ) 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C0>'SIJI>TOBIO | todos los matices de cabello se pr«-
^^la .__para los lanchs Je tan de Igual manera a conservar el 
t»fI?írrnupciales, de entradas de rizado- El pelo nepro no 
oias 
se 
cubre una mesa de pía-
etC" nuezas grandes de paste1 e-
l'^^Sda en la que los convida. 
L S i rven por sí mismos sana 
se adapit tanto como el castaño a que se so i 
tengan las ondas, y el rubio, quizáo 
ffl08:.: Quej , por ser el más fino de todos, se riza 
' muy pronto, pero pierde las ondula 
clones con una rapidez desespera'-
te. 
vinos, bombones, foie-gras y 
11$** aoe los criados sirven con. 
es Anches , ofrecen las fuentes 
«mié. ^Ltlna trufada, jamón, pas-
ífl» ^ y ponen el vino en Us Jde aves y 
colocacî c dti la mesa o 
^depende de la forma geom?-
V^MÍ gitlo en que hayan de pre 
pueden ponerse dos en lí-
^"írahJlas. "> hlen varias, espar-
tística y cómodamente, y dis-
¿^^-«r* cuatro comensales. F i 
if^^La^es ía forma más Indicada 
j(11VraB<lefl recepciones y lunchs-
^ 6a je honor se pondrá siem-
I ^ ia cabecera del comedor, y la 
K <rtn ane en los convidados pro-
rP ia colocación del servicio de-
lü^ er tai. que predisponga su 
1 "lá adm'rsoión del buen gusro 
se derroche, 
í.-Blanco, y asf al 
»i r las servilletas con el ver 
¡simo 
contrastar si 
^ [Japlantas y el colorido d*í 
J flores, producirá excelente efte-
I* u« es cosa corriente, le acon-
; flne no olvide poner, (caso do 
«riafl mesitas), no solo una b«-
E en la principal, sino en todas, 
l!:, i» mesa y el mantel, para qu-í 
T nes y vajilla no hacan ruido. 
f,, T0A manteles son calados, se co. 
n e'tre estos y la bayeta ot:o 
dtü ¿e f,ne reaIce ê  conjunto 
i/.'.n rolado brillo. 
Trw indoclw^-la.—Para ondnlsrse 
cabello no conviene emplear tena-
nf ninguna clase de hierre» 
i lo perjudiran; lo esencial es 
Mr bien sin echarse a perder el 
\l¿ moda hace mucho tiempo 
Para obtener un bonito ondeao. lo 
aconsejo que comience por mojarse 
ligeramente el cabello con cvrveza ti-
bia: divídaselo luego en mechas y 
tréncese éstas con c'ntas, cfpendien 
do la separación o tamaño de las n -
das del ancho áv aquéllas. 
Se hace esto poco antes de acostar-
se, y se forma un moño flojo con v,-
das las trenzas reunidas, las que no 
^arán mal bfecto si se tiene un poco 
de arte. 
Pero como no confío en que a »>e-
-ov ¿o e<,tPR indicaciones renuncie 
usted en algunos casos al empleo de 
las tenacillas, le diré que las mí., 
-nchap son las más perjudiciales y 
"ne no deb«n usarse muy calientes. 
Si su cabello es seco pastee por él 
antes de ondpársrdo con hierros, u 
meo de brillantina. 
Por si le conviene, le doy la receta 
de una de las más recomendables, en 
la s'guiente: 
Alcohol. 20 gramos. 
Aeua d»3 rosas. 180 gramos. 
Goma tragacanta. 8 gramos-
Se mezcla, se hace hervir, y se 
agita antes de usarla. 
X. X—la.—Para limpiar el fieltvo 
blanco, póngalo sobre un lienzo, có-
bralo de harina de Castilla y fróte'o 
con otro paño basta que esté com-
pletamvnte blanco. # 
2a.—Sí; los boas de piel están más 
de moda que nunca y reemplazan ge-
neralmente a los abrigos. 
3a—No puedo precisarlo sin que 
me explique al munos si es uste-l 
gruesa o delgada, porque la clase de 
adornos deben elejirse següa el tino 
Mué que se lleve ondeado, pero »o de la persona que los va a usar, / 
L O S F A B R I C A N T E S D E 
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" L A G L O R I A C U B A N A 
T a b a c o s y C i g a r r o s q u e S a b e n a G l o r i a 
S R S . J . F . R O C H A Y C a . , S . E N C . 
C o n V e r d a d e r o P l a c e r , S a l u d a n a C l i e n t e s y C o n s u m i d o r e s . 
D e s e á n d o l e s T o d o G é n e r o de F e l i c i d a d e s e n e l A ñ o N u e v o . 
c 12070 
"Lirio al fin, en una sola convirtieron. 
no basta vestirse, hay que sabsráu 
vestir. 
4.a—Para afirmar el color de una 
tela, se coloca ésta doblada como v e-
ne de la tienda, en una vasija, C Ü I 
dando de que quede bien cubierta, y 
levantando los doblecvs convien« 
cerciorarse de si está bien moĵ .d.t. 
Se enjuaga luego perfectamente en 
agua clara y se oprime por Oltin-o 
con suavidad, pero sin torcerla ni P I -
plimirla y después se coloca a la 
sombra para que se seque y se plan-
cha por el revés. 
Sllgnon.—¿Una vez más quiere J« 
ted que explique lo que us el anmr 
Lo han hecho ustedes el tema obi' 
gado de los "Consu.torios" sin pm-
sar que el amor lo siente cada un^ a 
su manera y que no se puede def-
«ir a gusto de todos. 
Hablaré de "'él" un poco más. aun 
peticiones; pero lo complaceré a us-
ted. 
El amor verdadero es el sentí-
miv-nto que experimentamos por uua 
persona a la que preferimos a nov 
otros mismos; el que nos hace penii'* 
en ella a toda hora de una manera 
absorvente: es un afecto desprovisto 
de amor propio; t-n una palabra, e'i 
el que nos hace dulce y fácil hasta 
llegar al sacrif'ciO' 
Pero, si en vez de esto, nuest -o 
deseo es poseer un corazón, dominán-
dolo y esclavizándolo, entonces, no 
cabe duda de que sentimos amor-, 
pero amor hacia nosotros mismos, no 
amor hacia el ser a quien pensamos 
amar. 
Esta es una ligera definición del 
aor tal como yo lo comprendo, y co 
rao creo haberla hecho varias veces. 
Lirio blanco.—la.—Para el cutia 
estando segura de incurrir en re- use cualquier eoldeream de buen* 
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clase y para los barros, jabón Keál-
noL 
Flor de Espaflíu—la.—Puede usa» 
el collar de perlas que nu> Indica; pe 
ro a su edad es más bonito llevarlo 
de perlas menudas-
2a.—Para los barros use el jabón 
L a s c o n t i n u a s v a r i a -
c i o i e s a t m o s f é r i c a s 
Indican que pronto estaremos en 
pleno invierno. 
En esta estación es prenda indis-
pensable un 
TRAJE SASTRE 
Nosotros tenemos elegantialimos 
estilos del más irreprochable corte y 
correctas lineas que dan esbeltez / 
donaire i» quien lo lleva. 
PIELES 
El más grande y completo surtido 
ABRIGOS Y CAPAS 
Elegantísimos estilos, desde el más 
sencillo al más regio guarnecido con 
pieles. 
PARA LAS FIESTAS DEL GRAN 
HUNDO 
Regios modelos de 
TESTIDOS. SALIDAS DE TEATRO 
que son primorosas creaciones de 
supremo buen gusto. 
Nuevas remesas de 
flüETERS, BUFANDAS, REFAJOS, 
BLUSAS, SAYAS Y ROPA INTE-
RIOR DE TODAS CLASES 
T H E L E A D E R 
Gallano 79. 
que acabo de recomendar a 
Blanco". 
3a.—Para quitarse el color roéo de 
las manos emplee el jugo de limón, 
es eficacísimo. 
Un suscriptor-—Para quitarse la 
nicotina de las puntas de los dedo» 
bañéselos con: 
Bisulfato, una cucharada. 
Agua tibia* medio cubo. 
Se tienen unos minutos sumtjrjido» 
en esa mezcla, se frotan después, y ¿e 
enjuagan con agua tib'-a sola-
Emma de Cantjllan* . 
LAS OLAS 
Las olas van en los Inmensos , ma-
¡ (reŝ  
sin saber hacia donde, resbalando: 
ledas unas, cual almas sin pvsares, 
otras, como el dolor, se van quejan 
(do. 
Van por los rayos de la luz, do-
(radas 
espejo móvil en que el sol se mira; 
unas, hacia las costas desoladas, 
otras a do el Abril jamás expira. 
Ta el Bóreas las agite en ttnc-
(lino, 
o vayan por el céfiro movidas; 
en la playa o el golfo, es su destino 
el morir en espuma convertidas. 
Olas somos los dos: olas inquietas 
quu vientos encontrados combatió 
fro» 
y las tormentas del dolor, secretas, 
Rodemos a merced de las corriei' 
( tu» 
hasta que en playa triste, silencio: :i. 
o de rudo peñasco en las rompientes, 
descanso tenga nuestra vida ansU?-
(.sa. 
Y pues están por el destino uui-
(da ,̂ 
sigamos el destino de las olas, 
.que es rodar por el mar desconocí* 
(di'f, 
vagar errantes y morir a solas 
Francisco Sellen-
Fnnripio de ince idio 
Esta madrugada ocurrió un pr'n* 
cipio de incendio en una casa do 
madera, en la calle de Dolores esqui-
naba Enamorados, en Jesús del Mon-
te» 
Lis ; amas fueron sofocadas poi* 
bomberos. 
Sólo se quemaron algunas tablas y 
objetos. 
Los daños son de escapa importan-
cia. 
£1 UlAKIO DE lA BAKi 
NA lo bncaentn I d. en to-
das Uft poblad tnrs de Í:Í 
República. — — — — 
L E C H E M A T E R N I Z A D A Semejante a la de m u j e r p a r a 
cr iar bien a los n i ñ o s desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a tata de G L A X O 
e s u n S e g u r o de V i d a p a r a e l n i ñ o 
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í l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
^ A n t o n i o de Alarcón 
' *^t« • — — _ 
í i ^ * * LI l r tTla de JosA Albcl* 
^7*' 32.B. Teléfono A-MU 3. 
^ ' • « o 511. USIMUIÜ.) 
^ « U ? 0011ta») 
î í? t>nil1^ ^ V o v í o . y. eln necesidad 
> U ^eoa' Iré u presidio irremedia-
'(Lí •«taif,^á8, " ^eún te dirá Lá 
íT0! de i0̂ 18 1)6 dad,J a ^ * " ' " " ^ 
drid toda fortuna de 
^ ^ l * -LJI,1111110'̂ 0 al tít"10 d,• 
tlun IXin" u J?1 he retirado m i can-
2?, » H dlPutación „ Cortes; he 
1u* loe ^ J010 d* Guardin d« 
•*>J** ^.t .honr* a hermnno. 
^ \0abr iP i„Eu ' en te ' »•«> debo casar 
HMÍ na.lor?a"le>PAnQole que ya no 
SS* le Í J 1 " 6 me acusas de habe-
.J* \ J ine ^ ' «nw» contra esta 
'V P^ye-ta^ Ti"n''i•,• «"n consecue^i-
C ¿ tr>a£?r « ^ m i e n t o . . . 
; Nn6,* Tne o . , 0 8ea ^ cuanto 
't^elto a - ^ ' « r M arrastrarme, es-
H»l..S,n tmb•^ndmlí , r ,0 de manen 
8 n a e v ^ r ' í . 0 - - es taré on m i 
^ a mafiana, sólo pa-
r í decir a tus padrinos que no quiero 
b» Urme. y luegu peí mjnevjeré en eau, o 
i r t , si quiero», a ponerme ai alcance de 
m-mo, paru qua me aboíeLees, para 
c;ue me asesines, para que me arrastres 
poj cállcs y plazas, bien seyuri» de qua 
y<- su i r i ré todo con r é s n ; n a u ó n y hast.i 
cen orgullo y alegría, <le la propia ma 
ñera que sop-jrtaré sin contestar la» in 
Juilas que me d.rijas por medio de loa 
P ínód lcos , y hasta i rá yo mismo a los 
prrajes públ icos a qoe 'a pleue me siibo 
y escarnezca.. .—¡LÍOB me tendrá en 
oí en ta todo lo que me ha^as sufrir l . . . , 
P si me dejas con vida y desistes tam-
bién de entrojarme a los tribunales, par-
tiró a las mi rones de Acia en calidad de 
hermano de a Compañía de J e s ú s . 
Hasta aquí lo que me concierne.—Ahj 
ra llevado del carlüo ^ue s'emPre te he 
piofesado y jue nunca dejaré de profe-
sarte, así i-omo de la inmensa grat t u l 
cue te debo, voy a liaolarte de tí mism"', 
P1 es me interesa demasiado tu lei ici-
d rd t empor i l y eterna para que te deje 
r , o r i r desesperado v permita que te con 
(¡(•lies, como te condenanáu sin remedí > 
en la s i tuación en que se halla tu a l -
ma- - -
" ¡ D i e g o ! : p repá ra te a m o r i r . . . 
pcerca tu ú l t i m a h o m ! — ¡ C r e a s o íi> 
cnas ya en m i inocencia, la calumnii< 
f i l i a d a por lu ini^l iz muier vu a co-i. 
ta ' te la vida! TA llegas a creer que me 
has atormentado l i : iustamente, iiue ha» 
sido ingrato y cruel con tu mejor ami 
T" te m a t a r m los remordimientos. Y 
si cont inúas en tu error, y me hieres, y 
ve* que no ve respondo, y me matas, y 
ves que te bendigo al morir , quedará i 
^u' tuando -"ntre el hormr, el destnj;:!-
flti y la duda, y mor i rás o te volverás 
h í c . — ¡ M ' r i . ^ á s m á s b ien . . . , pues tu 
snJrd está va m « y quebrantada! 
''De estas do*? mmeítei la ms dulc í 
r«ra tí y m á s provechosa para tn a lma 
se:la la que 'e origlut.sen los remordi-
mientos a l ron/encerte de mi inocencia* 
p ies si bien te dolarla mucho el ¿aber 
que tu esposa había mentido, causando 
tu muerte v sepa rándome de GaOrieia, 
t j serviría de consuelo el pensar que u -
dn lo había 1-e rho a impulsos del amor 
que te profesa. . . 
"Y asi es, Diego mío . Tu muje r . . . . 
»Ya lo veo i i l a ro . . . tle pensado mucho 
en ello. Oye . . . toda la verdad...) Tu 
n.iijer, digo, deseubi que yo la enamo-
t i f.e, y que tu lo supieses: en primar 
ii-jrur, para que la juagaras merevedi>ra 
de todos los entremos de tu amor, da-
do que "dospa.^aüa también mis deseos;" 
y, en segundo lugai , para desunirnos e 
irpped.r que yo te hiciese part ícipe de 
I J profunda a n t i p a t í a que en realidad me 
inspiraba, y iue ella echó de ver desde 
la primera vez yae nos aablaraos.— A 
pejar do todo esto, aquel domingo que 
la visité dunn t e tu ausencia (¡lo que 
ta voy a decir es espantoso; pero Dios 
m« manda ¡ lu .ninar tu mente y corregir 
tu» errores para apartarte del peca-
o 'o! . . . ) ; aqu.il dor i ingo se formó <;re-
í,'( ria la ilu d'm, basada en fatales apa 
rundas , de que tal vez podría yo oivi 
di rme do t i por un momento y tratar 
de amarrarla al carro de mis t r iunfos . . . 
Díyolo porque recuerdo que me provoC, 
y excito varias veces, trayendo a cola 
c í ín y conríni indo sareftaticamonte m i * 
I atadas avenaras . . . Yo afecté no com-
prenderla . . . : yo me desentendí de sus 
infernales maniobras, y de a^ní el al-
tcicado que m s i l t ó en sefnilda. !o muy 
I'.litada ine ce quedó contra mí y U 
atroz calumnia que lo sugirió el despe-
, r h c . . . 
I " ¡ P e r d o n o s Greg-orla !—Píselo.—¡Cul-
I n« m í a y res iltado de mis cscandali>so« 
I «vceaos ha sildo la per turbación que pro-
1 fnje desde luego en su alma, y que nos 
! U.i t r a í d o a *odos T la si tuación en qne 
* n s ha l lam- ' s !—Perdónala tú t a m b i é n . 
• laa'as dar crédito mis " U es que i 'Ulaüras. ' 
• Ao me atrevo a esperar que esto ocu-
r r a . . . Lreo ieu tu tutui uegaeca no ue-
n. remedio . . . ; pero voy a coaeluir ad 
ui.tlenuo esta hipótesis y discurriendo 
l'L poto acer-a de ella. 
"Diego: suponiendo que la verdad b r i -
llase uoy ante tus J.IOS y vieras que soy 
l^ocenui doi delito de que me acusas; su-
l unienao que me pid.edes perdón y qui-
s>«.ras restablecer las cusas «J estado que 
l - man unu;s de c<jtus errores, yo me opon-
ed la a eiio <;on todas las fuerzas de m i 
ama. . .— ¡No. . . , no quiero otro premio 
n m á s ventaja en .a ruda campada que 
o- toy sosteniendo, que la inaiensa glo-
rlit que be alcanzado y a . . . á esto es. la 
n conquista de m i alma y la visión de 
LiosJ—Asi es que aunque tú mismo me 
\- suplicaras de rodillas, yo no torna-
ría ya a aceptar el t tulo y la herencU 
oe m i padre... , y, aunque volvieses a 
fin rme para ton Gabriela, y Gabriela, 
t-vmenc da de que soy mócente, me alar 
gise su mano, yo no me casarla ya con 
l i nuble hlya de don Jaime, sino que la-
-tina en n i í i r m e propósi to de i rme a 
-Arda a prednar la Fe del ruoificado. 
" l ' i g u m á s . . . (y ,8to te hará ver cuán 
desinteresada es la rósente car ta) : ¡yo 
rnunc io t amb ién a t i mismo!. , .—Por 
(i nsigulente. el día que llegues a creer 
( i ml Inocen-da (si es que Dios te reser-
• • tan suave castigo» no me busques pa-
p desagraviarme y pedirme perddn...— 
¡ •' ara mí has muerto! ¡Ya que m» nues-
' ra amistad uieatro trato ha concluido 
( ' » U n i t i v a m e n t e I . . . ¡Tú y yo no volw^ 
n mos a vernos sobre la t ierra! ¡No 
quiero más a legr ías del mnndo! ¡fío 
•lulero mfts ent'i.^asmos fransitoHos» 
l ¡ > o quiero imlstades sino con m l con-
, c ú n e l a ! ¡No qtiiero amares sino con 
, i ' .os. ¡ivo quiero exponerme a oue 
| u e l v a a dudar de ^ f i m á s nobles ¿ e c 
' E n cambio, ¡te tmplazo para ta otra 
vi ía!—Allí verás m l c o r a z ó n . . . Allí ve-
tás ml Inocencia, rucifleada por t en 
latí soledades de m i a l m a . . . A l l i sa-
I r á s , en f in , con tuánta lealtad te ha 
a ñ a d o . . . , y va a regiiir a m á n d o t e sic 
verte, tu agradecido amigo. 
"Fabián onde." 
Cuando .Lázaro hubo acabado de leer 
esta carta, se la llevó a los labios y la 
U u ó . 
Con temp ló «-n seguida a Fab ián coa 
1- temara y el respeto que infunde el 
sreuo de los desgranados, y, cogiendo 
erlonces las demás cartas que había so-
i b.r'; la mesa, asi como la declaración d ' . 
, r r l d a al J U Í Z . s a l l í del observatorio an 
I tíando de puntillas para no despertar ai 
dormido Joven... 
i Pasó otra hora, y se puoo la luna de-
j . T d o en tinieblas el espado.. . Mas au 
t a ' d ó en aparecer <>! lucer.» de la mafla 
na, seguido al poco ralo de ta mauana 
niisma, que comen/.rt a marcar en el r»-
m< to horizonte los l íml teu de la t ierra 
; y del cielo. 
Saludóla el canto marcla» de un gallo 
y casi al propio tiempo empezaran a 
HL^tíUni>8,l,xMjarUl0""- B1 a">or de 
Cr íente se J u ó entretanto de un lev 
roskler, y muy lue^o se excendló por to 
la la bóveda azul, epatando a su paso 
S?.I?Í .HÍÍ2 ." -V P ' 1 0 - ' ! ' 1 » ^ " entone^ a 
rtlfUngulrse .-ñas d i a ras las cosas t f 
nts t res ; se -.yó tocar a misa en algunis 
lE'esias: doráronse de pronto sus rorre ' 
y cúpulas y Lis cimas de las d l l t a n t * 
mrntailas, y por ú l t imo , HÜi<J el sol 
^ J í í ^ i S a í S Í 1" 18 Monarquía, inun ('rndo el observatorio de un mar d¿ tom. 
JS!̂ * ?bf¡2 ojos en aquel Ins-
i P M l i M enc(,ntrrt ^ r a a cara con e¡ 
j P . Manrique, que lo miraba sonriendo 
LIBRO OCTAVO 
LOS PADRINOS F A C I A N 
I 
DONDE E L JESUITA DIVAGA Y SE 
CONTRADICE I 
—Muy buenos días, setlor Fcrnándea ' 
( p io t ind el discípulo de boyóla, sin sa I 
ca/ las m mos de debajo del manteo.)— 
¿Uué ta i se na pasado !a noche V 
—¡Usted iqu l ! (exclamó Fab .án , cre-
yondo que .-loiiaba.j—iyaé hora es?—¿ l 
LézaroV—¡Ab, re ha llevado todas mis 
cartas ! — i Consumóse m i s a c n í . c i o : . . . 
i^.di6s. Gabriela m í a ! . . . ¡ad.os para ' 
siempre! v \ 
E l P . Manrique aguardó a quo el Jo- I 
ven se calm-ira, y luego le dijo ton íin-
gi'-ia i n d ü e r j n c i a : I 
— Preguntaua usted por Lázaro?—i 
Precisamente tala de a .á en el ín su in ' t ' 
qu i yo iba a l lamar a la muer ta . . .—:p¿r 
cierto que nos reconotimos en el acto, <i 
P<tar de no habernos visto nunca' — 
' ¿ E s usteJ el í». M.inrique.'' ime úre 
m-ntó al «acMltaUM c o n m i g o . ) — E -
i-sled Lá¿ar . i / ' (ie prejuntaba yo al m l » 
mo t i e m p o . , - Y nos pusim-s a había.-
c.-mo dos amigos de toda la vida — 
¡^preciable í u l e t o ! 
r e i^VA/u í i ?1? P- ' ' an r ique . . . . un san 
t d Cómo lo envidio! ¡El tiene todo 
Ci valor que a m í ,Qe falta 1 
— i No se to decfu yo a u s t e d ' — T » • 
propósit , . ; t ambién conozco va al her - i 
qués de Pinos y de la Al.-jara.. . Cuando ! 
y subía la escalera acompañado de nne> - I 
tro Lázaro a secas' (que habla retroc». I 
oído para oonduclrme en busca de u -
t fd) , tropeziimos de manos a boca con 1 
el Joven ehlleno, el cual me reconocí! 
t a m b i é n lnmed la t a t aen te .—¡Por lo visto 
te teü había naaado la noche buaráni lorré . 
r.(fc!... Lázaro y el Margues se abrazc-
ron canuosamento .1 encontrarse y «ct , 
continuo me d i e ron amuo8 Soa l í £ 
u f a n í a : - - ¡ Aquí tiene usted a m i her 
^ S ^ i i ^ / i ^ 2 * ^ me bastó paTa con-
í. eí, He8pué8 ^ ^ "«ted me h^* 
l ía (.v-ntado) que aqueUos jóvenes era , 
do; ángeles -uertes. vencedows de a f ^ h 
(P ior rumpió Fabián.) ¡ L á w r o SSCÍS1 
d«> calumniado como yd- 0 habIa s,-
r o S ^ e V ^ . r . r ^ l ^ W a « g . . . rrrlo t PÍ . ,V . 1, 1 -ue me nab r iüo!—Pero hablemos de usted 
Sí.rdo en ust-J; y n , ^ '« nuche pe-.-
1""'8, me . iVo: " R n ^ n Dí0§ ech<) «"s 
r .> r¿ ^ v e g nte. T f f i S & a ™ ^ 
r . l n o a L á ^ ? o :;\.J,e8buW,,y0" » 
es<arán Juntos. . " ' J y f í ¿ S S 
c íe r lo? , no Man l legué a este SrHU'tC 1 
'lúe me l i j o ^sted vivía o» = ^ r r I o l en 
H e n r í d a d ^ m hay n n r ^ ^ pnrn 
tv sus rentas t n U o S k , , 1 ^ ^ ra-
jo r, me han dicho, como nÍL0" 9BT}-
n" TÍS'*** - t e ^ r q n ^ : 
consolar y fortatece/n w ,,?'"t',n<,í 
''nd Roa dicha, \o -onalpíd/r ' y l ' * T0,-
l'ítndo las virtudes ^ mê or cele-
logrado tor m^ ^1"0 ''T ,0 h»-
nes dlriteT m ,0 de «horUcio. 
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SIDRA CIMA 
V.-
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
S i su negocio aumenta, no tiene que comprar mas camiones. C o n u n camión y 2 carros T r q y tiene ü ¿ j c a r n u z 
gasto extra de gasolina m de p e r n a l . Igual s e m d o por menos costo. Tenemos «srerés en que nos visite, para darle'unT 
demostración práctica. 
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D E S D E R E M E D I O S 
Diciembre. 26. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Se ha celebrado una hermosa fiesta do 
caridad: la v ''ada organizada por la fa i 
milla Valdés Montalviin, a beneflelo d- | 
la institución de San Vicente de Paúk . 
l'mosnera de los pobres. 
En ella se eptrend la estudiantina "Re-
I medios Tennis," que se lució con lan i 
I {¡lezas Vâ s da los Mares. Intermezzo de | 
¡ Cüvallería Ruaticana y paso doble A ia 1 
T'aza. Componen di -ha institución mu-
sical, los Jóvínts Estela Raymat. Pilar 
M. Rojas, Caridad Ruiz, Della FemándoJ. 
1 ' ' Illoina Pérez Ada Soy. Lraiidolina García 
A petición de numerosas personas VMm^ Fernandez, Ferta G>nzález. Delia 
Ux Sufirez, Ti'oadlo Martín, Francisco M. 
Jiménez y Al̂ oandro Garda. 
Uno de los números m ŝ salientes de 
la primera parte fné el recitado a plí 
no de as Cuerdas Sonoras, por las S Í 
Nuevas adhesiones: señores Isidoro £:c.r¡tn8 Carolina Jiménez, Luisa Martín 
Della Martíno"., María P. Rojas y Estela 
se Luce nniar ua gran aumento de 
soe1.)*. - que se proponen concurrir al home- r.Iartín^z, Mir'a P. Rojas, Isabel Muflón 
. A l dar c ionta d( una moción pre- naje ai popular y querido president*» Carolina Jiménez, Hortensia González 
setit '.('a por dos señores de la lunta (|e ia Asociación de Dependientes del María Cabrera. Luisa Martín. Gloria Jl-
D.reotiva, se entabló ammada discu- Comercio, se ha transferido su cele- ménez. Amérl-a Pérez, Antero Cerra. Fé 
s.:Oü en la que intervinieron varios bración para el domingo 11 de enero 
. - . C C O M P de üa Junta y sometido el en salón "Ensueño" de L a Tro 
LOS D E V I L I . M i I N O , SMJ:- C a /ota.ión, se acordó por ma- pical. 
Líos numerosos hijos que 'residen pórfa I" \ ' los, dejarlo sobre la mesa La comisión or^anizadoTa ha aten 
en esta Isla, de tan simpático pueblo para tratarlo en mejor oportunidad galantemente tan justo ruego 
salmantino, pensa-dc en las ventajas i se presenta. 
de índole moral y material que < btie , L a Junta se enteró de la entrega peipa Alhin Tarride Ribis, José A. 
nen con la asociación han pensado de ia entrega de ?2 pesos con que la salsam^ndi, Ramiro Guerra. Ricrado ; j,¡yraat 
muy acertadamente, agruparse OT Sociedad "Jovellanos" contribuye al Linares Pérez, Manuel Rivera. Ve-1 
conur ón de noble<? ideas y pensa- homenaje que se tributará al Eícmo mncV Znhaleta, Juan Aedo. Rodolfo 
miento^ en una sociedad que lleve gr. D Nicolás Rivero (que en paz Rnmedo. Antonio Puárez. Manuel F -
por título "Club de Vi larino". desoanse). / Tabeada, Alfredo Cano. Ignacio Gar 
Esta feliz iniciativa del entusiasta ^ se acordó dirigir un atento saludo cj¿ Aurelio Noy. Antonio M. Bérriz 
salmantino señor Manuel Pet.sco.' ai "Círculo Jovellanos", sociedad re- doctor Ramiro Carbonell. Rafael 
hizo congregar el papado domingo ' cienteraente consftuída en la Repú Dfaz Fnrique Hevla Eradio Jullachs 
a un centenar de viilarinénses en ia bíica Argentina, y fundada al amparo ^nctor Rnmn García Mon Angel Zu-
morada que en el Reparto Almenda- del artículo 104 del reglamento gene- lonfrri pranciRCO E . Bsnavides, José 
res posee el se?ior Juan Amonio ^el Centro Asturiano de Buenos Rue(ja Virgilio Suárez. Herminio 
Ca¡^V; • < , . . , Aires. i Navarro, 
Alh pusiéronse los cimiento. a la L a junta Directiva se enteró de 
En la secunda parte sobresalió la se 
Corita Mercedes Cabrera, muestra en fli 
\lolín y que nos recaló con unos Air^s 
\ arlados de »uma ejecución y gran ha 
bilidad do arco. El público la hizo ea-
lii por segunda vez a la escena. 
•'La Bella Condesita," zarzuela infan 
ti' gustó al publico. La niña Elena AyH 
la, hizo una Pftra excelente. Igualmen-
te se lució la tifia Irene Pa.ido, que ca» 
tti muy bien. 
E l programi fué cumplido en toda» 
BUS partes \ ^mpllauo con dos cuadros 
llóstlcos. Si i variados números fueron 
t' dos líricos v sería muy prolijo descr • 
birlos en de'.jlle. Diré que estuvieron 
a cargo de las damitas que integran .1 
estudiantina jr las niñas H.lda Lópc, 
Dolores Urrutii. María Montcagudo, Bel 
trir García, Delia Porez, Dolorei Ruiz, 
Mariana Del;íido, leabel Rivera, María 
Carrillo, Caraien Viirgas, Leonor Soy, 
, María Martin, Cuca Capdevlla, Blanco 
I Soy, Alda Misa, Pilar Martín, Ameli: 
Rodríguez, Juana María y Adelaida Brú, niños de la Doctrina en la Igluii 4 
Berta García, Zoila y Estb^r León. M i 
ría A. Pérez, Emilia Cabrera y Ada Sov 
DE > A V I D A D 
Las parrandas, };eiiulnamente remedia 
ñas, estuvier m como nunca. Pa antes, 
el día 16 y domingo por la madrugada 
se encontraron los sempiternos rivales 
bí.rrlos 'San Salvndor" y "Carmen." 
Msá todo sa esplendor lo cesarrollaro-i 
la noche del ¡M con dos ele^inics k osk ŝ 
riuslcales en el parque Ma.ti p las con-
sabidas parrandas de faroles ademas d» 
las carrozas artísticas y fuegos artifi-
ciales. 
La misa del Gallo, a las doce de la 
roche, estuve muy concurrida. 
Los festejos terminaron a las tres di 
la madrugada, que'lando Igualados íoy 
larrlos en la exposición de trabajos. 
El pueblo lo Invadía todo. 
» E CATEQCESIS 
Me refiero al reparto de regalos a los 
Buen-viaje, donde se obsequio con dtf 
ees, vestidos, juguetes y otras mll &\ 
cherías. 
BAUTIZO 
Se ha verileado el de la nlfi» Olj 
Luisa del Carmen Pertlerra y Rayad 
en casa Je sus abuelos. 
Fué madrina, su linda herman», seíJ 
rita Estela Kavmat, y padrino, él jorq 
Sergio Pertiena. 
En este acto, recitó otra nifia xcA 
graciosa, her.-̂  anita de la neófito; Al| 
cia. Con gr^n delMte de los presentti, 
} iAIIE 
Un gran baile se anuncia en el Caíü 
Español, pâ a el 31 de los corrientes. 
Baile le las Uvas. 
Que resultarfl animado. 
José A. MADRID. 
Slerue ía petición de billetes para 








nueva fociedad, que tendrá como fin un eXpresivo saludo que con motivo 
primordial el aunamitnto de volun ¿e jps presentes pascuas dirigen lo 3 
tades para que. por ese medio sean de señores J . Calle y Compañía repre-
fácil realización ¡os fnes que persi- sentantes de la sü- rival sidra marca 
guen los organizadores: enaltecer « E I Gaitero" y se acordó dar a iichos 
cuanto honre a su pi;eblo; recolectar señores las más sinceras gracias, 
fondos para obras públicas; tienes ga acordó celebrar una velada e1 
tas diversiones para los asocia ios y \% ¿e, próximo mes. autorizando grato recuerdo entre todos los que 1 
sus familias; y tacer propaganda a ia comisión que se nombró al efec- ella asistan. Se despedirá el año 1919 
por el engrandecimiento del Centro t0, para qUe Se encargue de confec- jubilosamente, y se saludará al 1920. 
Castellano. clonar un magnífico programa „ .,n An & „ A¿tnrnn 
De estos nobles ideales, hadaron Como se píedp Ver, ¡á So nedad La Seccl6n de R'creG y Adorno eStÍ 
muy elocuentemente "os Sres Pa- "Jovellgnos" camina de triunfo en ultim-v-do todos los detalles de este 
tlisco, Merino y Cai.talapiedra que triunfo y a pasos agigantados, sien- grand'oso bai e de pensión. E l baile 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 
oyeron aplausos calurosos al final! 
zar sus discursos 
A propuesta del señor Merino se 
hizo constar en acta un voto de gra-
cias al autor de la i í e a . Nombróse 
en comisión Gestorp. t los Sres. Ma-
nuel Petisco, Presidente; Pedrj Cal-
vo, Secretario; y Amonio Hernández 
José Notario- Mamie. Iglesias, Jos-3* 
Rico e Ignacio Gony.ilez, como Vo-
cales Y baju la Presidencia del s e 
ñor Tomás Sánchez. f:ctuará la Sec-
ción Ce Propaganda que componen 
los señores Manuel Murcio. Tomás 
Grande Pedro Porez Juan Antonio 
Calvo, Ensebio Barrolomé. Antonio 
Acisclo y Manuel de Celis. 
Buen éxito auguramos a la meien-
te Sociedad con tan entusiastas com-
ponenres. 
SOCIEDAD JOTELLATfOS 
Celebró junta de directiva esta sim-
pática sociedad de los alumnos de* 
Centro Asturiano. 
Presidió el señor Eugenio Menén-
dez. y actuó de secretario el señor i 
Ffirando Coliar. 
e aprobó el informe que p -esent» 
el Tesorero, así como el informe da 
la Ccoisión de Prop ganda en el que 
do esto nuestra satisfacción al ha- ¿e ia ii0Che última del año será luci-
cerlo así notar. • dís.mo E1 salón de fiestas—el más 
ASOriAClON D E D E F E N D I E N T E S bel10 fresco y delicioso—de la Aso-
D E I COMERCIO DE LA HABANA ¡ dación de Dependientes del Comer-
E l banquete a .Ion Antonio Pérez ció lucirá una gran iluminación. 
E E G A 1 0 S PARA PASCUAS Y 
B E Y E S 
Jng^iotes para los nlfios 
Plumas Fuente, dtáde 40 centavos 
a $18.00. 
Carteras, desde 20 centavos a %l* 
Cajas de papel, dvsde 35 centavos 
a $5.00-
Lapiceros, cuchillas, tijeras, tinte-
ros, secantes, pisa papeles, m a m s 
para retratos, cigarreras estuche-» 
para las uñas, y los labios. 
Perfumes, pomos desde 12 centa 
vos a $8.00. 
Estuchas de esencias desde $4 00 
en adelante. 
Cajas de jabones, desde 30 centa-
vos a $3 00. 
Lociones para el cabello, desde 80 
entavos a $3.00. 
Postalus, cromos recortados, alma-I 
laques. í 
Todo se encuentra en -ROMA", do, 
Pedro Carbón, O'Hellly, 54, esquina a 
Habana. 
C11819 al t 5t.-12 
TRIPLE SEC-ALDABA 
LOS REYES MAGOS 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e Importador©» de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precloi sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A - 5 W . 
En nuestro tallt-r hacemos toda 
claso de trábelos, con especialidad 
la Joyería arb.t,tlca. 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s , 
p u e s t o e n l a p u e r t a d e s u c a s a 
7 3 , G 4 L I A N O , 7 3 . 
AlCONIAD 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas , P i a n o s 
• T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. mmm. y ci 
00VAPI4 Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAN LAZAJiO, 
Catadratico de la Fccnltad de Me-
dicina, médico de visaa; especialis-
ta rte "Co^^dc^gi» . 
Vías urinarias, entermeladet de ' i 
sangre y de señora». 
De 1 a 6. 
C u / c í e s e de i/n ver-
d a d e r o d / g e s í / v o a i 
f / n a / d e / a s comidas 
C O M P A Ñ I A U C O R E -
R A C U B A N A , S . A . 
C a s a ; £ . A / d a f t ó 
SAN IGNACIO N? Af t . 
P A R D O J H ^ ¿ s 
H A 
A N O L X X X - V l i 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
E n l a M a n z a n a d e G ó m e z e s t á l a m e j o r J u g u e t e r í a d e l a H a b a n a 
^ p o s i c i é n P e r m a n e n t e d e N o v e d a d e s e n J u g u e t e r í a : C I N E S , C O C H E S . M U Ñ E C A S , A U T O M O V I L E S . E T C , E T C . 
L A C O N C H A D E VENUS.-Teléfonos A-6425 y A-6418 
¡1 Debut de la 
Compañía de Opera 
[de los cantantes predilectos del pú-
blico habanero, artlbta que por sus 
íacultaries y por tu habilidad na al-
canzare brillantísimo éxito; el me-
zzosoprano María Cantoni, elemento 
de mérito y el d'stlnguido candante 
Italo Picchi. bajo de excelentes cua-
Hdade' 
t̂o Lázaro, cólchre tenor cspa-
lm pertenece al Metrópolian 
L Honse, de New York. Re^pare-
lien a Gran T^tro Nacional hoy, 
ido la Parte dP Manrl,llie en WE1 
TroTado^.,, 
i» nota de actualidad es el debut 
laorapañ»1 de Opera de Bracale en 
iffiesu * Tnfvo Nacional. 
ó conVu íre'loel DIARIO DE LA MART• 
s mil ch 
nlfia Olg 
nani, teti 
o, él Jove 
pnliMca una información gráfica 
|j dar a conocer a sus lector'-.s los 
-islas que se presentarán al públi- j 
¡abanero, en la temporada lírica 
se inicia. 
jlp-an entre ellos el "divo" "íspa-
/íipliio Lázaro, que en la Scala 
jlilán en el Colón d° Buenos a iros Gíuseppe Danlse. el notable barítono 
U p1 Liceo de Bircelona, pudo Im- ífca-^"o que interpretará E l Cond« 
lírte lácilmente y que en el Na- de Lona 
Dirigirá la orquesta el Cav. Alfre-
do Pndovani, ilu. tre maestro que es 
uno dr los más notables directores 
de nuestros tiempos. 
L a presentación será apropiada. 
Con " E l Trovador" obtuvieron loi 
artista» a que nos referimos un gran 
suoccss en la tournée por la Amenca 
del Sur. 
Hoy podrá el público apreciar el 





i el Ca 
rientes 
lDrid 
1» Cantoni, aplaudida mezzoso-
^ qne desempeñará el panel de 
Azucena 
de la Habana ha dejado un' 
11 recuerdo de sus pasados trian • ¡ 
<JJ "Tosca", Purltani", "Iris" y ( 
'Fa^ciulla del Wes;"; el notable 
«no Francisca Peralta, que viene L a valiosa artista señora Peralta, que 
Jiida de buena fama; el aplaudí- hará, en «El TroTador»', el "role" de 
110 barítono Giuseppe Danisa. uno Leonora 
Sfffiqieli'CaeSo 
Í O I O A J O V t f H ! 
£>£ OLVIDA DE LO MEJOR: - 5U T R A J E 
PARA A Ñ O N U E V O V E MOA A BUSCARLO-
B A Z A R mLtb 
A O U I A F 5 S 6 5 . R A P - A E L . 1 0 . 
N o T i r e s u D i n e r o 
Su tiempo va'e, no lo malgaste. Smrima esa siesta 
en la b iberia esperando turno. Defiéndase de con-
tagios. A TenJa a afeitarse. Compre la NAVAJA 
"AUTOSTROP", la única que una so.a noja le du-
rará Seis Meses. E asentador, parte de la navaja, le 
dará un nuevo fi.o cada vez que la use. 
AutostropSafetyRazorCo. 
B o x 3 1 1 . H a b a n a . 
•***jr^*r^r*^jr***'**-*'*jr***-4>-*-*-*1r*w*¿'^**'jr**-Jrt'jr*'-r***jr.r¿r*,¿r*,*r*¿'Jr.*'*-*t'J'-* ******* * * * * * * * * * * * * * 
dencía de Santiago de Cuba 
Sufro días ha un acceso que se 1 marcado acento de generosidad, 
prolonga. ( También se nos dice que se ha he-
Surge esta ves ese problema, come Lamentable y bochornoso es en 
ha surgido en anteriores ocasíoneá, verdad, que en ,iiieblo culto y pro-
con motivo de la carestía de la vida gresista, como Ciego de Avila, n̂ e'. 
Y pudiera su-eder, como tambión punto más céntrico de la pob ación 
ha ocurrido ya en casos análogos, que sucedan hechos de la naturaleza del 
este movimiento obrero, encaminado iv <.- ncupa." 
a que la vida sea menos cara de lo', Irreligiosidad, inmoralidad, diBpre-
que actualmente es, culminase en un cinación, huelgas... 
encarecimiento de las cosas útiles o , E l cuadro no es muy halagado: que 
necesarias para vivir, a extremo tal digamos.-
que el sostenimun¿o de la vida se *m| *~ y . - ~ ~ 
haga harto difícil para los que no £ 1 J>¿ flCO 0 6 1120611(12(10$ 
se nos dice, el regalo ha sido con disfrutr.mos de cuantiosos re-ursos 
económicos." 
Efectivamente. Nos encontramos 
y Colonos 
Corn spondiendo a la atenta invi-
Con Pildoras Trelles 
Dor c" e ^ b í fosfato de cale o, asimilable un 
iSe^lento. E s ei recen sti uyenie m á s Dodaroso 
¡dacj f?nPce* Para e cerebro, vista cansana, de-
k en los huesos, etc., etz. 
a ^n todas las farmacias del mundo. 
Italo Picchi, bajo de la Compañía de 
Bracale, que encamará el Femando, 
de «El TroTador" 
No quedan, según se nos anuncia 
ni pa1:-t8 ni lunetas en el Teatro pa-
ra función de debut. 
Es de esperarse, pues, que la "pre-




A Santiago de Cuba acaba de lle-
gar una goleta procedente de Buenos 
Air-^s con 19.000 pacos de maíz ar-
gentino para di-ha plaza. 
Y en este motivo, "La Correspon-
dencia" de Cienfuegos, escribe-
"Tierra feraz la cubana, clima de 
eterna príjuavera, que permite va-
rias cosechas en el mismo año, pare-
ce un contrasent do que en esto país 
se importe maíz cosechado a ta î 
enorme distancia 
Ello demuestra, dos cosas impor-
tantes: una, nuestra mala organiza 
ción económica; otra, que existe aquí 
un culüvo ultrKprivilegiado, po" ei 
cuai se abandonan todos los demás 
Mientras la caña sea mina de oro—• 
y lo será siempre—aquí ningún agri 
cultor cultivará en escala formal 
otras plantas•** 
Es machacar en hierro frío o arar 
en el mar o per ler el tiempo o cons-
truir cobre arena o tirarle piedras a' 
Morro. 
E l colega cienfuegnero. cono a 
mayoría de los periódicos de la Re-
pública se lamenta hoy y se (amen-
tará mañana, como ayer aconsejaba 
que no se dedicasen solamente nues-
tro» agricultores a un "cultivo Qn% 
co." 
E l que no se fomenten los cultivo-
menorts y aun otros de carácter in-
tensivo como son el café y el cacao 
es u f a de las cavsas de a carestía 
de la vida. 
Con una tierra tan fecunda, próbi-
da y generosa, habitada por dos mi 
llonps .te habitantes, podríamos nvir 
rega'adámente. Pero se prefiere te-
ñe rd r ero en la caja, a disfrutar ds 
una mesa sana, larata y nutiMtiva 
Estamos dejados de la mano de Dios. 
"Nuestro progreso urbano está ata-
cado de parálisis—dice "La Indepen- i 
Las construcciones de edificios quo 1 cho un aumento general en los suel- encerrados en un círculo vicioso, 
en esta ciudad se venían realizando dos de los empleados y jornales de ¡Tan fácil como sería apartarnos de tación del doctor Ignacio Pía, presi-
han sido detenidas y por consejen .los obreros. este círculo! i dente de la Secci'.n de Bancos y Al-
ela de ello el silencio impera en Están pues de plácemes empleados pero. . . i inacenes de la Asociación de Colonos" 
aquellos sitios donde se fabricaba. |y ob'-eros." i _^ ' y Hacendados ue Cuba, se reunieron 
Motiva esta "parálisis", perjudicial] Así es como se preveen y a tiempo w (ayer pran número de miembros de 
al progreso urbano, la huelga de car- se co.-ían jas ñebves bolchevistas, que " E ! pasado sábado—dice " E l Pue- Asociación, en la oficina de la 
pinteros que piden aumento de joma-, haciendo presa en el cuerpo obrero ,blo" de Ciego de Avila—fué honrada 1I1isma* 
les y en lo cual no han llegado a un nuestra redacción con la visita d» 
acuerdo con los contratistas o cons- En Bañes llueve copiosamente en dos virtuosas y respetables damas- Presidió el doctor Plá, quien dió a 
tructores, que a su vez defiend i i sus' todo el termino y municipios ^eci- vecinas mu yestimadas de esta po- conocer el objeto de la reunión, que 
intereses. inoa. blación, las cualed nes enteraron, pa- era el de desiganr las personas que 
, ' , ra que lo hiciéramos público, del he- deberán estar al frente del nuro 
Los días van transcurriendo y a \ Los frutos menores de esas comar- cho escandaloso reaiizado por agucen Banco de la citada institución, 
parálisis tiene trazas de no recesar, cas se han beneficiado notablemente no sospechan ien pueda ^ de La junta d nombra-
Por eso las torres de la Basifica con las lluvias finando la alegría ^ ..er a lo3 crÍBtales ^ de directCor0 preg[dente ni 
no atienden al espacio, ni - L a Ve- entre los laboriosos campesinos. de ¿ ^ la iglegia re. de ^r^1 
A la caña también han beneficiado sultando de tan reprochable acción ¿ose esos nombr. mientos para cuan 
grandemente los aguaceros. que muchas de las piedras arrojadas do est^ completo e) número de sus-
Dios siempre magnánimo; pero, penetraron en el templo causando des crlptores del Banco, para entonces 
¿los hombres seremos dignos de es- perfectos en los altares. elegir los nombres entre los elemen-
tos dones? j Las respetables damas, justamente tos más importantes y valiosos de la 
indignadas y pesa, esas por lo suce- Asociación. 
" E l Republicano Conservado i'", de dido, nos mostraron las piedras re- -c , , . 
Matanzas, opina: cogidas dentro de la iglesia, varios ¿ u ó designado el doctor Ignacio 
"N '.evamente so halla sobre el ta- pedazos de los cristales rotos y frag- ^la .I116 en sustitución del só-
pete el viejo problema de una hudlga mentes de madera arrancados a 103 nor_Higinio Fanjul, que embar^ pa-
nas" avanza, permaneciendo con su 
desnudez de piedra o de ladrido... 
Y wai, todo." 
Y así todo, es verdad. 
Y soplan aires de fronda. 
;.No habrá quien los desvíe 
Leemos: 
"La Santa Lucia Company" acaba 
de hacer a sus empleados el acostum 
brado regalo de fin de zafra. Según general de trabajadores. altares!. 
L A C U B A N A 
A l m a c é n d e V í v e r e s f i n o s 
V i n o s y L i c o r e s 
Ave* de Italia, antes Galíano, No. 9, esq. a Trocadero 
¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! 
H á g a n o s s u p e d i d o y c o m p l e t a r á s u 
f e l i c i d a d . 
Embutidos y jamones de todas clases. Conservas de aves, 
carnes, pe cados y legumbres. Frutas del pa.s y extranjeras 
Variado surtido en garet eas, Vinos, Licores y Champagnes. 
Uvas de A raería, Peladi ¡as y Bombones. 
V i s i t e n c e s t r a c a s a y q u e d a r á complacido* 
Servicio a domicilio* 
T E L E F O N O A-5747 
ra Esnaña. firme en unión de los se 
i ñores Alejo Carroño y Ramón Martí-
! nez lac- acciones del Banco. 
Se convino en celebrar otra junta 
el día 12 de En^ro para conocer a 
cantidad de acciones suscriptas con 
que se podría contar; para cuy> efec-
to, la Directiva que se encontraba 
presente en la junta de ayer, y un 
buen número de hacendados y colo-
nos, ofrecieron su concurso para ob-
tener el mayor número de suscrip-
torea 
Entre los concurrentes pued^ cal-
cularse suscripto' un capital de más 
de un millón de pesos, y por lo me-
nos, otro tanto, es seguro que se sus-
cribir*, para dar cuenta en la Junta 
del día 12. 
Las oficinas de la Asociación do 
Hacendados y Colonos han sido tras-
ladadas a los altos de la casa Amar-
gura 23, donde han sido lujosamente 
instaladas. 
Anuncios "Trujillo Marín 
C12058 2t.-20 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHÉJTTA" 
E l ultimo número de esta preciosa 
revista, perteneciente al domingo 28 
de los corrientes, es admirablemente 
bpllo Avaloran sus páginas esplén-
didos grabados y valiosos trábalos li-
terarios. En la portada aparece, a 
tres colores, un hermosísimo graba-
do. Luego vienen los siguientes tra-
b?1os e iluptracionos: 
Un vehículo usfdo en Turquostán-
Asia Tentral; E l Ateneo de la Haba-
na, artículo donde se habla de la 
velada celebrada por esa institución 
conmemorando el CuatIo C^ntensmo 
"ía la Habana, con diversas fotngr;i-
fas; "La Muñeca'' cuente. Por "La 
WJa del Carib»; En el Gineceo. prc-
roso trabajo a tres colores: "Los 
"nodos de la abTdfta" v "Un Dr»-
ma", dos cuantos por Rosario BBV-
• w ; "Rnepo", poasfa. Vor Gonzalo 
^Neill. ron «na ilustración de L 
ündo; "Clnemntoo-ráflcas". por Arí-
^d^s I f a n A^dreu con un retrato 
•le Mary P'cVford; Teatros, n^r c, 
'ard'. de Novqi; Sports, ñor G'illler-
'no Pí; Actualidades. Sociales v otros 
-hajr.a o<yry «nfiu'dad d^ erabado^ 
.que conjuntamente hacen cada ve • 
njavor el prestigio de esta puWica-
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H o y empieza l a t emporada de ó p e r a 
y con e l la e m p e z a r á , pa ra el e s p í r i t u l a 
ique p o d r í a m o s l l a m a r temporada de 
revancvha. 
Revancha esperada, deseada, mere-
cida . 
Po r que, vamos a v e r ; ¿ q u é espeo 
t á o u d o ser io hemos tenido de una 
é p o c a m u y l a r g a hasta la fecha? 
Revistas de L l e ó .revistas de Pene-
l i a y el conocido r e p e r t o r i o de g é n e -
r o chico, del cua l no hay que abomi-
n a r por que es d ive r t i do pero que pa-
r a p l a t o fuer te , y ú n i c o pla to , no es 
bastante. 
A l g u n a cancionis ta y alguna ba i l a -
r i na . 
Y l a c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a Ro-
bles ; una c o m p a ñ í a que promete se-
guramente , pero que no es para l l e -
na r . 
Luego , los caba l l i tos , los equ l l i b r i s -
t ras , los payasos, las fieras e t c . . de 
todos los a ñ o s ; y po r pa r t i da doble. 
Y luego, y s iempre, e l Cine con p ro-
f u s i ó n asombrosa. Cine a todo pasto. 
Cine en todas partes y a todos pre-
cios, a l alcance de todas las f o r t u -
nas. 
Como e s p e c t á c u l o "ser io," e l Cine 
lo es indudablemente . 
Y m á s que ser io es t é t r i c o , h o r r i p i -
l a n t e . . . 
A y e r se me c r i s p a r o n los nervroe 
pasando p o r Campoamor , que se una 
de las Catedrales de l a Cinematogra-
f ía . 
L o s car te les anunciadores de ]• 
d i s t i n t a s p e l í c u l a s que se pasan por 
l a pan ta l l a , son l l a m a t i v o s . . . 
E n uno se ve a dos ind iv iduos l u -
chando en lo a l t o de una azotea de 
tina de esas casas in t e rminab les po i 
lo l a rgas . Aba jo se ve l a p o b l a c i ó n , 
t r a n q u i l a ; anchas y rectas sus ca 
l i e s , muy l i m p i a s ; se ven t r a n v í a s 
(y autos , y gente aquel los y é s t a m u y 
p e q u e ñ i t o s . . . C l a r o ¡ s i estamos en l a . 
baranda a m p l i a de l a azotea de una i 
c a s a de ve in te pisos! 
Y aquel los dos ind iv iduos luchan y | 
uno de los dos, o t a l vez los dos, cae- j 
r á y d a r á con su cuerpo en e l ces-j 
ped, o en el asfal tado suelo, o en u n 
t r a n v í a o nn t r a n s e ú n t e y . . . ¡ h o - 1 
r r o r ! 
Contemplando el c a r t e l s e n t í v é r -
tÍgY a o t r o : no o t r o v é r t i g o , o t r o Car-
o l i n a c o r t i n a ve rde : por cada lado 
de l a co r t ina asoman dos caras en-
mascaradas; y asoman dos r e v ó l v e r s 
que por l o bajo deben de ser ca l ib re 
t r e in t a y ocho o cuarenta . 
De pie, de espaldas a l a c o r t i n a hay 
u n ind iv iduo l í v i d o y desencajado. 
Es n a t u r a l : l a v i s i ón de los dos en-
mascarados y de los r e v ó l v e r s no es 
para rec ib ida con cara r i s u e ñ a . Se 
comprenden l a l iv idez y e l "desenca-
j amien to . " 
Nueva s e n s a c i ó n de espanto. 
Y luego o t r a y o t r a y otras por que 
en sucesivos carteles se ven choques 
de trenes, asaltos a mano a r m a d a 
fiuiegos comple tamente intencdonaJes, 
p u ñ a l e s ro j i zos , ffevólvters humean-
tes, mujeres raptadas por grupos de 
b a n d i d o s . . . 
Oh e s p e c t á c u l o ideal , i n s t r u c t i v o y 
recrea t ivo , y hasta de a l t u r a por que. 
caramba, ¡ m á s a l t u r a que aquel la ca-
sa en cuya azotea ' uchan dos i n d i v i -
duos a brazo p a r t i d o ! . . . 
Rep i to ; ho, e s p e c t á c u l o pa ra m í I n -
comprens ib le por que con lo déb i l 
que tengo e l s is tema nervioso catla 
p e l í c u l a es u n a verdadera sacudid 
e l é c t r i c a . 
Respi remos; l a ó p e r a es ya con no-
sotros. E l r e p e r t o r i o ¡ q u é le hare-
mos! s e r á e l de s iempre, pero s iem-
pre gusta y l a p rueba e s t á en lo que 
dura . 
T a m b i é n d u r a H i p ó l i t o T^Uaro a 
quien con gusto o i remos nuevamente. 
y o y é n d o l e a é l y d e m á s c o m p a ñ e -
ros nuestro e sp í r i t u i u n poco, o un 
mucho, o p r i m i d o , se e n s a n c h a r á . 
Y luego, t e r m i n a d a l a temporada d ' 
ó p e r a , tendremos en el N a d a o n a l t a m -
b i é n , l a c o m p a ñ í a del t e a t r o L a r a d ' 
M a d r i d , que os una c o m p a ñ í a de padre 
y m u y s e ñ o r m í o . 
Y gozaremos viendo p e r f e c t a m e n t t » 
representadas las mejores obras d f 
Benavente, los Quin te ro , L ina re s R i -
vas y o t ros . 
Ante tan gra tas perspectivas debe-
mos echar las campanas a vuelo. De-
bemos esperar la revancha e s p i r i t u a l 
2 2 t ipos diferentes de R e f r i g e r a d o r e s 
B̂OHN SYPHON" 
L a Agencia exclusiva para la I ^ i a de Cuba de l a "White K I J M W R y 
frí-tnrator Co.", tiene existencia, en la actualidad, relntidÓB rnoám 
di . **nttía de neveras o refrigerado res "Bolín S j phon'», lo« de txmjrtne 
nu. y venta en el mando. 
A d e m á s , esta casa tiene un surt ido enorme de cuanto p u « o » A n a a r 
el exigente en efectos sanitarios modernos de todas el 
ArjileExc'usivo: A N T O N I O R O D R I G U f c Z 
coc inas : Clenfnegos, 9, 11 7 18* 
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a que tenemos ind i s cu t i b l e derecho. 
Yo las echo con toda m i fuerza. 
Por mí , y por l a c u l t u r a general 
que merece algo m á s que dramones 
mudos, cr ispantes , desesperantes . . . 
Enrique COLL. 
cío ennits 
t a n c ó n cornda 
Meditaciones do <<otro', pe r iod i s t a . 
F u i a ver a l sastre, y e l sastre 
po r un f lus cor r ien te , te la 
de Sabadell , me ha pedido 
setenta pesoo . . . ¡ s e t e n t a ! 
A l s a l i r le d i u n abrazo 
como despedida eterna, 
porque, lo que es yo . r e n u n c i o 
a fluses nuevoe. Me quedan 
c u a t r o ; el quo l l evo hace t iempo, 
con tornasoles de cerca 
y de le jos ; o t r o a medio 
uso, aunque usado deveras ; 
el f rac y el s m o k i n : c u a t r o . . . 
con esos dos de e t iqueta . 
E n cuanto gaste e l que t r a igo» 
y siga la p rop ia senda 
el segundo, r e m e n d a d o » 
zurc ido , lavado, etcétera, 
cuantas veces lo resis ta , 
s e r á e l smokin m i p renda 
de ves t i r d ia r iamente , 
cuanto r e s i s t i r l o pueda, 
has ta quo d iga e l t e j ido 
"no puedo m á s / ' Cuando m u e r a 
de a r t e r to esclorosfs; vamos, 
de agotamiento de venas 
con h i los , lo su s t i t uyo 
con el frac, t r a s l a ementa 
o p e r a c i ó n de c o r t a r l e 
de r a í z la fa ldamenta , 
d e j á n d o l e conve r t i do 
en chaque t i l l a , o chaqueta 
a n d a l u z a ¿ Q u é me i m p o r t a ? 
M á s vale cua lqu ie r majeza 
por e l es t i lo que estarse 
en cama por inso lvenc ia 
de Indumen ta r i a . ¡ L o s f ó s f o r o s ! 
Que stí valga de sus t r e t as 
cua lqu ie r h i j o de vecino 
para c o n t r a r r e s t a r esta 
i n v a s i ó n de nuevos v á n d a l o s 
que nos e x p r i m e y nos prensa, 
es m u y n a t u r a l . L a v i d a 
ya no es v i d a ; es una ser ia 
c o m p l i c a c i ó n de f r i j o l e s 
y a r roz , que suben, se e levan 
a reglones siderales, 
d e j á n d o n o s l a cer teza 
de que p ron to han de perderse 
de v i s t a . Este es el p rob l ema 
horroroso- E l p r i m e r h o m b r e 
t r a jo su h o j i t a de h i g u e r a 
en verano y en i n v i e r n o . . . 
y has ta se p a s ó s in e l l a . . . 
D e s c o n o c i ó , el m u y dichoso, 
l a a b u r r i d a imped imen ta 
de l a ropa, del sombrero , 
del calzado. Mas su es t re l la , 
su sino, su desventura , 
no le l i b r ó de l a h o r r e n d a 
lucha por e l a l i m e n t o , 
que e ra carne de las f ieras , 
de los peces, de las aves, 
de los rept i les . H o y esa 
lucha , en fo rma m u y d i s t i n t a , 
se ag iganta , se a c r e c í t j n t a , 
y den t ro de a lgunos meses, 
¿ q u i é n c o m e r á ? M u y m a l piensan 
los r i cos si a su d 'nero 
f í an las c r i s i s que vengan . 
E l d ine ro es s i empre I n ú t i l 
con t r a cua lqu ie r m a l que l l ega 
s in s o l u c i ó n . Nada va le 
c o n t r a lo imposible- ¿ M e r c a 
acaso, lo que no existe , 
por mi l lones que se tengan? 
¿ A d ó n d e vamos? ¿ Q u é es esto? 
¡ A h , s e ñ o r e s ! ¿ N o es w g ü e n z a 
que l a paz, cacareada, 
t r a i g a semejante gue r r a? 
;. D ó n d e hay a r roz , d ó n d e a z ú c a r . 
d ó n d e f r i jo les , man teca 
y bacaalo al alcance 
de u n ppr iodis ta cua lqu ie ra? 
¡ A h , s e ñ o r e s ! . . . 
Po r s i acaso 
p r e p á r e n s e a l a pelea, 
que se a p r o x i m a el v o l u m e n 
de Ca r lo t a , u n h a m b r e negra , 
canina, desesperada, 
con los fluses a setenta, 
los c r i s t ianos , que los o t ros , 
los J u d í o s , representan 
u n a fo r tuna . 
¡Ah , s e ñ o r e s . 
Para esperar el Año Nuevo 
' COMPRAD VINO 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
I M P O R T A D O R E S : A L O N S O Y C a . . S . en C , INQUISIDOR iu Y12 
S U C E S O R E S D E A L O N S O . M E N E N D E 2 Y C A 
P I P A S E E .N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E \ «?RRS 
g r a d a s que hay hojas de h iguera 
pa ra los desheredados 
? l a suerte o lo que sean! 
COGNAC DÜPÜY "TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DÜPÜY & Co., COGNAC (FRANCIA) 





































Q L T L I R I A S 
A O U N T R Y CLUB I A R K 
Núm ero limitado de lotes para la 
venta ¡No deje escapar esta 
magnífica oportunidad! 
Doblará su dinero en 
Nuevas 
Vías Rápidas 
Nuevo Servicio de 
poco tiempo! 
A Plazos y al 
Contado! 
Elegantes 
Informes: Ccuntry Club Paik Invest. Co. 
Teléfonos A . 2 3 3 9 . A - 2 8 2 2 . 
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